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.l .Mrtat.ion SlJ.br.U. t.t.ed W the r8CNl. t7 0: t.bs GI'adua. Schoo1 
of Loyola Uni'TlU'8ity in Partial BulfUlment of" 
t.he Bequ1reJanW tat the Degree of 
D .. ..,.. of Iei.atic 
... 
II ... P' ... te4 frca 1touDt, ca.r..l JUah 8cJbool, Ohi. .. , .... , 
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Chicago, Ill1no~, With the t~ ~.t JUM, 1936, .. abel .. or 
Ph11oaopbyJ JuDe, 191.1, !lUWl" of Arts, lune, 1947, Muter of ...... u. . 
Be baa taken ad41t1onal ~te 1I'Ol"lc at, the, Uni,wnlty of Obi.lIo. 
Jfe ..... 1pecl ... teaobtr 1n the Ob1caao Publ1c Bohoola 10 
1938, and .. prOmoted to eleMntal7 .Mhool. priDc1pal. in 1948. 
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-'MUon _ .. ~, b,y acbcol epteJ18 fI"WIl"an- eomplotell' _~"'" 
~, and a4ju_at o:t te~ peftor.mel. 'fbe ~1DI ...... tt 
~ __ lack of ~ a4 br 'the ~ aaaault, of • _tA.pu.. 
't¥' of ... l"8a4i1QD8 \0 b1e eapa ....... h8 -1d.rta .... tJWl .. -.U. 
tIIlt..adjutlllJlt ~ hU Wts.at1oa 1ft h1I t1ftIt job. 
~ 18 \'UIU&Uy '*- t,. paW that the por1.tJd or t.nDtJ1t4.aa.1IhUI 
. 
• be81nni'GI ~ ~ .. wtEnll ~ 18 • U. H be ....... 
pat,1entlt ." all~. KlJa'l¥ _ the pJ'QJCOU of tI'1al~J 1M 
'frO ___ .... "'\1 Wba~ bit ... lMmecl 1n ed.uca\l0ll c~ W 1U 
.pM1t1c 0laH ·.tu he aoh1.frNo that el.1Ia1w ., 1a41apeMable ........ 
'WblOh c.-. ~ 'W1t.h~. VafOl'tUa~ .... potoat.161lF ... 
~ bNGI&8 ~ cd c1hp oat. ....... of alaR Of ~. 
~ al.raoat ... ",.. SA eduoau.on baa at ... tiM ~.v. 
... path to c0lllPt1ieno1t the ~, of ..... 1tc n1t.ab1. 1'0a4 a1CU .. 
d1ntottaaal .. keN ft* the .., tuoben' p1danoe 1vIa Dot. beiIta "' __ "-
oa.lJl' pot ia\lO ----. !he,..... tot: tb1e .. te of -'tUN ... aot. ltRc.t 
to.n..t. Iaoh aohool emplcrtallMClaataa ........ ,.. hu 1n a ..... .. 
........ 1t.. .".... ......,. to 40 18 tbe on._at.1Cll of it. .. tJII1.,.... 
.,.. help bat .. fPONdlo, an4 .. -- ofwn cml7 ..,. ~tal7. 
Iarolr dOGe :1, t<J':U.w .. ttl1a\8a\l¥ oqa.n.lled.pla. , ..... ~ 18 
W11l1DC t.o otter ... u._. 1M' ~ .. 1e .. wt4lW1 Jle 1e watc:MJ4 
~ .frfa t,bI ~ and .... tbouch he hats aport....,. ... 
.... 1D the palt, be baa powa awa:y tNa theI&. .. bu t-.O\\tm, 10 hU 
aaai.1iI', tM pobl_ of the ~. 
~c ____ --------------------------------------~ 
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l'A .1. of the 1IMlt1pl.1td.. of t.toN pertainbi • the ~ 
.. 
.. t flit taaoher to eoboo1t ..,. of them <W'tt:Jl1al boil aohool .,. ... to 
HhOOl ~, 1'roII Mhaol to aohool, anti 17_ ...,. tic n. ...... 
~ ... 0QIIIIlQ1l to the 10i of aU. betlDn1Da t.u.ohen e1 CD ,. 
SAent1t1ed. 1ft ~ \hat ~ toluUeu be .... ts4. In tbl n..:a. 
aulJ81e, .", ...-.,1. plan dn1M4 \0 a14 \be ~ •• her wUl .. \0 
be 1n~ 10 ~ of tbe •• ' ad .. 1U0U'0N of the tDdi'f'14w4 
tcthOG4 
0. Julo ~ of \bit .-. 
1\ ehoul4 '-~ .t the OIIta\ that. tJ3e •• teMat ., felt 
neeU at, .. po1nt 1rl the ",-t.aa ~" ...... s.a nlatlw 1;0 .. auae 
of tbat ...... wbloh I.. _ ~ !bu,..., Ita*-t hal oalI' • 
~1eat 911141 ..... 1a.., ...... be adlIquatlflJ'lIB' cal7 w1\b 
.".,.~ much the ..... Ji .... ~ ,..CIUIll,7. ....., of tb8 ..... an 
the ~M4 ... 1Ib1eh an NOogrdM4 CIDl.7 ... ~ .. th$ ~ .. 
&~. ... ~\ ... .,. M\ "* .... _ \sF tbIl ..... at 
.u. 
Ib1le all. tMu ftDd.lt1olact .. '" ... ad pNMn', m.t w1ll. " 
takeII ....... ~. 18 ~ etwIJ, 1\ 1a telt. ... , .... , ~, 
phue to be _ .. ldeNd 18 the &1.l.W1at1oa of the expruae4 .... , .. t.s. 
ibq an .... .....", .... thoucb .. .,. haw • ~ t,o d1Rppee _ttl 
8XpQ'1... !he ......... of t.beIe cUa~. to tiM ""'JI' .., tie _ of 
aU p,ropwu._ to tbeJ.r ~.. Y4.MtS.etaou_ naobId a' .... 
pointe, t.be ~ ebould ten4 to .... pntaatOM1,l¥ at .. IIM- ate. 
~.---------------------, 
1 
t. UH of .. qunt1tXUU11re Mtr4Jd.et.eftd \0 \heae ~ ~ 
... 
eft to aoqdN the \fpe of ~t1on a01:llbt U .. ~ ~ It 
t.a 1ft ~ 1d.tA cktaoonUo pl'Ut,i.eH 1a ecks4at1caal IdadnlawaU. Vaet. 
t~t1rC .. pI'OCIWI 01 1adwn1ea ,... an __ he"'8. \he actr:I.oe - 0J4td.0DI 
of thU arouP, .. the atteoW 1I'OaP, be COMideft4 .. 1IMl •• 
J). natt.Id. t.l .. 
I'JIl!e!M ..... 1ft .. 1 .... to be thea who ... to t • .,.. 
.. ~ b'ca a ~ oonep or a l11»Nl -'* ooll.ege 1d.t.h ~ 
requ1Nd ~t1OD ~. ~ Uw ball JlO pnm._ teacb1.Jc ~_ 
other 'tblIm praot1oe w.h1.na ... , ........ OJ!' ... u._ ~~ 
IS ........ OtrI81darad to • theM *0 ...... bI4 '"*1btDl 
~ .~ tba C~J _.Oh1.,.o Wac._ eo haft ~II" 
\0 ... ~ _ .. td.GIII .... ~ loboolh 
!!!II 1!I&a!!1 !It!l1BI .. tfM'W la ih18 • .."..,. ... ,... 
.1\her ~ .. \:1<1184 ... 
.,. tAla. ~EII s.. ... \0 ~ ., anlou _ ilrb8 pan at 
aoh001 ~ In ... M 1a~ tM ....... 1' w, OJ' to iDltJ.&te 
tata 18, tbI l*'0Ge." ...... tuDoUOM of· a aobool. 
fbi teN ~ 18 ...... 1nd1oat.e the ~t. ~ 
adIp_"-. to then ~ .. taaott ... . 
,. aow of 1It!BI!&1! .. __ US .. overl., *' .. pot.ata. 
L u...s.tatt .. or the • ." 
It 1 ... ~ of U. p~ -tud7 ~ ~ ~ nob pro'bl.8M 
• oa .. banaed admtnlatrattftl7 '" .-.". ~ crt tbII sob«4 
"" .. 
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",.... It 18.., not the aiJa ot tb1a • .., to ft'Olft aft objeoU". ~ • 
pattem to • tolla.d lltan'llT .." aU Hhoole ill the 8",- t_ aU. 
tDdidctu.-la. ... .... 01 - Ulc:hao\1oa pI'OOMa aN airfCUlal' and .brdl'fictu&1 
.. alt lU14IIwtaadS.as a4 .,.tnhetl.O p.1de. '" l'8Ip0a81blo 1 ...... 
..... w17 a1ln1 •• oer\Id.D .... 
'the comlU1one 1'MCt.4 aut be recopiMd u teDtat1w a.t 
.... UD. 'ftw7,.,. ....... a ltuit tor thI Mluti.ca of ~ ."... to 
blliMUII tuoheft eel ..,. haw ,...s.ltW.'1d of ~1OQ _ ~.t. 
'I. ~ UHd 1n the s\UdJ 
·fbt follOlldaa ~ half& __ \UMtd 1n tb1a ~. 
1. A.....,. andMalrBia of \be l1watun perteu1Dl to 1JaduIts. . 
ad ori._'loa of .. ~n. au... 1aGl:u.defIatu41u at the pr~ wh10Jt 
... ~ taca carll' in tbeir ..... , and pncUou wb10h haw beeIl· ., 
up 1:0' Y&l'i.0UII Hhool .,tau to nl!.tmI ,.. 8alve tbaH problttralt. 
2. A....,. of lOMl Nb.oo1 I'8OC»!'CIa and d1rHt1 vea \0 tn.oe tile 
historical. devel .... ' at ,Chtoapta :1adacUCI1 pnotJ.ou. 
,. Dl~ wltb t.dat.t.1d.t.nttw Gf'tlo1ala of t;ba Obioap Ptlb.U.c 
8cthool8 to de~ prIIHIli ~ and ..-in !n4ucUoa proll'1luw. 
4. A ~ai.re e'vdT u't'Ol'V'1nl all \each en ~~ _lped 
to tbIt C'b:toago Publ1c Jll.ellllm~ SOhool.a and "'~llC Ch10aa0 lUCben 
Coll.., OOU'R, lduoat1on J6't "Cl.rJAatatlcm to Jl.atnta17 SCbool ~ .. " 
~ the pan., ~ ~ .,.., 19S1. fh1e queatlomW.ra, l1e~ 
219 'Ual'Ile nplJ.al, .. adIalnS.a:iWed ~ by the Wlter, .. in ,.. 
dietr1c. 'IIbe. We .. not poaa1ble, aocordiq \0 1Wt .,uo1t. di..NGi1CM,. 
, 
ill •• h of 'h! n1ne .l.ua\aJ7 nhool d1etri.ota 1n Ohloap_ au .. 
followed b7peJ'WOMl. bterrJ.ewl wtt.h a aampl.4t of theM 11ft taobIra \0 
4eteNiM how '-' would ....utr \hIlLr ,,-UClD'l:Md.N ~. 
$. AD efton to ...... ' a propwa to ald 111 .. ~ 1:hea. 
nelda. TJdM...,... ... ~tbae&a of ~ .. Oft ~ of .... .,. ... 
aDd of the ... d~1a .. ~ ~ !lie J'ftUlt.J.rc ~ 
. 
detel'rl1aed ,.. ,.t~ toaad 1a U. ....... , • ..,... ·tbe t.eMhua' ~ 
_at 10 tao..,. in *'«to .,..... (1) 18 ~ matt .. w1t,h tbt ,..,u 
Mi4 hU 1Mw.oU., (2) 18 1ibel.r ~0Dal c4 athlnla-."'w n4aU __ • 
aad (3) in their ~ ·aad ..ul MlatJ.OIII" 
The lltentve ~ to ~ anu of .... t.10Ml irlwruy 
contnbl!lt.el to \he eol11tt.on of probl.. invol.... in the 1Dduet1oa _ 
OI'ient&\lcm of 11_ aDd ~~. Wbll .. etu41e8 .41NoMd \oWUd tile 
ld4mt1t1oat.lcm. ad aol .. tlOfl of t.he prob,... penl.1ar \0 \hi. a\udy ...... la-
t1""1,. ..... , theN 18 atbel' material wblcb treat. of uptIOUt aacl "... 18 
a ~u.l_r. !be'~ of aU aaterW cited 1D tbi. o~ 18 to 
determtne 81 tbJr tM probleM aIOO'aDtGftd b7 UtI' act 'beabmiltc teaob8N 01' 
attempte b61Da .... ill pneU" to mtrWl118 or 801_ theN problal. 
fbi 'be&1ml1Dc teaoblr 1.. tt. 00DCen1 of ..,. ...-e1ell. tft Id.s 
reONl __ t tbe nH\1I'OU of ~iooal ~, wi.th lttJ ~ ot . 
d1apoal. an4 p:o.-.s.., at.." to ... _ b1e potenU&l quaUUeI u a 
ncOHaM ___ • In hia prll ... 1M .... \1011 \be teac~ 
tnatlttat10n attepta t.o aotlotpate bU pro'bl.ea and ~ Ida wtt.b tM 
... to 801.,. 1.beIa. At. ld.a ..... \1., .... , ~b17, be bait 88qU1.nd a 
pup ot ""'loul theo&7, 1\ 18 U. joiAt a1ll of h1e tn.S.D1DI1natd._Uoa 
aDd hU ~ to ... bla ~ the pnoe .... , of .. leetioa, aAt..,...", 
aDd pi .... t 1B a polIitt_ whee .. wlU 'be able to _111 ... IIRl_ .ttt-
c1 .. 111 tbe m1.a1llrlal ~ ot tu.. 
Local IOhoo1 adm1niat.ratlc beG ... the 3vdp ot bit ......,. .. a 
teaoblr ~ hi. p11Obatl0D8J7 paaed.. !eft, v. ....,. ot ~ .. 
10 
,... 
U. 
pldaftGe pe~ wh1cb U ~ With the lIINhaD10e of bU """"\, 
... _ .,.up_ w belp h1a ahortMl h18 ~_tam\ pened b7 pr~ 
... 1eteDGe aDd ~- tnlD1tII. 
It\JJ talCher-tRtDh", tMtl_t.lOll, ... 1. COIQD~ 1 .. 137, hM 
SlOt CCMPletel.T ~he4 1ta ~ 18 ... , 1n \be ~ ~ 
., ~, 8bee 1t ~ ,.. ....... te ~w. t. ~ 
. 
_.U_, plua to. ..r .... , eel ~ lnst1wtu or ~ 
.-.pad to aol._ biAI i_adS.tit patObl... .., lutlt,uUCI» baw .u 
~ ... too tOl~ .. padua_. 
~.4 12JJOj) au of tbeH, \be Wl'k of other ..... lit 
~.~'"-P- haw ben __ ~ .... aNh to d1aoG'tV •• bId. .... 
1Ib1oh wUl aid 111 Uta ...... tMMUDI fit probl_ 18 ..... pe~, ~ 
00UDHl.iaC, ....... 1at.el'naldp, t.ttMbel' ..,818, el ... GOa 1Ae ..... u. .. 
~" prGIIOtJ.au, teacher~, aad 1a othrqo Nlated.ft.ct1clll. au. 
theM atud1ee .., or .. ·ftR lie ........ 4S.reou, 1f1.th Ute ..,.1., taaeb-
.... nob, tlwh' ~ ...... '*' 4t .... tna ..,..,. or w ...... ~ 
.... tMt sa __ tel7 atr.ot. tlU poap. 
!he .,. 8OUl"OIa 01 W-.U .... 11.11 pert1Iaebt. _ \he ....... 
• ~ awe .. \0 be .. ~. 
1. .. •• 8JI'Ob 11_ ~ ., the 1a4acU_ -' OIi.eataU. of 
D8W~. 
2. J.l.teftt..uN: ~ to lta1te4 ,... of the reo:rd .. " 
~, .. lDtenlahlp at .. , ..... .
). Ip8cJ1t1o .1111 ..... pa~ of prao\1eN til tile II8l.enica, 
,,... .. , ad tRiad .. of _ ..... .
1Il 'ute J'8III.lndltl" of tb18 ebt.ptQ' a .. ct.1on 11 devoted to .... ot 
tbe eOUJ';Cletl I118fttlaaec1. 
fb1a teet.1ca OODt.a1u .. dUt.1net. a'Ubc:U. 'f181cae. In t.he t1ft\ 
tIUbdlv.181an, stud1rM relat1ag to .. 1.deau.t1catlClft or u. ... t .,... 
. 
dUt1cNltl .. t ..... by .. ad ~III 'Waoben w1ll be ~t4.p'" • 
the _ODd fNbd1YS.a1C1l, .t\1d1ea Nlat.1Jlg. to ... ~ to ~ theM 
cI1tl.Lcul ti .. 1f1U be 1nwet.1tla'led.. a-1ImIcJUlatoJe tnat both ph... at 
tb8 problMa 111 tbe .... ...,.. _'f'G', tor purpoaea of olar1. et 
Cl"ganlaUoa .. It phaNwUl lit ~ • .,.-atel¥. 
1. Dltt10ulUel ot .1,lad ....... 
1 .. 
Ja 19)0, IuJf -.4 ItIdWll ,..tAb'*' .. ll'NUlta ~ • toU..., 
trt.ud7 .. of dUt1culUAa .~ '" the padtaat.H of ,be 1m .. ... ,.. 
at. t.he Utd. ..... 1. of ..... ta ....... teaebue. A 'f'U7'1aI ....... . 
pllM to ... 'U....a1rea tD1Id,tWat .... pointe 1ft tM ."lI''''''.'' 
thaN tMoheftI. One bIIatNct twtp.relP' ~ da:r1ac the 11m ...., 
... , 120 ~ Sa the _w, aDd tart,y-t!fte ~'lbe ....... .,... 
~ tbI tS.n't two ... 'the pJ'Obl •• fit pea .. , ~ 1a ... of 
IIi, t 1'"111. II 
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,..,.mtJt' ...... tOQlld to '- theM nlatbc (1) w pupU oontrol. (2) \0 
JDOt,1vaUan, (,,) to 1.ftd11'1dul dtttel"8l1Oe8, (4) to cqanllaUon of WWk aDd. 
maWl"1a1a, and (S) \0 col\d1Uou tor lIOft. ". 0ftl7 -tanU101Qt cUttefeaol 
noted 1a tlw l18Uaa law ill the ___ .. that pupU ooaVol. .. ... 
pl.a084 "" 1Ild1V1dual. dUt ..... at of peatNt- 00IlMI'n. ., tho ....... ,..... 
1mU.'Ildul ClUte ...... WJ. ,.._tAICl V. Iftatat dltftoul..f .toll.oIM .. 
OI'gallbat.1.on of work aad _1ioeriale, aettftUCID, ooadlUQQI t. ~ .. 
pupll ooatrol. 
tbta ~ poklu up • ptphologloa1 _J.4a.ht1_ Wbioh .. , 11 ~ 
take. ~ ~. ia tM ..... _ of 'the ,....., • .".. !be 
telt. dUf1ealUea of 1ICIfl. , ... bIQe .." not 'be \heu aotMl..... au. 
boa ... , In DO .,. Jd.alld ... \be __ .. _ tor dtAo0Y8rirf1 and 1M ....... 
u.. ......... eoMrIJ'M. Qs ibtt "W817, 1t. a0d4 ~ t.bt 
aotlftu.. of ....,...u ....... 1a ~ _, w... l.doo1Qt .cIb .... , 
tM ........ .... .... hId ____ of ..... of t.be ,...18111 _, • 
rMIPI.... DIY..,. '* ella1 ...... 1I1tb the· aeqdal'lCft of ~ .. 
the ~ of .. 1ft ..... '*' ._tac ,......:31.. !hi -tla'r1JtaPI'CI ,..,.·108111 
de~ *- quaU.tjy .s anou.ot .. ~,. Poe1t.1w M1p 1a • 
teaebe,... •• pftbait..., stap .. ~ _tari., """" tM ..... of 
...,.. teub1ac pmH.III11tlu, .. ,R'" ...,. ......,. tau ... 11'& .. 
~ .. 
• IT n J HI • 
11. 
A .w.q by Jobuoa cd .. tat'" 111 lin polled 119 8Ob.aol ..... ..t 
" .. 
Tb1a ,. ••• W .. obli_ ~ \0 it. ~ 'Wb1ch IIhoW.d "..,.rq 
haft e'*lll' ..... t.rfIIi tNcMnI t.bemMl..... !be t~ bcMewJ.', do aft 
d1tt _ _ ~ tI'Oll tl:Ml" ..,..s.cuot • __ ben 1D \he ..,-i7of 
nud.1U. Iba auperi.Il ..... U t..-lblaSatSna teaohere .. , dat1 .... , Sa tM 
. 
to1l.owJ.ftl.... (1) .......... Of pupUe, (2) ..... --sac 
prooedurol, (3) tbI ... of ..... _ihode, (4) the a'btU", t;o adapt....., _ 
_ , .. , -' ($) U. ,.. ... 1_ 0Jt ..-n1 ad .,.o1all_~. !be 
lU' ... s.. till cm.lI' eM ... '1.-4 1Ib1O clOd r:uR ooov !a otr.beJ' fttJ41ee 
JWr1 ..... 
Pol' alIiM\ a ... at .. t.baIIG stud., ~ Ie -s.-ta\t.an 
~ ... to __ ~ !b1a .. DO c10abtt 0MItIJd • the ...... 
a1tu.UGDla \be UD1W .-.1Iht.otlew. pwtod" tbe,. aft,. ... 
~. ·fIIe tuohllC ~_ .. 1111 181at.1'NlJ' ..... ts.o ad 1ta.. . .."~­
Jl1I1.1aed ftlatlwq _-.re and ~
..... 11& un atte8lpted __ illlMtSp.te tM pJ"Ob1.ea ...... " III 
..... 1Itld7 UrYolY1ftl ...,..1Dc .......... t.be1l" prJ.uolpa].a ....... Ui .. 
ld.IMt.,....wn, ~, ... , ........ 1DI thaf.I' ~f,iw poiAta of Y1ft' 
and .. it' ~ .. to ..... tIIaohSac a1_\1... Be touad that. prJ,lIIipal. 
, Palattr O. 10_. &l'l4 J. O. __ '14, ~ D1ft1au1'de1 of 
1 .. 1IIdlll ~,. ~ "1I.!1!It XL, ICMaber, 1932, ,,2-686. 
" I.obN'\ I. u. ..... , .... \bI Pr1Dolpa1 AWe the BII1miItl 
.,..,.., .... illQ9Sit JU, __ ', un, 38-39. 
1$ 
ad teaahora iA aenanl reoop1HCl U. ... ~ !b8 probl_ ... 
~tl.J .. t,10aa4 ... , 1a ~ at acmwttr'. (1) d1ttioultq 111 .*'111 
the ftt.al'de4, (2) the· lack of lrd:UaUw 1n the oh1ldnn, (3) 1Dd1ndul 
~, (4) 1Da4eqaate bootca end _tm.al8, .4 (5) .,.u.t 01 .... 
ot:IIfftIIP 1b "he ... ,.._ at __ 4 b probl._ ,... ... polMot 
'f'1eW ot4el1oleDo1ea 111 ...... t.MUd.., .PI'GINIIMJ .. nwalCMI ........... . 
. 
361 ._hen, .... _ of .~ tJ'fll_nl.·ol CalUo.re1a, W1t1d.n tb8I.I'ts.t'ft 
A_ ,... of~. .,. 1ndloa'tie4 tbat tbI1r .... wb10b ... ,.... 
wu _t Sa tnt........ (1) bIt,w PftP8h;U-. ill d1f101pl.1.nrt,ca) ... 
1I'I;1.pltl"9'1ae4 teaob1Dl, (3) ..... 1M~ 1tl ~ ibaa thau..., • .t1t44, 
(4) .... _n1 .... ,~ ad ($) .... -~ .. ~. 
Ien1ll. 18 1139 attap" W QD\bM1M prft'1ou ~ and 
app:Qr thea to her .". .~ inftlnas lIta1an1nl t.eacbera in C&l1tttIItIa1h' 
lh1a .... ntten boa the ~ ~ ..... ---.lJ' _t sa 
:1nwatd.aaUcu of tb1a..... III __ to 0 .... da~ .1Gb an al.n .. 1a 
I.B~ aad,. 41tt.nat; SA t ..... " ••• tat..1.o&l, 1\ 11 otten ..... ." to 
,... iallYldwal t1ncU.r.\p of atwIi.M ~ 1rlw ~" .. not 
J'MIUlr adldMlble. .... ...... le • ..m lD ...-rlOlatUtc 1M ~ e.tt.en 
........ ~1" ..-..l ....... t than toaad 10 the W1Y1~ 
.... ,. . I bT 1 $ 4 11 
f C. o. 0 .. _, -fbe BaIl-lDI 'J.'NOher1 JI18 118_t aid .. 
ll;apltat4.. t. .,..,bt.rac,· t:fnlW!!1tl1MlIlIh !.f\t!'!: ;!¥!!!!!1 ro, oct-oW, 1$37, 10.41. I.' I .- 1 
6 ~ .. JIUrill, Itproteu1aul AdjwtMaw of lI&1amac 11._"" 'lMObe .... ~ '.II!!!!i gt _ ..... 'fUl, .,., 
19liO, 1OW1O. 
.tud1 ..... ,~te4 to OOllpU'e. fh1e apetS1et. toned her .. oaa1d.B 
... 
epeoit!4 lSad1np of the a'Wd188 .... _ .... 1nol_lw ..,.-&1 cateaO'dM. 
Jola- ad 'OIIst.attcl'. aeoond eel tblId cU..tft.0'lI1u.u, edequie te~ 
~, .... of aoctem ~;, \tJwt, IN 'both 11ated ... ....ul •• 
• ...,..utSliuae S-oduot4_ tIM01d.aC teebal.quea. 1'bt.a laDle .. 4ia~. 
of the ~ dUa, d ... 'to v1\late act. til .. , ... JW\llte of_ .... 
~ In t.h1a 1:t&'oId .... , ~,' tile ~ to tM pH'blIUI an ao 
'f'ar1e4, thIt olIRU'1oatJ.on liMe .. lIld1Itt1not, \be • .,.,. .. 80 ..... ...,., 
that ... mjeetlw Ja~tat1. 1t put .... and ~ t • ........ 
1n raIld.1II ~ ~ 
~' .... .." dHlt. .. ttl 210 badmSltI \Mahan 11l O~ s. tOUD4 d1ttf..nlu. wtd.oh fIIIIi)ft IlO8\ ~ Ua1e4 \O~. (1) taw 
at;teapt tb JU' eduoaUasal. theorlANf !.ato.~. (2) ~ With .. .... 
at _, U) trbe ... -..sc problem, ell) cU.M1pl1Dl, and (S) obtwda1ll .. .. 
'¥.l.aual _t.aJi.al. 
l'IIMIUpt,1ag 1Ibe lila. a4 dll1l. ... of ~ ...... , 8.,.",.8 
1D 19J.2 WOJ'IdaI boa Ind1aD& SM. fMOben ceu.ae, .............. tha 
~ ........ wlt;bS.a ibIV tlI.'It .sa .. _ of ......... ,. r.rca a 
~ .......... I.a nob .... tMcJb1D&, atfrd.nt..v.tlon, .....,. and 
ooad1t4._, leU.., t.eaobera, pupU Nla\tomt, cora.ud.t¥ 1'81at4OJ.W, _ 
1. ' .• lIlllln'IIIL III ,II 
'I 8M aboN, lb. 
• I. a. SllUucft, .... , ...,.DId.ac ~nt Wee ard Wbat ~ D1e-
l1ke .. , 'leIOhtoDl,· Dall£l SlSilta i ..... ,mI, _, :ut42, 91t400. 
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~ eoDI~l .. , .. no"'" tlJe IoU ... t:l.ruUltp. \be ... ... 
eompla1.ne4 .,., at (1) ha't1.al no pit..,. in the ~D1., (2) the ..... uaa 
upon thea of ~ t.1M .s...." U) theU wetl'1oted 800181 Ute, a.) .. 
~tr of Ird.rlg, cd (5) U.1r 1_ MlIri ... 
Ja 1:d.a atu47 of :t~ teMblM 1n tt.tMell Idaho el •• ....,. 
~ 1:Jl U .. , •• ' ........ & pan of hl8 ~\1on to di.~ 
.. 
1fI'1eft .... e1.-n\C7 tea.ob8l1l ~ tbe1r ...... , dUftftlt¥ 1a IIIk'.I.IW 
...,. ..... lie ~ tbtb'".... 1ft .... 1" of ~ .. ~.' .. toll_. (1) 'boN Hlatial to acItda18traU'N 1'OSl ....... , (2) ~ ... _ .. 
phUotso~ of the 1Obool, (3) .. ~ W 1aetnlf.n,lonal _\boda, 0.) 
tlac.\S.rJ1 .... li.,. _teriale, ... ($) .,..tww $0 t,ba papUa. 
~O ......... bill da • .,. .. .u.MlOlM4 ..... of , ........ 
~"" of ____ 00UDt1ee 1Il ~ na nffUl.t.I publJ'" la JII.aI, 
he ~ the 4Ut:teultu. '.lO.- ... ~ ta nnl~. ... t~ 
po1ftt, _ ap1Ia the dU,.... 1ft ....... em ~ d1o.W '" .. poiat, 01 
rtw of \hiD~. ,.. ~ et. . tbt to1.lo!ll.rrc dU'I.'1wltl ... .,. . 
...... ' 00D0eIIl to thai (1) ....uJII problerat, (2) pupU beblrllOl', (,) 111-
~ IftJppliM, (~) l4elc of ,.u 1"NpOntIIt, ... (5) t.be .. ~. !hi 
~ .. 1 ... 1.1ned • ~ 41tAaltl •• _....... (1) Sa-
•• .PI I" 1:t1f1 11 11111 
, II. 1'. 'ate, ·~'lea of 11_~1aa0bar8,. 
~ 4tB!d:I!DS68!E lalf'Jll15' nn:EI, .,., lSb2, 3~. 
10 H. a. IrA_, ttpl'ClbleMot ~ ~l'a~I'1:SIIe 
~ .... _ ItREdI1sB, U,nl, 1ep1i8abe1', 1942,~. 
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atl'tlotloaal'tMbrd,quee, (2) ~, (3) health and .... o'bIu .... ,
... 
(4) ~ d1tf1cmlt18a., ad (5) t.baftw~. !hu, tbI tiMe .. 
u.atG4,d.th the ~ or I"Ndlllg, GIall' U«:ID-wV'aotlona1 dUftoulu.., 
fbct ~ Ua\e4, wltb the --.tt.oa of hoaHklleplDC, onlF ,.....,Ucaa1 
d1tt1cNlu... Tb1e 41ft .... 1tt ..-CIIft furt_ .-.tAnt.1ata the ..s ~ 
au1et.Uw 1a the ~, pai,ocI of ... ..".... 0D17 ............. 
18 11 .... tbe'teaobar'. - be ~ 1Ibaft 1_ riah\Nl.:r, 'b;el'" 111 
the ~ ~ pr .... , .. 4etleote4 t.rCII 4S.a .. Uona of • 
pel"8Oll&1 ~. 
1ftdl,eno\ ~ aor _lui.'Nlr dUeote4 iowatd 'MIl • ., .. 
~, a N'dew Of .... U'Oh atu4l.ee m \be dUt10UlUel or ....... .. 
.. e4 'their f1MIup _1IIft.I1.184 .. HW. m 19la4. u 2M.....". ....... .. 
~ ~ pablJ.tbed be ... 1927 _ 1914 .. ~ d1ttltN1*te 1a 
1Ifb1ch 12,372 ~ -.t adalnta"a\On I*t\tGlpatact. ~ of tbD ,....,.. 
..... nud1M d8al~ tr1.tb \he ~.. ....... BU1 art w1tal the _ 
dUt1eul,. ia 8J1'ltMl1a1IIIlWUlte • ~ .. 1n bar etA1d¥. ~tl .. , 
be to.4, __ .. u.aae4 .. t ~tly sa ...-&1 teftIh Ie ....... WO 
~ t .. tit. ftnt., then u .. ~ __ lJweaUgatonl to lMl1adI 
.... ..-N1 ~ 1a thea "l1e,,_ tJieOOnd. __ ............. 
Uft1'.lR _al 1lMd1np • vutGt,J of ~ ~ :NpCWted '" U. ~ 
tbIJ'...... Dot.b of tbetItJ ~, .. Al4, tend " 18 ••• tba ft1wt or 
II1II1 11."t.' II I II .. I 
\ 
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~ Ir1 h18 at.'Udl'. RUlta'bQla" tbI dUt1.oulUM of teaobI .. 1IbJ.eh 
.. 
\1I8t8 .. ~ t.requo.u~ u.. .. _ u. tuat me 10 the • ..,.I'al. .~ 1'bU 
talJalat4.oa naalte4 1ft lUll • .,...'tbIUe l1at1D& of \be tollCMJ.na1 (1) 
1ntU.v.1dual ~, (2) _uaoda, (,:U a..olpl11w, (b) lIIOUvat4caa, M4 ($) 
sett4al eh1ldNa to panloipaM 1ft ut19itieh 
Ia l.9!O, fa't8, .~ b18 .,tonUs to u. UduotS.Oll of -C1IiduT 
Hhool t ..... in ~ b1ah ~ lA Ideo, oontnetecl U. M.tJt ot 
d1tt1oulU ... aean b.r ~ WMMn and ~~tendeD~ 
tbe te--. U8te4 .. tbaU' tint ft_ INat.eat~. (1) .... 1pl.1De, 
C2) teuh1DI outatde of "11' ,. al)jeet., (J) ~ 01 tbe Mbot4'. 
phU~ aa4 ob3eot,lft8, a.) ~ to ot.b.- taacbImI, and (S) hau"'UC_ 
b ftP8ri.a~ta l1aWt (1) IdjutaeDt to pupU8, (2) lao1t of .... 
~ of t;be MhcIol'. pbn ... 184 ~t1ft •• (3) IUld_, (1.) ~ 
t'ft\ttw ,,\ian, lad (5) _tb*. .... ~ ..... 11et1nc ... U: ...... 
,1deN4 1d.'ttdn the t1ftt ·tlft ..... , ~t ", .,. .. poupa .. t.he 
mattel'ot unden\lndlDg b pl:d,l~ .. ob38Ct1vu of the .-.1. 
Aft iatceat1Dg a&'ld ~,. .t.udy ........ ad ~ 1a 
l$L6 .... ,...... ~b .'a.··~ ., ~ who bad bad cUtAcal\1 1R 
obtai.S,. .nttJ.cat.1.OD in WllJeoae!.a. *-0 bUe4 conal_lane • ~ 
"' • Nt J 1 J r 1 
11 II. W. fa., i1lDduaUoo of s.o.daq SOhool ~t· !!MISe 
!J!Ik!!I LX, liIU'oh, l$I4), l$O-1$f. 
U I..oS.e a.&:l ..." ".18:tLo_11lpa ..... teacher ~\1. 
and ~tJ.. 1a w.t.aooaaJ.n. A s" of fteu uteot _ IIIlmSII • ___ ,. 
~ "_&I8LW: !tIuQ!m- lV, s.Jptuber, 191,6, ~a. 
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aoUolw of -"!.i.n1atraUw authGl'1Uea ... ~ owtUloat1QD to IIr _...-
ar, ......... Dle ~ bid bee .. at ... h\1t1J GIl ablUfI' to ...... t ~ 
abJlJ.tIF to oootl'Ol, ~, _trtow ~, ,..,...1oaal l.ntenat. .. 
poliJ'tb, aDd aoClp8ftt1OD. III _.'. ftw', muob of \be ~ t_ \!II tauun 
of .t.hNe tiMCbera oould be atW1bat.a4 \0 \ba attl\U&J of tbe e\ato OOIII1Ilt_ 
~14I.U,qt tM urJdetlmld 00A0Ip_ ot ~, aupen1810n and ~ 
tt.toati.OJ:l to. cwillioatlon, IU:Id tbe'~ 01 fIbI ~ cU.ttf.4a1u... 
t1'm"4'W1d 1ft _ ~r'a ...,. .... 
1IOn1.e 8. vall_fa ftTbfI Im'luet4oa at ... MacheN 1Dto SItrf1 ... 
.. ~. 10 tbree part,8 1D tbe IIIr;Bt SASkllaMItAMMat (.GIr1rJ'.14 
.. cb80lI abeet 11M aubrtt.t.t.ed to 1)6 ...... 1ft .t~ at ...... 
Co1l.ep, Colab1a Urdver81V. ~ ill .. ~ .tatea .. kd10ated 
bt t.baIe _aohe" _ a.lao8t. 5'J p-. .. at t,ta __ IJtcIa ... tort _ .. 
~... .. r.,.t, .1ob bad ,~ bMa ..... tc ..... dootGNl 
atudy, lbted .. bar dUtJ.oul.uea.t (1) learniDI .'aiAtra:Uw ~, 
(2) ft'alut4ns .. 11 ~" (3)' _1I01pl.1Jie, (II) eoo:t1U .. of 1fOI'k, MIl 
(S)~-~ • 
... .,. of DU'ft.-s.u .. 01 ~ ..... ,.. 
.,. torecolal ....... \1(11 ,.....ned to a'Wdtea, the ~ as. of 
tlMoh .. to lJ.IIt CUn..lUaa, in ... of ~ 01 ~ .. 
I r I I 1 If It. ...r 
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or wh10b <me, that of HUl, related CII'l.1¥ 1ft part to ~ tANIoben, aDd. 
one, that of .... , 71elded. no ~ Naulta. SipU1canu" the tun 
tift 41tt1oult,l .... ranlcat by nUl wro aubltant1all¥ \be ..... tb.cHII 
IIbtcb .... ~ _eng till t1I'at t1w of tbea\ud1ea _reb 1'ft'1nJ4. ~. 
study and 'lata'. Mocmd.u;y Mbool stu. pnaented two po1Dta ot Vift. tboH 
of tM kaoheN od tbe1l' ~ft. IolDIon and u.tattd •• 8tiud;r lla .... 
the poiat, of -d.w ot ... r.l.Awa.... 181taatd~ tba wacbcn.· •• eat 
pr:l:nelpal.at.... The ~ ottbl etudS. dealt 14th ~. • t. 
__ rial 'fIblch eould be ~'*" .-Wn oonalUlllcna ccm be noMeS. 1tta 
tw~ dU'Aaul.t.1w llat.f14 OM be 4ta\ft_" into ... c~t, 
oatel..... (1) penoul. aDd aoota1, (I) proteHS.-.1 ad .,. .. tNtrS._, 
.s C:" lnat,naotlonal. an4 pupU ........ , AI .bcnm 111 able 1.1$ ftJ 
pereondad _cd.al 180,1_ w1ttl twt.- tabul.t.lona, ~t1Dlle.t. per 
ooot of U. total entri.U, oont.1dDe4 teb lw. but onl.,- two ot tbInI appaue4 
in mont tbIa oae ftoudr. tMehlDl _to of aubjeot, ad • laok of ~ 
ed\toattcm .... reldftlrac elcbt 1-. 1IPPIU'ed 10 onl.y ODe a ....... 
Prot ... 10D1l. or ~1l1vat.1ft 1-., aoootmt1D8 f<w ,0.8 per 08D\ Of U. 
entrlM, 01" tan. tabulat1OG1, ~ ab U.... In t.bUt latw --'017, 
putt1Ds thae&7' tnto prAC' ...... lowd 111 11ft of ,be tal:Nlau.oa.. oQId1tJ.cu 
or work, Mdhi8trat1_ routs.rwa, ...... tabdi.Da tbe pbU08q)bJ' fit the 
8OhoolM ... appeued. f.rl t ... tabGlaUou. T1w iepat. pl'OpOrtlOD. so.8 ,.. 
nt,' fl'. 1 d IT' !'!It .. 
TABlE I 
MOST 8lMD DIFFICULTIES OF BlGnmDG lEACHERS AS LISTED BY VARIOUS SiUDIES 
ll:mNtt1gatca:' 
&i - ,.... D1ff1Galtr Pet.. ~a 
Ai Jl I ~ 1 J Ai Bjn ~11 C1ted of ~ -! i~ b- '. I II ~~!! JA-' trt_ ... J:S 0 .. Ill 
rU. &: socm 18.4 
Teaob1nc cat of .. ~ 11 1 2 
lAck puen1 eduoatlca 11 S 4 
Ko privaoy in eowamtv 19 1. 
llDpoa1t.1a by publ1e 19 2 
l.ack ot aoc1al lite 19 .., 
SalaI7 19 S 
ltoaIIekeep1Dg chOrea 19 2 
feachu-teaoher rel.atlClDl 11 k 
Be_d .. 19 . S 
Lack or knGldedae 1$ .3 
PaOlUSIODL A.ADJIIIISmATnI )0.8 
h.t tbeo.1.7 1Dto praeU.oe It 
" 
1. 1. S t '. 
..... k oomdtt.1ou--.ter1ala 1 h.S 
" 
.3 .. 
Adatniavative rOQt1nea 1 1 S k 1 
PhUoeopb.y ~ ~ 1 I 2 , .S 
D41004laual ~t. 'U 5 II 
Lack ot Ift1'p8-rv:ia1Q1l 19 I 
DfSmtrCTIOUL - PUPIL SO.8 
hpU control. 1 1 4 1. ~ '2 S 1. 1. .3 .3 
QrgaJd.ae ~teriala I 4-$ 2 S , S .3 5 
Irld1v1dual. ditferencea k .3 1. .3 I 1 
JIotiwtiOll 
" 
t 2 .. 3 4. 
• ~ ach1ewm.ent U 4 2 f'eaeh1nc reading U 1 q, 
JlIt:t.ardeId chU.-. 19 1 
Beal:U1 aupel'Y1fd.CD 19 
1)6] ~ 
J 
....... part1cd.paUDs 148 U9 rt 2ll Jag 
-. 
:'fila rt n 11f 12.. r :n2 
-
_ _ _~ --...os. ""- .... 
_______ . "';"M ~_.li.. __ -"- __ ._..a~ ... _ ~~ 
law 'the inat,ruoUoual an4 pup~ fP'OUPloI. PupU contnJ. .. 
118\84 til ten tabulatlO1l8, Ute .. , tnquen, OCIIIII.GQ d1tftoul.'1 NaIIId. 
Orprd.aaUon of 'IIIIWk. W. ..... _, fNquent., .. Uated 1n ..... 
·tebUlaUona. Indlvldul dUt~ aa4 IlOtlvat1oc aaob appNNCl iA ft._ 
Uat1nla. The ev1d8ace 01 the atwi1U .... to abC* that u. prlnoip&1 
. 
aouree of d1tt1cul.tJ..M tor ~ t&lehere 18 in * wil"boUoDl1 lad ' 
pap~ .... W1\1t pnt ... 1clMl aM adal.nla\nUW aouroee ... 
t.l'1butt.r.'l a ~c_' ..... of ~. D1tt1culi1 •• ot. penOMl .. 
8ac1al DaWN fIIlPNI' '" - of -al~ COIlCCtm. 
lD t.he IIIMOD4 _bd1Y1A0Ifl of t.h1.e ... Uaa .a1l111 Wlth • __ 
~W1. WI8n\aUoOl1 ... 1adJIletrlo.D. i.twens.aat.laaa ... lWtI to ....... 
cOJrrIiIIQl, ~ _ ~ t.niD1_ pnoUOH WblGb 1me .- ...... 
1'1nd8 _, bal.ptul aN~. ,.. of t.be ftNt at.\1dlee .lob _opiMd 
the ~ of Ul18 problem :Lrt. * .".... .... ~ ponb of educaU.ce 
in AIIler14a, .... ." arll&ldo U. Jolmeon, uncIeJo the 41reo"lClft ot w. II. 
Bartoo aDd W. C. ~, aDd ptlbU.ehe4 111 1929.16 In th1a -Wd7, dobDloa __ 
tArrApWto ~ bow ,....,.1'1 ..... tMaober .... a1ded ill Vwu adaptaU_ 
• ••• If JJ It 11 • • FT. 
to al", aohcol;, aT.tAM, boW _bool ottlcla1M a1de4 ~ the nat.u:ro of 
aottv1t1ee applied to th1a B<1, m.t tbt pre.ulDl MndeDG.Y of 01_ IObodL 
.,..thI t,o further tbeae aot1Y1tlea. m.. 80\11''' at data 1IU'e Wcmail_ 
auppl1ecl bJ' 2lS tuper1n~ 1ft o1tI.H of ten thouaaDd populaU. _ owe .. 
and tntoraUon 10 t.be Uwntute. 
< IQbneon claultled t.he&Ie aoboo1 .,. .. un4v thne .,. ~. 
(1) ~ ItJ'Sted _lob ~ poet-rxnal _Il001 ~ Sa tbI 
ad"~ of new tacheN, (2) elIh~ 878 •• 1Ib1Gb ooopera\84 td.1:ib 
tra1nlDl 8Oboole. aa4 (3) lb8 .,.u. 1Ib1oh 1nd1oa~ DO .an. 01 ~ new 
~ TlI8 .. '~' ~_t.1'" '" Group I 1n ordw, ... (1) 
apecifto .... m.o.,. drI10H 1nOl~ ooot ..... , de.uvat,lon ~ 
V1eltaU_, e4 inwJ'VUlt.auon, (2) e10M ~ ~OD, tn 8p8Ida1.. 
_,,-, (4) oadt, "lObiAl, (5) 8p8Ida1.. ........ \1_. (6) 1Dtos.tUe pri.0Jr 
to the ..,... of the ..ae1an, and (1) _18t.aDoe 1ft ~~... t1W 
cb1et ~ U8Id tv Group II tIIIW8 tb8 ue of pnot.t.oe tNah1nc and elOIe 
t~IUP .......,s.el .. 1lao .... by the aajor1\7 of.,.tae 111 GI'oap II_n 
v1e1 \&\1_, a-wat.101l, lmU:t1dua1 ocate_nee. ad graap 00ftt." ..... : th8 
e1t1M iB G.roupII I." II bavS.Dg beet dat1aed ~ ~taaD' prog..- 10 
UI9 -- 11..,.... looteD, M ...... 'u, ~, 0b10, t»oa_, 
lUlnot.., De\1'Olt., rt1ob1ian, ....." Indlaa, Jean_ 01., BaaOU'l, l'.I» 
..... IN, cal.ltGrn1a, and _ mt.ord.o, 1.\tJIU.11 JoIma •••• ~ 18 ~, 
.. II •• I '1 • I I lA, 
not • ___ or lttl tlJld1D&a wbloh .. IlNOh too ~ tor apeoUU 
... 
d1not,ton, but bee_ it, noep1MCl tbe a1etflnc» of a ptobl_ bltbel"to r10t 
cout. .... 88'I1.owaq, aad '**- t.ba t'1l1d1. be,.. _ bu1a torr ~ 
. ..". 
In 19!al, vs..t,t.J·8 tOlUld CW1eDtat1011 proar- not __ ...... bat, 
p....aot.loal..q ~nt. In bv .uele; baM4 on ~ aa.t ... 1IItJa\ 
....s to her to be • ....,. 11:1 ... irdunl00 Pl'osna rat.ber tbu what .. 
in a.otf..:L ,...\1_# 8M Nt up a JIlOCItl Pl'0IJ'D that, coat1d.nB4 .. 01 • 
~ ... 1fb1oh 1 ..... 1ltud1N haw 1u,*, _ dN1N'bla -' "aou.oa1. 
AmaaI tilt WohJd.CIUI* .. liatec1 .. __ tal to ~ 1881pa4 tMo .... __ I 
(1) apeoltlo pre ....... ' W .. tIoA to ,he ...... ~ hie 
poel'd.an, (2) .. .., ..... 18, () aD ldat.aUatnt.lft bfmdbook, (Jd __ of 
..... , (S) 8ft w..,. tN, (6) a NIIluetMl toar of .. bUltU.DI, (1) .. 
~ ~. (8) • ~ vlAtJ.aa Mh84ule, C,) ....... of 
.. ~ -(a) F~ and at ........ , (b) pldanoe, (o)OCIWWli. ':ftII-IGUJ'I·. 
(d) 8pOr' oudI, (.) lIItthoda, aad (I) ..u.~ aIAa. (10) buUet.t.t.s, (U 
~ Fot ... 10Dtl r ..... , aid (12) oonnltet 881"9'1_. 
,. ,. .. law, in 19hJ, Ttl.,}' NpOl"W ~ ~. pn. 
pee. ..... tla _ret (1) the "IeUoa ...... ~ a~ 6l'OUIl4 
, •• , III r ••• ., 
. 11 Lo1.a w..\W, ... 'leMbera \00, Heed Qr1eDti&UOD,· QlMlIrl4.f 
ia!IIIl: " ~. _:.&se. ro, Octobe.r, 1941, .J6O..l63. 
11 blph fl. 1)"lar, "IodueU. of Hew' 'l'MOben Into tba SOboQl SJa..,· _WX Illel1! i!!lll1. mv, Eteptabelf, 1943, 1-,. 
a6 
Battle "",,le, 14~. (2) _ 1n8Ut:o.t.e 1n Lee Arluelee Countf' NhoG1a_ ... 
... 
p1cU.as prlnolpl .. _1'8 __ la:t.ed. -.l & t~h of thNe pr.lDeip1ee 
_ ..... in 1nd1'f'1dt1al .aapl.e un!. t,a by 1.n4l v1.dual teaclan, (3) .. ... 
tt.m1t.-~q ~bop 10 0U'dIIn 01"", LottI Ial.aDl, and (4) • OC .... \J* 
~ progr_ 111 Du Mo1DH, x .... 
In a eeoond pbaR of .. atud,y ~ reten"8Cl to, Tate 10 pG1W 
,~ ~ • wb1ab of \be _loa 1nduot,lcm -.t l.D-IeMoo trat.:n1ng 
Faot..tou t.ha7 tGlaDd 1IIOIt' bllphl ill aol'V!I.DI thelZ' ~t p~. 
Bepllu ftDk84 \be toll0wJ.fJ6 4ev1oea 10 OJIder of bel.pttll.ne.. (1) 1ad1'V'ldul 
~ Pl"ior t.o aohoo1 openlaC, (2) ~ tMcl'lllr -tSnal .tore tbe 
opmhl -.Lco, (3) an .~ teuher .... oonsultant, (4) ......... 
after ctl~ 'dI11i&t.1oD, (S) a ~oe .. tJ.nc with Dft' ~ baton 
the ~h,.:_ aohool, (6) toob8J' pldu, JI6\I.'IU8la, cd ....... of • ....", and 
, .. ''' .. ~ 
(1) admI.rd.atraU_ ADd eupel"Y18Ol7 1It4l.etl.-. 'faw'e oonalualC", that. • 
tba ..,.. ....... of new tMoben 1n a ~ 'ftlI'la'bla Cl4 18diY1dUal p!'OC8M, 
... ~\1OD IlIll\hodI .. of U\t'lfJ *_ to t.be 1D41Y1dul. Tblt 1ft ., 
Ntbar 0W'lC1U8 OODCl1uat.on to r_h, ... lou of tbe .nat MWD cItn'i.eIa Id.a 
ft.ndS.np.I4YoIate4 ..... oou.eotl" ratbW th8D i.Dc1$.v1dua1. 18 obanotal'. 
oaut.-ota, a plO11M&' 1D t.bIt t1el4 of tHe ... or1tint.atloa, .. 
~ lD tblt Uten.tw8 1a lI4I '" ... ,..,. ..... :..ooG. peNt.rd.nc 
. -
• I' 1 'I "I U U II II. 
20 Tate, "ImduotlOD ot Il.aaan~ool TMcbIra,· MII.\\9IJ!Q 
AdIIIMKIt6& a4111J£!M1" lIVID, )B.s.,86. 
. t1 J1qrd L 10 __ • .~t1Qft hopa t", Tctact.ra," 
o~ tIlI!P!1: " MffSJ'!flMl !tat_ MI, October, 1942, ~,eo. 
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to .. JlI*OIftIi ~.tad <11 ttw .......... 8aI.or 1I.P school. .....u. • 
.,.Wned • aw1e8 of twlw _tiDIIJ GIn'i.ed Oft CWU • ~"" •• k ........ 
'top1_ ot t.b8 ~ ...... the ~ .... of wi_taU.. (1) .. p"-
_ool -t4.1J8 to ...n \be ldrItnt.atn.U'18 at ~ etatt .. to _ .-
IObDol plat-, (I) • ...u.s with ~, .. to d1MuI ~, ~ 
..... and _tbode, (,) .. t~ .. tbI aobool u.wuotd.QDIl. P ...... ~, 
tbt ....... .,.., d1aolpU..,. ........ , 'b Hboolta 8pII01al MI'VloU, 
atudeDt MU'flUila, oClllllld.t ............. _ (I.) • .....,. of HhHl 
~U .. 
.A18O 111 Ula,SOImaU· ...... to let ... ~ ,....~ 
polj.oJAe, wh1ob, 'Wb11e" admlnlet.N.U"NlI' replate4, Wft ~ ... 
...... __ UloM ~ t • .sa\'Lal DR ~ ill Sbabcfte. 
W'lIoeelft. .. pol101el I4IU law tbt ....,..:a. pa\\eft wbtcm '" tJIID ... 
bIocw.t,. .tmdudlM4 ~ .. l.a ... patU of .... 0GIIft.,.. .. tint .. 
of bY u.n of 8VfIMt4;w 1 .. of 1Rtor.\1oa trw .. .......... (1) .. 
phil...,. fit .. Mbool, (I) tbI ,.u..o, ttl ptO'Ildbc tw 1Dd1ftdU1 4Ufe.. 
... , (3) • SatelpNtaUcIID of the .....s.h1u, (lI) auxll1ar7 8U'f'1 ... ..,.u. • 
..... ,. ,be 1*J)118, (5) lIlt .. tl_ .. ,I"OtHll1ooal ... 1 .. ,,_. (6) ..,.. 
91..,. poUc1u, (1) teao~ ftla'l .. h1pa, (8) pup1l hefllth, (9) ... 
-tlDc JlI*OIftIi ... (10) eMU'lIII--~ .. 
• ; 1 .. 1111 1.1 ... 11 II II 
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Aaot.l3p teaeb8Jt i.aI!tuotl. ,......., CGo lD CaU.tOft'd.&, la * 
stooktca l1ft1t1ecl SOhoOl l'.llet.l'1o\t .. dMOl1.b14 ", IReI' ill Ulabw" .. It. ... 
tilt ~ .. 4etI1n4 1ft 8t.ICb a,....... and the ~ ......... ~ 
aold..ne.... In hla _ts.ap 1bt ~ u,s.. _JIG o~. (1) "1"-
te~ve .. hplrr1aoI7 ftlaUoaah"", (2)~ __ w1tb tM MhodI.'. 
v~_ (3) J".I.ghte and ...,..ibW,* 11$ ..,.-1oul.a ..... l .. u •• , (h) the 
epeo1al ~ Of U. aGhoo1. (S) ~u .. tOIl 00Ilt1mlal&l ~ 
tnt.n1l1I, (6) the ~ .,.... Of aoo1al .... s.u. (7) w.." •• 
~ wt.ft<tU.oaal atelala. (8) h1ect u.s J'tIplau..one, aa4 (9) • pie'" 
of the .....u. •• 
xa 1910, the _ODd pbaM 01 tate' •• ~ ~ ....... U& 
~ MbOolI, .......... \18 oplld.CtM of ................. .. 
~.l"'" .~_ of ~ ... hiP ~ 1ft Ideo b ...... ... 
....... .. ~- \0 ~ 4ttn.oaltl_ of beIlllld.lll te...... ~ 
~ .. ~ ......... aoat helpt\Il 18 U. toUOtdJII.w. (1) taIlyJ.4. 
u1 ~ an. • 01 .... 'f1a1\, (3) a ~ -t4lW t. ~ 
u.. ... ,..tUe., (k) .. ~ ....,. advJ.aw, (S) ........... SAN -• 
... 11, (6) paup ocot ...... .,.. ... IIOhaG1 tea, (1) ~ 
IJ ~ s. BIII_, ...... Xllduct1.. r1nft, step. 18 m-&tft1ee 
1nUd.alt1t 9SM9E!H ~ !£ _., nI, ....." uw., 171-aD. 
ZIt 'a., -DtducUon fit ~·&.UlOOl !eaObeN,ft 1IJIIl.~ 
U,l~. . 
., 
• .slap, (8) I- ICIQINl taacbItn' ~ beto.re aohoolopae, (9) .. 
9f1r4taUon, cd (10) • ~_"- t4 ... tNcban. !bI N1k .... 1dd.oh _ 
•• l.pN bI' ~1a""". tw tb8 ................. tc41~. (I) bdl-
..........,. ooare ....... , (1) ~ ..n... a ..u1t, U.S) a.dIIdas.awa"_ PIRa1 
-u.rc, (u'S) & ..... atrJ. . , (10) p1dee .. __ 1., (6) ....... 
,....., (11.$) ~ nidi., 0.5) ~~ ~ (1$) 
........ taU.C!I1, and (8.S) .., ....,. .... ~. ~ t. \bt .t;Lnt, 
un. ~, tbI 1M1_ at otbIw dttrlON ~ DO as.llfttr sa 
nlaU .... 
.. 236·· .............. t14 fttb .11_ 1ft bb .tI!ItJJ/' ...... 
.. ton ... teeIwd..- 18 __ " .. ~ la NUeY1q \be ... ..,. .... ,
c11ttS.nlu.et. (1). PIRa1 fMtlltf' -t4D8 ~ tI» .. ...u ,..... .. 
.. " ... Wore ... ~ Of .... , (2) 1I:IIOrMtla .. to ~ ~III 
... __ 14\_ ...... 1 .... (3) ... w JQPU ~l. ,........, (") lIIlQ. ...... 
....... Wl\h tbI pd.nolpal, ~) ...... ' to .. ~ ftA14, (6) 
..... 1ft ~ peftGRtl81 ..... , (1) Nbool pl., .s..U., (8) 
...... 1D ~ ~, (9) iaIlftdul. ~ _til ~
.. (2.0) ...... 
~. t.a • ~a1 a..., _bm1tW to ~ UAl,..."" • 
• .....,.. ...... u. ,.. ............ SA Uh9 ..... \hi -tIJ" • ......,-
...... , ~ tbeilt ~t., ftIdoI4 .. toll.ald.Dc ~ .. 1ft tha 
..... of ~ of UN ID4 .ttee\t...... (1) • ...,.al. t...-ltr ..uac &\ 
",WH 1111.1 III , , III. 
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till bes1nn1l1g C# the,...., (2) poe~tat1on ooat ..... , (3) 41 .. _.-' 
depar.....:& lawl, (4) ......... I.a --l1li, (5) -11" ooanlt4al __ lit 
tbe ~ ""l.~ to ~., (6) hl1p Sa ft8'1:utktl tha ,. ... :1 ..sc __ 
..... ot tbe a4dm.tv.t1_. en • ~ ~, (8) .. 
~tr to Me euporiw ~, (f) • ~ of .., ...... ~ .. 
eobOC4 ~, (10) J.D-Iet"f.Loe ".... to'I' .. ~, aal (11) ~ 
III. ~11DI ... ,..,..... "~CD, 1. "Oil.' ....... Va, 
ta'bulat4cra Of .. dnI.oaa 118 .... __ tb8 .. ¥IINl .1IadlN .. of •• nl_ ~, 
to ..... 1 ........ WDUl4 ...... Ibi ... tt ... tb8I1 oonol1td... lIhUe .. 
.-Nt pld1oeopb7 1Ib!.eh uadeIU .... ftn4tD88 of the YUl ... ~ 18 
t.Ia4S..- .... ~ hl~ \fSDIt\ta ... a1lOdel 81watlGa .. ..... 
• ~ ~ ~ ,.,... .. .,.tlllat40 adYloe. Lt ..... .... 
~lr' 1ft .. .-1 ~tal ,....... or J..rldaadcro. 78te, 111 boUt. at 
lWt 1ltWfIU.Iau. . , - Ya11aoe fa lU, .tni.a4 ,..... H 101_ 4t..ftJ.al"-
-.t4CMd iD \heir.-~ ....... ...,.. .. ..u. d1t,.... ..... 
the ~ 18 •• -......... ., .~II'.'tU7 .. hlP eeIKx4 ~ 
~. ~' ............ ~ted ...... pao\1.oa. ~1 ..... . 
~ of ao\1~ 1\ 18 D01ia1I1.e \bat tM Ua~ wtd.ob ........... _ bad 
• ..". tAIobId,cpatII .... dnl_ lit 04.'-' 
ftt4t II, rt p" ...... tM ladue'l. tMhntqaM tn410ated .... 
VWlcu ,\Ud1e. 1ft tJl1. fJUbMot.t.-. ' __ «at. pi ..... tst;y .. 4111 ..... 
tI"CII tb8 'tabula't ........ b1e tMbat.<JIM Wft too ~ ar.v.t 1M1\W1w. 
ID tJ1e 4i.'f181on of teohIi1qaea 1JIlo pcupa labeled (1) penoDll .. ~, 
(2) pNteaaloata1 .. adldD1.tatl_ ... (3) wv.,loMl .. ~M4 
.. a eoa ... ~ and w ocmtOlll 1d.taI 1*h1e I, ,... 21, ... ll~ ball to 
. 
'- ... la po.,. U. t1adt.. of .. 'f8I"louII e\u41eh ~ ftlated 
~ ... t'M'al:4_. auoh.. .. wlocaa ... cd pqaOllld __ , .... 
t ..... , __ ., ... ~ propameJ ., pi ___ ad 1ad1'9S.da11\ 
~. Na flIIUlM4 1ft a ....... 1 .. of \be lUUnaa sa ........ aad 
.. atlUplo u-trtaa 1ft .... uaw. 1" alIo NqQ1ft4 that. literal ..... plaea I 
maat, of t. teohrd.CIIU .. JePl...s ." .. af.aple aheok to 4IDotAt ...... sa 
...... tI'balatM. r. ...... -* of tlMbr4Cl1M 1. DOt; .......... to ... 
... u.aU. ot tble etacJ, .. the ..s,. of tl1e ~ 1 .. 1f, .... ... 
... afteot the tIlRrlat.lc:a. Ia "17 lUtt.ng, bowmw, ...., .tlen .. .. 
nat. to '9S.Q\ate \be __ .. ttl .. 1Jd.t4a1 tI.nt:l1aa 1ft ....... tIIlN1at4.-. 
Of the .... Ua\1r.tp, .....", ... , .. $I.. ,.. cseut" a14 1a the 
pe~ -. eocMl u.a. rdM __ , ., I6.k PIlI' oent !on the p&"Ot ... .a1 anA 
.tIdal ... ,,_ .... , ........... 1L2 per oertt., 1n s.aaWUOtJ. ....... ,.u. 
....... 1 ... 28 '*' i __ ...... fa ...... of the eSCb' ........ . 
I 50 r '11 1111' ".1111. 
II f81tt II, , .. 
" ... .,..... . IIhIa1d. .. 00IIpaI'M to tboM of .. ItMt,...., 
-. c11tt1cN1u.. 181 .. lit !:f!r:DI ..... AI _GI'ded ... It..aIf ill ... ...,..,. (p. 10), ... ~r.~ I. . _Mel t. 18.k,.. ........ 1_:.:. 
"'.t'raf4w, 30.8 ,.. "", .. ~\l~"", Jo.8 per ... 
teN ""iii 
: .. M .. M" M " .. 
...... 
• 1 II 111111 ·111111 II II 
iii M" M .. 
• M. 
» 
.,uac ...,... _001 .,em'll .. ~t, pft .. 'u .... wJ.th aIId&\a._ • 
.. ~ otfiMN. !lne ....... 'aft UatiMt lD ft._ ...... 
1Rlll.e .... , .. ~ .... tMo~, _ .. adrdnlatntlw ~ 
~ ....... .tppNIW!d lJl t .. Ue,,-, W.-tlca _ I'8IIOI'dII ad ...... 
Id-- .. s.M1ftdu1l ~ ..... J.atoaatJ.ca - ,.u ....u. 
iaol ....... t&ealt.b M4 .'1111. aft ......... .tppNIW!d 1a ~ et,ucb •• 
. 
_ ... ~oul 1'Mdi11l •• ~ fit .. 'btdld"", lDt-.-tLon of .1 11$[1 
......... , Yill.\1 .... ...ali • ... ctOU'IIH of .twIr. ... ~ 
or tht ............... ell' SA two ....... sa 6 ..... ...... 
1ba __ of 1.'Ul.e a, ,... ,1, .. wU • ..-a. x, PIP 21, .uJ. 
__ ."..... ~~ .. ~ la.law «hap_ t. ,..~ 
sacltMd.. 1a .. induetl. ~ .., \'8 ....... tw • Cbl..-~ 
~. 
.. ,..,.. .. ,••• tawtt.u. liM .... 1a ..... tIl tM IIIIMol 
.,. .. I~ theiJ'~" ........ both ..... .,Ie ... ~ 
~ laM .. p'I.8, of tnS.1dt ..... wU1 faotU __ tbNe .. IIMII" 
.. .,.. ~ ,..bW.\ .. of atul ao\S.oa 1tbf.ob t.beae ....... 
........ .. ~,..,.. of .. ......a. or .. atud1 ... ~"''' 
'~, 
..... to ...... _  ... ottb8_,.· , .. ta 
't!I \ 5 0 \Ill i' '" 
..... Of ...... ltARI ~ of tI»1Jt 4Ut'1OJt1lUee 1D InIMlIII .. ~
lOYOI. II~ ",. 
eu:rr1014ua ~, or,.. ~ ~1Ip Mlp. U":iVEf~:;:;ITY 
..... ~~ ilWUw". ~ noopt_ • ..,. 
11b:W.t7 .. 1. ~ .... tbe .... of e\UdJ.8a to tol.l..- 1ftd .... . 
....,. \b1I s.a ......... .,. ....... , .... ~ .,. ..... .. 
.... tiM "Of OJUMlItd lal •• "'. ~. .... the ..... ..... 
.... Sa • ...,. ~ .... ,... .. " ... , oloM OOfIpIfttle .. 
.... .. Wtl1MU. .. _ ..... the adJIUd..t.'$Uw offtoiala Of • 
~.,,_"'''''tt. ... . 
the ~ ..... 11dl1. of .. t.NobllwWaf.adallu1d...u. u 
~ of tAle ... , PI.,.."" tI~ ... IaU1aft la ......... t., 
..u J!IlIIr;.to,e II alSaMll ... Ida WU1itIu. . Ie ....... tha, .... 
~ OM be &'t'OI.dM"'" ~~. e4 \ha\ W. u 
.......... Wl. ot .. <lea 1ft ........ ~ :tut1"'tWw. It. ia 
a. ,.... .... JlJUl. of ..... te tell.., the ... .,. ..... 
.u. ........ tbe ........... I. •• aot,~_~ .., 
~ wb10b __ CD" .1- .. ~ .,.1*'.14 an ... 
to .... _ «IIIIpl..,. of , ..... ,. JIlt ..,lad1d, .. WDu1d ..... ..,'tJllWl1IIiII 
." .. .,.,.. Wd.a U. ....... W ~ •• tMU--.JO 
Ill"r 11 ..... Illtl 
19 ~ t. ~, ...,..,1dJ.t.\7 of the ne. ot 8~ la 
.. BdaoIt4oa ot .. bmI," IIIIIYIIII\ MJJ~" ~DXm, ...... ~7, 17k. . 
JO.-,118. 
J.Mtt_t1~ 1a 1M ~Of ~ ... 18 t .... ,.. ..... ... 
Clptal_ M to the eta ot ..... ~, at \bra. 411 F" n .. ,. ..... .. 
11 ..... t,hIR U ~ ,. tbI pre. of it. .......... .
~ 0e't.IU'a '~. t.M, "m U ., teMbU' .... u. ,....., . 
tboIa ot ,..,...., ~ ~ aft10let -w. ,.. ... ~ • ., 
the ~ el •••••• ia _ .. -'u..,'" hi .. ~ ....... 
... ...... __ the "'~'. CMd ........... 14waU. __ 
~a1I"""" 0a1rcft ... ca.'" ~...-al .... u.. _ •• 
ftbjee' .... li .... cd Grl_tAt4a __ ..... tv' ~ ...... 
w.,. .. ·a ... ,- AtW .. ~, .. lA la' ....... tnt.mllfl, ".11'. I 
lOIN 1IC1Il4.~ .. '!a -....... _tllId8 ........ . 
.... 'WGIlld , ..... t~ .. 1fOa14 atbbol4 ...... .au 
......... bU PI'O'f84 __ • ,.. •• ~.., ~ \hat; be .. . 
~ of poI_1'tIB'tr ... ...,. ... 1lft'.Mld add • t1.fth ,.. t4 tt. ...... 
181 ..... 1tU tIebd, popale at the ...... of 'MWl.d ... n, ~ • 
___ ~tlvl, CU"' ....... ~ ••• ,...,. __ of ~ 
Hbool. tllRatejS .... ..u.Uo .~ to ~. 
,. tu1b .,.. ~ 18 not _ uatl'U4...... XD ... , 
Wood elW tt. 1ft .... bip .poar104 fill the ftftb ,.. ~ of aU .1Mdertw 
of ~_ ., ~ 001",-, ~. 11ft1_nl",a. fh:l8 ~ 
ta ... hi,p, altlltal_ """" ....... 'f'U'1a\1Qft8 10· 0IJm0 1oca1t.Uet, __ 
...... .,., sa a .~ ... p8U0 . .--11ft a npl.ar ~ ...... 
. 
.. .. ...... Ml.aI7. 'h s.a ..... 1earl .. Uch-- sa 0IdR M au._ 
hla t.t..1 tor ~s.. ......... u.. of bt.8 ~ _~. .. 
eo1leae ,.......... o1OIIe ~ ........ , aanied .......... *1Oh 
lie oou14 ...... help ...... at .... ---~. wJd.eh ... Id.Ih' ....... 
duliDllU ftn' raw. 1M paII'POIIe ., tM ............ pen., ..... 
11\)04, ... W ... tal8 ., ....... ..:L1au.. cd .... ~ .. .". ... 
alUel t. ~ tba an of teubl88 ..... ~ ...... ta.. u. 
......... pJ'Ud1otlOfl that, *- ....... IIIaht ~ 
_t.1.l .. at \be ~0M1 ".,...ti.c of ...... w1U ..... 
aRe a ~ ..... U ...... ......., _til ~ 18 
pubil10 IObtW4 .. ~, ldl1 ,. ...w til ....... __ tie 
............. M ...... U_, 1dll 'be I'OUDdI4 _, 1ft ... -.. 
*p, .. wUl ~ .... ~pl-"" ~ PI'OI* 
.. of ~ J.oIrpHI .... t." . 
81 ftOtIlll8IlIded alao \bat; O8I'tlt1a'tke ... paduau.. bI ,. .... .w. .. 
• ~ 4i..,:l ......... .." 1ft 1Ma.fl_ • t.o1al tuub!.al 81 .. _"-
• I .1 I [I .... •• . •. 
". ............... • ... sa~ 1dII ....... ~., XlYIUf ~, 
,. ... ,-. 
J6 .... 1al. 
" l'II8J.,..'1 ~ tiM hU~ Of 1ftiUll8h1p, teet 1' ..... 
1'." .......... ~_ 1a hl1d, ,.,....., ~ .. pre._ 
~.lt .. ~ 1a ~ SA 19"', HIJWI' ad4, but IdaJ "*'" 
later, tv 19bI, 1t .... "" _b WU~ .. the t1rl1'ftm. fit n:u.ao 
........ valwnlttr. ~ tJni'ftJ'81t, of ~ ~ ad.'M'lld.. 
c..u tfDLftJII1tr. ad .. 1_ Val .. l., el __ MlGb .,. .. ~ 
. 0Iw18u., teal, ~ DIl ... , .. Mblad, leD...,. 
~ .. b IA~ P"Ifa" ........ u.'9I WIdIIN ... 
... tbe ~p_ wu. .. u. ed. U. ..,.nt4.ag MbocI4. sa Wb1.6 
the t ...... 0baIace \0 ...... \hi ~ ,.,..UOQ of t" 
...... SA tea. IJI .~ ...... ., _ thlla,"" \be ~. 
to PIA\? &I .., .. ..,.. 1ft U. ........ of ........ 
.... o.dulea CIa ..... 1dI •• as.cJ' ftI'IIlF "0111"-" a r.u-,,-
~ to ..... \be ~ ....... _alGI, ... or .WdIIl_ , .... 
1ac cd \0 al.l.otf ,. .. ,..,14U. III b ....... ' .... ,. _1ft 
~ ~ .. M\t.«i .. au __ . 1ne1fJ .. Sa 41tt ... ,~ ftel.da, 
... JIIWi at .... ~ •• 
!fill eoU.pIe, ....,. .. ~ of ta __ Mp __ ~ ..., 
... fit toll ......... tn1M llI tatm.ta\laaI atU1 ~ 
It J •• , iii -'1111 .Mt' ". 
" ~ ~ \bat 'IS,. ten\ of t. pn ll .. ,l01 1Mtlt.tt .. t. tMoh-
eft at.d wi_taUt 18 tbe ~1aa of tblt1r araclua'tM In. ~* 
~. 8be u. ...... Nl deV'1cM that theM llwUtntou .... 'WI .... 
lnel.st .. (1) \he .gnup ocmt ..... (I) .. tuultJ' ttelvo .. Uoaal OOtIbOU, (,) .. 
d1'fteW...,.l_ coar •• , (4) the IMtt'V'ice o~, (S) peftODal ~ 
.. , and (6) ..... repol't.. 
In &DO'" art,lo1tthl .. ~ tbe ~W7 rt.p.t fit U. 
tutltMtloD In tM Iftdute .. ft1atol'ciDI. nt.ber than nppl.:UnJ loeal 
.....,.s. • .,. "......, ad _t4Jd the ... adYa~ otteft4 bJ' \he 1natltu-
ttoll'. ~.wat1ou. labontol"T .... la, 1ndl'ri.4ul npeni8Ol7 eOut ...... , 
... 11l:nrry taol11t.:I.u. IhUe eoopent1cm WO'U~ be tn.e17 ott .. , 100al 
.,. ..... ...al4 noel". aid trom t.bt lnaUt1atlOJl ~ 1lPOD ....... t of tbt .,.... 
... fte 1utIDoe 01 8uoh • _t.ue1 help prop .. 1Ihlob lortba7 o1ted we the 
.,... uectla Oee ... , ... Iork. 
, .... ,... later. -w.r.lt.t.na tm follow-up mm the .... tate teaeh-
en ool~ 1b a...o about Wbtoh I~ WI"Ote, ..... hI deeortbed .. 000-
~ ft11t1111rc ~ Nqu1remeDts .. tloMd tv' Worth.,. Beaimd,DI teMh-
en .... tnvitft4 to the coatcmmoe at a po1Bt. 1IIIwD they bad tavaht latla 
ecoup to reaUN the ex1It.enc. of a ~ probla, bat betON the p.ro'bl.a 
-
40 "-\1\ 1'. ~, ~lbl11t,. tor ...... of \M JJcta1M1DI 
~.tt a..dw f.sl'IiJ ~ i9'BDIl. OT, ~, 1942, 1b. 
1&1 h\b m. Jort,bwq, "1'1» follow-up 8en'to. ~ of .. foIohen 
00llep,· ~ Irf'Ii! At ~ .. lat.loul 1lementa17 
P!rlulpal, ~ ,,-ret., , . t ,,8-""1. 
hi. .~ ..... , tflllp tor the 1eopbJ'M,. Matlf11l ~, If, ;-UW-, 121-ug. 
" ooU14 bee .. ..,..\IUi.t. 8peolfto ~ pnIbl ••• ___ ........... 
.,.~, ........ UODl, .... 9 cU ...... , - ~ coat.,... •• 
tlGUl ......... .. 
~'bU.I.. t. \he ~ ~' .......... d1'f1dt1c1 .. 
~ ell tb& tollOltS.n; ws.. Ute WAd ...... 1DR1t1nl_ abouW 1111111 __ 
........ Wt .. t~ ... ...sr ~ ~ .....,.. ...... 
. 
'9'!11,.., 1N\ ~ pl...-l ~kIa ad wU plarma4 aotd.ft\1eh ". 
~ .,.- eh«44 __ • ~- pol.107 ............ 
....,...'bW.\lea t. btI'-. ~ .. tM ~ help ~ .., 
ebou14 -11---
!hIft :1.8 :no ... tt.oa but tbl.t. tM .......... _, ......... .
'the tMftd __ •••• of DeW tMobe .. a.iW .. 1\ ap.l.lr.' sa t.'b8 ... u.. 
of tMV _tWIl ~u.. tbll'1ftl17 1fhloh ta ~w ill aU .. 
,..,. ........ q .....u.auo e4 ~..:l. too·Oftea the 1MIUlt. of 
ocmI'.U.c ... the ~ ......... s..a _ u. pan of .1V. ..... 
• _ VJan U\t3.e help 1fUl 1)1 I1wa tbt an ............ Mlp s. ..... ..,tttI 
......, 01 OoaVl_u.. W ~ ~ '" ~ .. 1JIdcd,. x.ran1._ .. 
• ... ~ .. -. t ....... _til .... ~ be1p 14" ~ 
wlWall the ~".i .. lMU_"' .. .,. ottw, ......:11 ....... bt AIR ..... 
... 1If .I I I· J .. III ut 
t.o 
b wtt.tMUcallllA ~ , ..... of ~ .. MlMUOA M .... _ 
poten~ tat.l'lJ'ea. .,..,. pJ'Ol:tl.emI 01 ~_ Ia. U. edtlG.u..fI 
..... -, .. Ml'VlDCl. __ • ~ ,..... ... Of 1MI8 ~ 1M ,. 
£ 
... luUtMu.oa to tlDd tbe PI'OJMI*' .~ tit oca'tJeb ... ~ __ ~IJII 
:Lt 1 .... ott.. s .. 'IIfI1-. ..,.. ...... s.. .. ~ ~ s. ..... 
.. of tM ~ ....... ,. ~ ~, or t. allttll,...-
~ ~hf.p., • .,.a, .... o~.u. .'u.1a U. _II ... 
wautaa laaU.u ... t,be .,.~  tMU ........ 1.1. ~ 
.. fit theM ~"" .. tf1r tbJ_ «4 tilt ~W .. ·~ 
..... .. IObool .,... _US ................ la .Irn.- tnt.Jd.., 
.. lUtA. •• , \hit ~# ........... ~~,... .. i1MI. 
u. hal ~ ~ Wh1eb .. .,...aa.. 1..u&U. a1.low. at ... 
abouJ4 be \Ifped. '- u. ctwJ.oII WM61t, .. otIe ....... .... 
t ...... 1& taou1'" .... '1oDa1 .....u. ... db'eotN ~ _ ..... .... 
oS.Nular, .~ ~~ -' __ •• ,.,... .... .,. .... 
..... ~ l' 0_ .,.~ .."""... .. a-._,,-. irhe w..,.,. 
80b0t4a, f.ft4i:d.4W4 ..,..11.,. ..." ..... aDd ~ ,.w--. 
\1_ lIe .. _ ............ • att .... betore pad.u.'~ or ....... 111 
.. _tual ~ f6 ~ ~ 1M __ apllit of ~
.~ PI"'" ~ \he ~,t. ~ pad.od .. ,."... 1t1I 
.... fit O~lc _ el~ ...... 1» 1dd to riWtlJl7. 1Itt1eh1a .. 
pMlWfd.cMI2, ..,1....." ~1a~, .. ~ of ••• lIII'lMIIII 
1a~~ 
!h1e l8O"loa ot the ohapter "Ul be deftWd to a oout_aU_ of 
apeo1t1e1nductlon praotlo .. 1n operation at the preeeat. t.iIIt 1D'V'U1.0Wf .... 
tAIrII ~~ \he OO1mtly. ~ W1U be .. to pbUee of ~ 
atud1ee alftady ment1one4 in preyiOd aeoUona ot thU ohapter. fa addlU_, 
Nt ___ tootbor Nla ... _WF1&l1dd.oh, wh1le perts.a.t hen, .. llOt 
adaptable to t.he pa'pO_ of tbo8e ..,\1 .. Will be.... Tbe eon1_ wU1 
'- _bdlY1cW 1Dto two~. t"...3' f1rot __ ,,'10ft 1f1U deal Wlth ~. 
aDd ~ .. ldent1..t:ll.blAt _ttl 8pM1t1o .,. .. Whleh 118ft pu'bUos.MId 1ft U. 
8ftllObt l1teftt.1l:ftl. fhe ....... M1D \x:KtJ" 01 the _t.10ll1flU btl .. 
laqld.ry taw t.be ~, ... ot imheUon pr&O\l_ in sU· ot the e1gbt 
.11;)" .,. ...... , popslaU- t.- ,beN ...... above, ... p~ .... -.tlOJllGd 
tAJobucD'. pi ..... *1M47 1n 1929 .. '*1.Da the moM. adv.....s at. that t1me. 
TbaI8 ~ 1I'1U bit ~'be4 OIl t'be bu1I or nldeDcMt eupplle4 sa cone-
spontIfI.ftOe bJ' the ~flter.Khm. of \hoee .,.teu 1ft ~ to 8p(ICd.t.l. 
Hq"w t. Wonaa\lOa. W. 
1. ~ttoa 1'Mbn1que of SpeoU'1c Scbool 
.. be tosct 1ft tb8 Lttlfml ... 
4 atud;y __ the lIIWopolJ. ten Scbool s~ 00tm011 of Ntlnr r~ 
a'tempetA14 to .. , dCIWD \mOI1. tlcall:t aU the tanot,lOll pnetlC4M1 \UliId '" 
_billA '41" , •• 
,. he .... , 21, a. 11. 
- hi .... 1ttu Sobool St;vq OowloU, lht..1fIIlI: AlnIa1tl BMb!r-
~ Collep, 00l_l:d .• ttulY8l"Sl\y, If ... t.k,~p. 
l.a 
~~~t.b£n1 .,.... Al~ .. .,.. ... ooopeNtm; wlth .. 
• ."", ... 00Dts..t ~ w die .... lMtoI.an of \be UDlte4 Sta .. , t4th 
..... !a ... 'lWlt, tJne Sa .... 'tII/IIIIIJI, t.tfO 1ft ~~ .s .. sa 
~, .,. .. Sa ......... _. c.tr1'btd.-t ,he:t.r ,...... two til 
_~ -.4 cae __ ill O~ ...... ,~ V,,*. '~ .. 
I.,. 'lbU.e U. IHItIPlttll ,.. ~ ..... lJ' lbd.W .. b ... or 
.,.... OIl ..... t ~ll ••• -tud7.....,11M a ~ u.., of ..... 
_teJ1.elf t. ,..1.blat ~ t. ethW ..... ooa~ _ ~. 
~ ~.~ p~ etbeet un. of ~ __ to be \WId 1ft .. s.a-
tIot4.clia fAt ~ appoLnUct ",-..... It tortblJr: ~ ..... or ~ 
-1tJMd to bJd.l4 ~ ...,1.'" M ~ proteaical ...... 
Ie thMe .. ben. \'be _, ertaou._ t1uae tor tbs .. "'. ~ 
~ .~ tho ..... t... , fit the u. .. of __ afilY11lM .sa tM 
....s._~. Ill ....... U. .. _ 'Gdaa tbe ~,. u..w 
.... 114tb .. pllft1th 
M .... *. tho f~ ..... .,. l.lnacl _ ~ 
.,u.o.~ .W. 
1. WOIe aohIo1 .. 
.. ~.~ le1I..,. .. , to tbI .. tel"'. 
h 'ftal .. ot ....... t.o~b~ 
.. Ielptna tellbe. to .fta4 boullll • 
... ~. 
.. _____ oi~ 
I,. ...,.... .. .,.eS.al ,Md. ~t." 
.. ~ p;NpUau.. t. tin, .... . 
... 4 __ ' of .. ~ -.oM .. _. ~~. 
1. <lI'JM\Kt\oa ~ 
L ~ tlw ftN, ,.. ••• 
.. ~_ w t. fMBltr. 
... Ia~. '" lit' oW .... 
..... ~taoa1_~ 
4. ...,.. o:bib IIiIIItI1wtIlblp. 
•• 8pecW _~ tor ........... iIllJ'-
B de'IItlAIIp pNteeaJ.ona1 ...... , ,he t~ ........... 
1lfted .. appll.oaUoa b7 .... .a.o ........ . 
1. lit .. aebool .... 
.. OIr1e:a&aUoa.......,.. 
11. Peftoaal~, .. ~ ...... pidh 
e. caa.a,.~ 
I. M 't.ba ,. .. "... •••• 
.. x.a ... l 'f'1al .... t.~ 
b. ~YlA~«iV 
lION \!a\ tartr 11IdiYlcha14 .....,...,.., ......... .... 
,.. ........... Of \be .. tI'1~ ...... t of __ ... 
..,. .... , .. WJf8 1l/lPUAlt 1& the _~ ated sa eeotJ.oae (A) .. CD) fit 
tlU 0bIpW • 
.. am... .. lUted 1a w.. atucIv toptiJel' 'Wl" the .,..uto 
.,..tM ...... ~ 1t, ., ,. dnJ.eItt l1atecl ... tbaD .. .,. ..... 
.., If.nId ca1:r... 2bU .... to iad.\oate that. .... of .., latU.~ 
UN 1a 't. O'bjwottw ~ of teobal .. W1\hCJQ ..... tlI1I to ~ 
u.. All' ... , __ ..,..i,...._ .... t_.~ .... 
I'Ip8e1tIIF t_pnoua. as._ ., 1» ... in the tdoptt._ of _ ~. 
' ...... ., ... 1.,.... 
,., ••. II a I \I I • "'11"\ .'It 
.. 
4*Nb the *WoIoUte SCtbOol. StudT RIIpon tOUD4 a ~. fit 
iDdueUCIl ~. 1ft UN. ftI7' t. ~w OJ" dnldlN ~U. ~ •• 
• nob __ .... -...s.bId 1D tba l1wat1are. 'JbU.:J.e raol to .. \hat, .. 
~ do 1'lOt.8Jd.n.. __ , fit ..... , .. ..", NU_..,., 1WtH M .. 
tIot.l.1ttee of tbI i.bdlftdul ~ All ~011 ~ 'IlIIl8 ..... ..." 
ad ~ 0Jprd._ w111 ..... ..". ... aco-U-. tJa1ea \be ~ 
phaad of I.adaott_ an ~ .. t.a\eq:nta4, \be ~ ..,. "II .... 
~, ~te4 ill ..... , dtt101e1Jt, 18 otbIN. 
. 111 lila, wbUe cU.I ___ the iI14ue'f.c:D' pol1c1U of ...,. .. ,
~1a. ~:u aafA,,,.1 -.u.e De 4tftJd.te Jeplat10nl ............... ,
~ lwId_W poUCId.ft ... wU ___ toed 'b7 thole ~ I. tM 
~ ... ". of .. ...... ... ,..lS_ , .. of pnoUoe .,...... sa tb 
.... !he ... ....,.,....,. aD ... u. ..... ~ .. sa __ • a 
~ • ., .... wl ... ~, a tow Of the lNUdUta .. 1" 
t.S.UM, W __ ~ ~ ___ .... of tbe btdl4f.1W, allch--
'IIal'k load, ~ t • ........ , 'flelt.S.ata houn, an ........... , 
.... ~, .faad. ~ ........ !be prI.no:1pIl_.~ •• ., 
guI.dIt tow bS.a ~ ........ " h .., ___ M tbat. ~ 
1-. WCN14 DO' .. ~w. ....... lacluded .u... ."eo1t1e ... \0 
he ....... , Urol.1I4S.IIJ (1) the _m pbll.oe'" Of the 1Ohoal, (I) lDdl...w. 
" I ••• "111 '''1 II I J' 
,. 
W&1~, (3) \he ~ (4) -.1iu7 ....n .. , (S) .... " .. 
•• oolAtt.a, (6) aupeni.eort ~,(1) 4t.801.p1t.M, (8) pap.U baaltrlt, 
(J) ~ (la) paNI' .... U .... (11.) nblM1 0"'" t • ...... of 
pupu. ~UOr.l. ~.",. ~ ..-:lAo 1 __ ftIr ~ at. "~1iIIUJ""I 
up ...,..... __ lUW. !he.-' fit t.hHe ~ 1t-. .... tt. _ 
:tMMSAtell' n1ewat at a later daW." 
."....}tJ Sa 1942 '" b1a •••• ·iI ..... ",..}O tor \be .... I.to 
....... SOIIoGl, ., ....... to .. " "'" .... ~ wld.oh .... , ... t • ...... 
,..... 
1. It.at 1» JU'I)OII.ta1. Ob.1eot.t-. .. to .. __ loped 1a .. 
__ .. ~ ... te04. 
I. Xt...., ,M U-lr. ... iat01att_ an .. 81'" ..... 1. 
,. It _t ... tlbaIn." •• that SM. l' _, be at". bt ~ 
.. , quaU.tW. 
a.. It _t. _ ~.. At 1:-" IID18b the te&ohW ...w __ , 
• .,... ,10 ... 01 \hi 1Ohcd. • 
.. ftlIl.utla ot .. ~ eaft'1fI4 oat Sa the ~ 1.iId.tlM __ _ 
nt.aVlot 1a C.utOll'ld.a. :la ~ .............. '11 !I'll ..,..U,. of 
.. ~,~$. 
., no,4 fit. ~ lf~ ... tt_ ~ .t~ ~~,. 9I»IIDM 
w.sE8l."~ ItIIaSm, DU, o.~t 19h2, ~,JO • 
• ..... ,16. 
A .... ,~ Ir1duetLea. ftnt Step 1ft ~ ~, 
~iE. iarl.lilt ......, IU, lfWTJ-
tbU propa _2'81 (1) eatabll.bf.a« .. ~ ftlattoubS.p .'lllllh t.be __ _ 
.. the "'ld ... t1~ _WI, (2) lOCI.Wdatirla WIObaft .... .-
~OftIQ..pbtl""'" of .. ...., 0) ~ tlas.11CAtI aM ~ 
"'1lUH 1a ~ "~t., (1.) "'.\iDa the ............ fit 
, . 
-1rS.ItI PJiaW ~u ...... -~, (8) ,.....ttaa ru1d d ~. 
aar (,) al91as .. ovo....u. pt.o\Qft fit .. It? u\1.. Pro.a.. '-laW 
lee __ , 41eoUU:J. ... , ......... ,. ... , -.4 WIif:'IIa1..... 1'ba,.... s... 
Q.\\ded. (1). ___ -t4aI "'~t1aIIt t.o pr18oipl1 act ..", (2) 
otbeIt .... 1UI t", ~tJ.. fit U. ........ of \118 CbU.AI 8t&It;r ~ 
u. ....... -....... , 1M 11.." (3) • ..s.. of MatUp .th .. .,... 
~ __ j .. (If) ..... ba..-s __ ~. ~t.t." ..,. ...... 
1Jaa1. llIpU'tlllla\ ...... oanol1ld8d *t * ~ •• "t;npU14 to .... 
..... .. ~ III."" that ...... be ......... ala!cw ....... 
fIIt~..s""""tbat,"',,,,,....w .. ~ .... ot .. 
,....,~ •. -.. _~,M4 ..... t.opt .. .. el...... Ie al.- ...... 1t1:dI4 a lea tOJM1 ~ \0 tIw .. pJIIfp' •• 
t1cdIdA, \be npeiI1a~. or ..... 18 Sa ".\obl_. bnIJU. 1D .. 
..... of ~ .. pMet10N 1ft that .... SI I'cNII4 that .. ...-,. ... 
. 
11 • .,11),111.1 ( 'II Ii. 
N't1ftmttnt, hou1nc, .,lal ~""f a&iltloul vra1n1ag nqau-.-nt 1ft-
tonsatton, nplatJ.omJ, and the tm'bIrt.ttute teacher ~ta. lew wuheft 
1ft tb18 ap_ .... Cl .. euob eout. .... tloa... (1) an ."17 __ ... 
~ to .,tabll8h houItn'b (2) • get..eo •• 1tlte. ~\tac 1ft ad't'aDoe 
ot the ftC\llar waohent' _UrelS, (.:t) a \Our ot t.he bulld1ftga, (&) 1ft Met_ 
ed ~ ~~, and (5) " .... deoe ~ •• 
ItleoU.,.. us1.etanoe by .... bel' prot ••• loul. srcmp .. lndloated 
iA III aJ'ti10lAl pabl18bl4 b1 tbt Pl:d,ltdIlpN.a re.,hG,.. "1OC1.t1_ la thfIu 
o1Ttetal pubUeatS.an in Octo •• 19S1.SJ lD addltlOA to a oomplete ~ ., 
all new edmIat10Hl ~1 ~tM \bro\lIlumt the .,.. .... at tb&t. tlle. 
the ueoetatlon 4l"IIDU'1ze4 all t.nductloB .t. available t.e the IIft'teMhw at 
e:w:pla1* the 'WIe of .,.,. of 't.hu. bladed 1n \he praotioe. ~ ..... 
fnIlQ ~q1IM". (1)·~ ~ ... (2) new Mao __ ,lags, c:n 
~ bulleUas. (4) "lUitatie ~, (S) .....,.. ~hopa, .. (6) .. 
pre J eeh80l OJieDtat.ioa~. A e!pitte.t iImovatiGb 1n the .,._ .. 
till ..,..,. ... ~, of a .... of aperitmeed ol.aamJoJa teae~ .. 1ft 
~ .dea, .... ~ .... to Qatat .... el.eantal7' te ..... 
...... .., .. pnpantlOD tor ".b1rsI had ....... :I.n the neW of ~ 
"'.\1_. All ad'¥vt1aaent of the t.eaoben t encH. t _100 1n tblt ... s.a.w.. 
ettend t:S.aaMtal _ltrtaJsM to .. ...-n 111 IHI8d 01 ~ • 
• 1 ' II • J II IH. I I. II , 
b ~ ~W lncluoti_ ~ aotwl11n ~ '" 
.,.1fto ... 1 .,.. . , ..... ,.. or W'b1oh .",., be to'ODd in j~ .eu.4 11U'l0lll 
ptb].1oatlone. '1'bla ~ 1noludM a ~tep1otve of thU't;y .,.tAme of 
~ "_, am1 \he 4itPN1t1o ~ 1D S_.,._, ~, in the 
-.-to 1l1ah 8ehoOl ill saon.mto; Calltond.a, in the Stock'- SChool nu-
tli.ot: 1ft OautOft'lta, 111 ~, .... , ami 1ft Pbtladfilphta, ~"ftZ'd.a. 
'!be ..... "108 •• 'Ie btan .... ted· Wltbout crt t1eal 8ftl:taat1oll. That tl'Mt7 WI'! 
helptvl. to the Q1Jita tltlUsbc them 1, .. taot _1eb 0_ be ...,.tAd ta ..... 
.. the ttobrd. ... lall1d.t.bb U. patten of 1nduoiloD ~ WblOh ... to 
,. ~ in the UIbt of aU flncUl\Ia. .5eYenl ,.. .. ~ OOOW tn the 
JiftP- ot.u u. .,. .. , ,., ao .. .,.. . ,... ldent1M1,....... TId.e 
point. up toM fd.aa1f1'" Ian that .. 1nt.taou.. propwa _, ,. adapWl_ 
...... or the WlvS.d1atal .,.tam _l.o1bI 1t_ 
tM ~J)_ of 'tIlta ~ W111 .... YOted to _ ~u.. of 
the pJ'HeAt ~ of ..,... 1fbs..b ..... 1Wel t.y JobuoD 18 Me .~ 1D 
1929 .. 'ba9'1D! the be., ~ teMhu' 8djuatillea'~. ao. of Jo __ 
_ t. or1t1Nt1 data wUl ,. ...... ted t • ... trut. 
I. Speolt1:o tachacu.. Pnotlcee of s,.. ... 
~~O~
,... ____ tiorta to t.ba .s.pt. .,.au. IIGnt.10ntt4 '" lo1m.et:tA,'>4 
ftx npl1u to a recpeet t .. WOS"m4t4oa u to the pnnat 8"te of ~ 1n-
_tlon PI'OII'8a .... ....... l'JuoI1.,t.f.cIIW of \be PI'OII'- ftrl.ed 1a __ 
.. ', .. . 
"rI , .. ,: 
ill iT 11111." r.IIL':'I{:'" 
~ 
A ;:,!'- &bow, ",... 
j 
W 
01 4t.u .. ~. by thI ~~ of .ach.,.... Lt,,, •• ,,,,,, 
l:1m.\W· ...... ot W .. Uoa ......... tJtoa '*7, lIId1 __ , .... ... 
......... ,.. AD .',,18""at4. .. ~ .. noel ... ". De"'" ~ .... ... 
otft.-..:&e of SID .Aatcl!d.o, "*II, ~u, Obt.ot _ x. ArtP1et, 
o.1ltOlld.a; ~ 1t\tal ~ ...... tal pop .. 1Iblob ... ."... Ja 
1P~S1. 2M ~ 1Ib1ob ~ wW. be , ....... '" • .u of the 
. 
W __ t4oA ...... sa u.. ....... 'ttS..oDI. 10 .,~ 1d.U ........ tie ta ... 
'"' _ .. the data ..... ,... .... *- Jat __ u.. ..... 1» 00IIIpJ.ete. l' .. 
.... PI .. to 1Dtw 1M' ..., ~ ,...,1 .. ., ut .. sa .. sa tbIee 
.,. .... 
I· ... ,..ar4e4 the ... , .,. ... wbloh Ga17' .... fa UIJ • w. 
~ CNtI.tan41mt ~ of 1_ kkd. :It.-'''' toD_. 
1.1ta .................... ~ ....... t .. 
lOIId~I1 ..... ~ ......... ~ ..... .
!hi ~ ..... u.h ft..,. hou:N ,. ., s. ... fit 
-~ .......... blaI_. 
I. fbi _tra. ~ of .. S-.,s..0e4 ........... S-
... -- ,. ~ 'ri.81t4a1, ...,. .. ,~ ~, 
.. .,..s.fto~ ..... 
,. tfM JftI'I"II&I U .-... W4 J.a 8Wtb • _ \bat ...... A .. 
.. ftftt, ~ ,..., ~ B tbI ~, .... ,. C \hi ~i 
~ D .. toartb, .... I '* ~ -' ,....., \be ....... 
IN .& ..... ,,~ .... \he • ..... 111'11 tI ......... 
.. b.ma1.W .... u.  __ I1X IPP"IAUI_. $. b •• ., .. ____ ... a ~·Who _ .. taU 
't4M t4 ~ \bO dlterlcJJ11 hi or tM wactua po!IIl8d of ... 
IJIPI'8IltU •• 
" "t" encl ., .... _Ie, tba appftD"'" .......... ~~ en out .. ,....... ,.. .. ValDI". bt:IIaIII of ... 
_It. til· 11111:1 ... 11'111 
10 
JIll ~ ..... , .. JIMel'ftld flrca the eohool ._ ~ 
08a7, Iat.U.IM, OIl t.ba .... ,. of ita ,.,.. •• 1.Doe lP2P. 
1ft 192P 0M7 .b84 tIlD plM at __ III aU of tte ~ 
........ \0 .............. .., ~ npewS.Aoa of. 
~ ..... !ba' p"- .. toU" tor ...-.l.,... 
at, tie 411 .... Ie We> ..... , (1) 10 .. tin, plAIe .. 
~1DJ .......... ~ _WI. b ple, .. (1) ...... 18 ..... ., ............... ,.. ... 
. --~ 
'lit haW .. l.a 0.17 • pla wbiob.O&l.W I • .. ~ 
0--.. of ............. ..,.. ....,., .. alta • 
toll ..... __ ~ ... ~ ........... ~,.n. 
tbt ,.. IoU ........ ttU .1 nil -- • 'bftWIt plM," "'::4. .-to .. tIrct that, ~ ........ __ .'W&1DI4 
, ... .......,U.'~~11I .. 1D ..... 
" ~-"''''''''''~!L''''''''' III £iB.'W1 .... ~ 
.1\tAOOl 01. of ...,.. radl.., ..,. as, ~ 
" I .... , -., .,. .. , Of leW I'II.tID"" 8ehoo1 a __ ill 
Cltr IOMol ----,. ~ .... ttl ,. " 1I1iII111i1E1II1, 8th....," . 
t!!."'I 
.,. 
AL.ott1oUG. of * ~ t'JOIID1t ... ot the Ct", of ... -. __ ..-
~ .1WI~' 1ft ......,s. -. v. ~ of tba ,.".,_ • '1M •• 
au.19I9·J8 
_ add1U ..... t ... ltaWel .. ." ~ of ~ ... 
~ lAw .. Mhoo1 .,.ta Sa 1M De,.., •• , 0112..' • ...". 
IOhMl Pliard.pa18' r~ot AF-U, lNJ. _ .btlw Id4ad ., .. 
plIU ........ , at. tM a.tGl ". .. ~ • __ Sa ..... 
:btl ~ ,. a ... I, n, lU, at .8lIo t. t.'lndae. 11', V, 
1L fbeH COUJ't ...... 10 ...... ad oonusa pnoUed ".blac 
... R1~ ft."" \bill ~14N11 philOlOPbr. 2'bNe ....... 
.,..,.. 18 \biI .... 1' .. alIo ~ .. ..,. ... 
, 
.alao .... ~~·~ ... _ .. 
_"" __ ~.tAt"~oU ..... liI .... , 
-_ ........................ GIl aU...=c. ad 
fa III nbjoe" lD addiu.. .~ ~~.. .. 
........ to ............. of 'tba ................... 
....,.. """1lI ,..~ 
.. ~". "",,~ . .,. .. of ~t, ~._ 1a .. 
,.. Of ••• Sia,a .. Uw ~. ·14._ S. tile ~ ..... tUI.e\l.a 
of the ~ ..... ~ .,. til ..,.. t'bIt ... _ ~ .. 
......,. .. __ It~ jdJ ~t1d .... ~_ .. 
~*1ob .I.W ~ ___ ..... ~~, 
pro ..... ,. I1l.I.aI fIJp).1e.'1arJa, ...., *' ~. lwalt.b __ 
•• w, pro'bA~ ~ ~, .. W.,.UOA ~ ........ ...u .. 
.... ... to:rtb, An -CIIII-:viDI :a. ... s.a ~ to 'U'It ...... I. ~_ 
u.fA ~_ tbI., .. ___ .... tAtt10D PI'GlIlWI ,., .. ..,.. .la _ 
II,nlr.lli'lIIUn II1UII a 
sa .tAt,,,, f'Itoa , .... 1. natv, m.r.ctcw ot 11.......,. ~QN, 
... neh«4 o.a.t, .. of .. C1"" fit .... ~U, .u 2" liSt. 
• .~ Ul DHftt.". DIVot, IW4tt $OhODla# De""" ~. ,.,., 1,. JHl.. .. 
40 x.,.,.. ~ U. Da1cItJt. DS.'I1ld.ou1 TlLJeo\Clr, DItI'ol' 
~ $OhODla, nttJed." ~ ... Apd1 6, lIA. 
sa 
.,... ~ of DepeoSAl ~ ...,. .. ~ \tv' tbt ~ . 
..,. __ and lnolu.dq _l .. ~ ., .,. ~ldlJ;w.. __ .......... 
til ..u •• tbI ..... 11". ..... "* 1nIUtatd.. .... pctUoy lad ...... 
1t. "'Jllte 0h17 the ~ ~ ~u.au t. ~ iftdu.otWI ."'-
eMt ..-.:1" ~ t. ~u.aa fit .. ",,,fa,...~ .. of ., 
..... ftttt" .......... l au. 
The ~ ...... , ,... \be 51ft AntoniO ~ SIhoi4 
DUW1o' ,. ..s._rel&tS.w \0 .. ~U_ pnGt1_ ill ... ,.,.... Q 
.. ,..,. 00l\ti.raalKl ... pJ'IQIP- .,.., .............. ". 
lMRaI to ... , ......... jato tbt .ltM .. ..,. HbOOil.e .. .... 
, ....... to\lU .... ~hiIIM .... ~"., to12,. .. 
.. k ~ the .... ., ~. ttd4 pnar- ,.. ,lMmtd fa 
~. ft. U. .....,. ... lan fit V. .,.... 
till daU;r ~_ Ie tho 'W8ttt p~ Mboo1 ~ ... a914e4 laM 
~ ...u. .. , a _nl .. t1Jl1, • ~ -UDa, ....... ...u. • 
.ldld:nf.l'Wau..,. .... ~ ~ PNlldecl at the ~,_"" 
'lbt.oh ... bUe4 .. U. t~ .,... (1) plan or Gl'J81d.esat4., (I) 
.. ~ ............ , (3) tM4th lid . .,.lo81 .... ~. ad·-.u.:l 
,......, (1.) ~1GUA ...... \f..aaIa, (S) ~, (6) ~~t (1) 
.,.wu., 8ftd (8)~· 1'hI iUftI1. ~ 0 .... tM ~I 
(1) ~. of Uw ..... ." ~ (2) ....... u. fit tM elll r...,. 
...... , (3) ~ .. n .... , (a.) ............ 3 Ide, (S) _ ..... 
(6) ,..,... ............ __ .... , (T) ~ MtlYlu.., (8) ,.".. 
11 I ....... · I I IIII' I 
" tMalonal orpntMt1ce, &4 (,) .... and beauUtleat.1on of bt:d.ldlage .. 
. ;;~. III the elelllmW7 P"O'UP _.~ the tIIachen btU ~ ...s. 
in (1) dat17 p~, (2) 8OC1al.~ and MS..nce,. (3) J.."eadjftl and U .... 
tuN, (h) ~, WI'ltlrle, and aptl11nl, and (S) Rlt.Mau, •• 
fhle p1aD ~._ .... 10 the Il'OWth of tbI ~ ..... 
~ over tbe VrrM plVf'1CW1ll3 O('88~ P"lJ"Ma ...... of 1ta .,..1.1101. 
and 1ta a'", at 1nilqrau.GG of all ..... of cwJAfttau... ",... 18, t-. 
"'1', ao 11'" ~1_ ,. practtoea to l» to.'l.1cN8cl in tb.e we. t..Iaed1a 
t~ tba new 'te.tIOhWt • ~.'- b propo_, lIhllA1 exoeUent.lr 0f,'IDIII 
*"*'t appea.n atnUfte4, 1D ... J'WPItOW, al.-a nb.1Nt. __ l.I.aN. 
DIe ... 1a wo an ...... '~ tw tbe ~ and aoc14 eleritmt. in 
1nduoU.-. 
Ind\tct1oa ~ SA the Oiaolllu'l Pub110 Seboola lIsol .... 1I'fIOh 
praetlO811 at 'tbe t~ MOOl'41D& ,. their ~ .. u...6t 
1. .A pre a0h00l1l:ulUaM s.. belel t. tflGl' dQI IJlDlMU.aWlr' 
pd- to the .,..,.. of ... 1. AU atrtrlr appointed teaohan .. 
lrW'J.ted to .,tend. At iIlie s.n.uwte atteftUOft 111 paS.4 \0 penonal 
~ Wblob tba uw ........ t.... ,.. ....... le ......... 
a~ to ~ .. fttb Mheilma\t' _ attelf;tt to bfIIlp thea 
In ftadq I\d:tU1.eboa81Da •• baW • Mrl •• of 8.181 f\mot1 .. 
at wh1o'b ,.,. ..... ov.,. tfN&eber., ••• 
S .. t1.- 18 daYoted to • .-.1daftUoo ot \he MCblft14d 
..... of ~ SA OiIle1.1ml.t1, eueb as, \be nqui.81UoniaI of 
MfPp11el _d the __ ""'" of tb8 ....nou \her .., DAd. All of it. 
apedttl 1ItrY1 .. aft1l.abltt to ~ 1ft C1aotlmaU, atlOb • Y.l.Ad.t-
!.DB ~ ..mce,,.,holog1eal aDd ,.70biatno MWlce, ete., 
'W11l be ap:a...t.ne4 \0 tbe ... ~ b.Y the pe ... __ ... ,._1\-4 .. ,. 
Ibt., ..... 
InJSdd1tJ1an, the aup8J'91.8Od w!U _" tbJtouahout. U. roar 
dap to apla1n \0 th_ what. au,pem • .,. _w10* the ..., te~ 
ha9a avaUab1e. AlH, tbI ~N 1d.U. ds.sou. With the ... 
.. hen ou oounea ot .tu41, ... of 0'11' l_tNoUoaal poU.oiM, 
Md attMmpt t;o ... ., ~ .. t.lw7 have l'8latlw to tb8 1D-
.truott.or.aal~. ftaal~ taoanaJ'AOClD8 of tibia wak an 
.. ftI8I'Wd to _, 111 the eo 'l'ri.th the pdnG~ of tba, MboDl. 
Tbta achedula 18 ocaatnoted b;r .. 1n tJw Cenval otftoe. III ~ 
.... , t.be ent1re OI'J..eDtaU .... 0gNdI of t;be lutt ..... 18 dftoted: to 
.. OOJMd.derat1an of the ...,. prol4eu a .. teaohW t .... 1A Cl,.iIDati. 
t. At tht , ..... , t ..... ant .~ ov aoat ~ teaoheIW 
t.hJ.oO\lIh OUI" ... , pJ'OIftl'A_ '.Il8ae penou __ ooapleUcl \bId.J" ...... 
""M 1ftWk at U. 11111 ...... 1.1 .. 1 but haVe ba411ttle, it." 
. ~ 18 teaob1al. b _¥em_ Gt C1MlrmaU ID4 tba ~
of 1dQoa\1 ........ _ in ~ tb1a rwop". ~, .. 
t..:l.tr' __ :r of b tJ.a1'Venltr' and one et our· IftJpftM .... .. 
UIl!p14 to .. -.11 P'OUP 01 .. oadeta. !be eade ... ri.a1ted 
pwl""'lT by the ~ and the um..,.,..1t7 p~. ra . addl", tbe oadeta .. , .. ~ .. _Ie: at '*' tkd,,,.n11O' w:1'th 
.. '~tI' .,... and tbe ~. 1tUl*ft'11tOI". At. 'tb1a 
~ ... 00une the oMe ... dtIcNea ..., tnD.~ w1tb u... penau 
the..,. pnblae t;be.r 1 ... , .. Ie,. ....... , cd .tt.8llpt eollMtlwl¥ 
• wc.tdr 'lbrouIh t.be problaaa t.hey. 'ace 10 00IIIIIfZ. P1Ml17, u. u 
.. hedule4 'flit ". OOD81deNU. at 1n4t.vi4u1 problaaa W1tih 81thai' 
\be -.m..or .. the tJnlftna1tiV prot..... . 
,. fa addltd.cn, • cpo.te a MI'l .. at ~ ........ t. 
au .acheN tbroucbollt .. ,... " __ of theM _t4.ap _ .. 
oOJltU1., _1'Y1c8. At othan, .. oe npent..,. .wt Cll • 
....,..lble tor V. _t1.q. ,.,. ~ot MJGb .et1np sa __ 
1 .... FaIr~, ..... ~ ~ be tor _end snda ..... 
to d1 .... the ohaDle in .... "- a' tAlat 'lew1. ~ -'tit.I:aa ldaht 
be tor au 1n~. trede _.bIn \0 cIS.tcN .. the I01anoe ,...... 
of 1utrutlot'l a. th1a 1ewl. 
... ".._ oannot be dealt nth,..,.~ 1n ncb & brlftt ........ MA'"-,,,,-
_, f." InaUtuM held 1D 1PSO u...s t.h~tw CO'lD'8U on & ... 
....s.a .. of ...,eotl 1nol»d1aa 8Qoh toploa .. atold.o .... , eoolal ~ 
u. .. , aU embj"''''' and t~ We ..... tt •• 63 ftle ~ .. _ li8tf.nc1 
.1 U '$ • I r ". 
55 
or twn~tbRG awt ~ npNeeDte4 part101pD~ hom ..., ~ ... 
W ... t1oD aa tba OGI'Ipl.e. lnduotlQD PJ'OP'8I oan1.tJd out 10 lI50 
.. pl'ovl.ded 'tV Of't1c1al.a ot t.be Loa ~ 01. DeanS of Iduoat1_,·· tea 
~'S.lH, Cal1toma. 6J& 1l_,tarJ' teacheftJ .. to that, .,.tom wre .. t .. 
qneetiGlmaire to ~wbat ~Moe OPP0l"\UD1U.U bad been a¥a11ablM 
to tbIm. :the 1 .. 1ncluded att.er1l ot acSrd.nt.ltnt.J.an, ortg61l1saU., _ 
amjoet _... Suaee'lQU tor' J.mp~t WN eo11olte4 10 tbat tke· ~ 
US1 p~ oould lION attequ.-3r ~, DR' eap1.... ". .. ta.btllAU._ 
of 8ppl'adJlatell' \bne htulc1J\ttd repl1ee, the ..... of ...... __ nwa1ed • 
\hoM 00D88ftl1bl ~, ecbooll'OUUnae, UbJral7, iabole ___ , audS.o-
fteuIil. a1d8, and elM8~ .. parU,oular ...... ~ to!l W ..... 
CD no .. ad aohool ~ to be p.an bd'on \be operd.Da dq of tIIbool. 
A ...s.tt. or tbne cperat!.rJa ~ ... aDd t,bNe pftnolpeb naluated 
tbt Mt.enal, the tONI" fP.'OUP 1IOI1dn1 epeo1ftoalq aD t.pt.oe 00D8U'Id.aI 
os-stn1ut1CD aa4 admlntatratton, ad the ]a'te .. Sror&p OR Mlbj .. , _, ... On 
their ~t.1_. tOfll! pr ....... oo1 1rIdaotlC3D _~ .... "'14, t.bNt 111 
the dteV1o'\ area, and .. !A the eobIol of ~,. ~-u. 
t • .............. oond'actad ... tile .fJUpV'f'18ora duriDc the "'lI' put Of 
the t&U.. 1.,bt8 1*''- 1ppI .... ~ ~aUoa1l7 OOI'JtJ8lWlCl t.ban ."ot 
the ft._ ,...n~ an'tfJI.IIcl.a. ....... 1ft _tea 1Il.~ tM 
~u. .. PI'081"- obaerffI4 • the 1M ~_ .,.. ... wblcb ... _, cotc.ble, 
Ie. (17" I. t .'lOfI _d¢ a. , 
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.. t,be eapl..-' of the .-.U __ re .t.udy of teaobera who .............. 
f.rtI tbe dltftCNltl., and tlw ,.. of t.be J"HUlta tn \be _bMquart' ~ 
'WhUe tben wre tft dek1le of the -t.laia _wa, it, can "_ulltld l!ba' 
t)Je .n .. ttl ...... of tNt -t.S.rce ... en .... ..". td1a pnot,lo.ut7 of tbaU' 
.. tent.. 
In the OOl'l8ideratl. 01 the PJ'OP''' of the .. tea jun _U" 
tIwn ... l,.llol\ in tbt Mq.U8Dt.1a1 JtI'8MIltlietlon a pw.iutAd ~wal of \lID 
~ ~o,M 'bt theM .,.~- tbe eY14eMa ..... ilabl.. 2ba CIaI1 
ad "toll plau, the t1ntt two ooaaldUe4 in tbta IroUp are ...,ted t:ram 
tb1e atatlClfllat._ 1beu Pl' ...... potlmUal.lI' pod but detdll .... 1ao1G-
1nI. .. drn'1ou wb1cb wan a1ftB ... o~. the ~ ... 
I ..... , "-t~ 1n U. ..... tollow. wb1o.b CJaq uad, the ....... 
U. 111 ..... loa .... l1taobeN eou.,., ... work8bop ad~. d1aoul1_, 
'ttlloh _taft .nl0Dad, ,."...._ bi,h17 oane1deftd J.nduct.1on .0uS .... 
Of tho p~ to.1.l.olJr.l.na • ... J»WOlt .,.tefllIlR be co.M1deJ9d ~. 
t. ~"Uon p • ..,M,. .... , .. san Aat.CGio P"PIIl, aplOl1ftl a.u _ .... ~...., 
pre-leboo1 ~, IIU"ke4 .......... , alt.hoqh 1t appeared adrdnutftUw 
... nb~t MOtAled. 1M PftInaI fit C:Lu1nnat.1 ... teobn1oal.l¥ ~ .. , 
oovel'1lll all pbaNI of 1Dductua. It. mlsbt be oculdoftd the blat progtWI at 
U. P'WP ..." that. tb$ ~ ...... r.oe __ lea to e'N1. . 1\8 ~ 
11M ... "n.Ucallr 8IT1wd at.. Tld.e taehnl'lW, pl_ a M1ent.ttio ~ 
at!.. of tbt ftaUl. of V. ... ~ etu.ct;r Oft which t.o buUd \t» r...- ........ 
1Idch' haW .. \be C1no1nna\1 prop'III ....... 
'1be proatU t. Ohio., I1l1nol. baa bien purpoaell' ipG\NcI SA . 
tbU _Uce wh1oh .... CODCeftl84 _VI .u. tNaokpo,_ of lDduotlC1l pnet.t.e 
Sa otbeJt ...... en1.at1..,. I4Ie\1CM of tbt COUIi't&7- 2be e1taat1on 111 Ob1cap 
nlatl,. to poUc1u of 1racluottftl 1"* tdob8nl 18 veate4 in ... daWl 1a 
the .. tar 1lIblob toUowa. 
xn this brtet N ..... ot tha Utenture :Lt. wUl be DOMe! _, the 
~ • ., data bwe ~ m. ~ aW41u, ,.. ,.. ..... of 
.... 1 ...... t.1CD1l CIl'Iu:lIatloU, t.roa eduoaU,oul p8I'1dcala, INa Mad.-
bMkII, aD4 fJooa oor.retpC:lldenoe. "..., lltUe hM baa..uahle lD booka 
~ • \be eub""t, 18 1.aoldcIntaUr tre&tAJ4 1A ltucl1 .. Of adr.d.rd.a'tJlrat1on 
ant! npen18:I.GG. Induotl_ ie, bu1oaJ.lr, .. _~ patObl.era~_ 
~,,_ .atbW ..... ount.tw......... 1hen 1a .,.1'.:1 O0U8bft8 tbat" 
...." 1D 1101 ... cue. 8uch at haw been aDUonad, pn1'l8At praou.t an 
~te. 
b _teriAlin th1e chap_ .. cu'T14ed lIlw t.hne mat.a ",'leaI, 
eaob .....s._ .. »o1A'" of 42:d'1-. .. t1Nt. _tlcn i.rrfeat.1catod (1) 
•• diM Wb10b ~ to d18c .... \be 41ttloultlq wbicb ~ ...... 
'ace, aat. (2) etu41 .. Whi.ob .t~ to t1l1d 801,.1,1 .. to the .. pl'Oblell8. 
'1bI cUtt1oul.t.1e. _. tbeu 1I01u" .. tell _vall7 late> tmw .,...... tIJa 
~, tIbe .1n18wat1~1onal.J and U. 1n8t.1"ttctdoca1. lis 
the __ HeUcn, ,be u't8ftt.uft ~ to cefla1D pbuu of .. her 
tI'ai.nlDa .... s.n .. ua.'-, ~1¥ that uea a" ~bUl" t. 
ad.,.."" of ~ t.o the1r jOf» l.a not olearq .t1Dac1 t. eitbritJ' tile 
s-u.w:ttca or tbI Mbool .,..... !be thiJ'd 880UOO 1nqQ1ncl into ~ 
sa 
1nduo\1on prqgr_ in 0:0_ to dieover' actual pract1oe. AU of tb1e s.ntoJ.t-
_UOII 11111 be 00ft81deJ"e(1 1ft the eolu\loa aou;bt. to u. _n problema ot \h1a 
etndy 1Ibm pnctd.cu tor a lunot.tou.1 1nductlon PI'OGI"u tor Oh1cago wUl be 
., ter\h. 
the noOJda ahow that Chtoaso baa not; bean NIId.M ta ~ 
the pU.a~ of t.be .......,q ~ te~t.n lte.~ aohOlClb. ottlelal 
'bull.una, publloaU .. of lcoale6loatlanal aceno1u, tJae J.n~t of .... 
•• o.rp.nllaUGIW and of l&dS.Yldtaal aohoo1 d1aV1au .. _oolI, aUattM\ 
... ~.ad l'MlUat1oa Of tblt prob18a. JfOWlnW', ct. to laok of ~ 
_'1on of ettOltL, .. um,U Neefttly, lack of .. pn1Ntial of p1ul ~ 
t.owaJd w1l tONJla1l84 • .,..ti .... , .. .,.tMat1o atUok .. V. probl._ bu 
bMn tn'Q'lwd. 
!he aobool .,. .. of Cb1cap, WbUe tt; pol ......... ___ tr1CM1 
ob3_1 .... in oc.aon. With lneUt,uU.- .. eoant17 ONr, .1'11" aU .... 
.,. ... 1ad1V1duall7 baw-looal and AMideDtal oon41tlCb8 at. 1fCIfti: 1fb1oll __ 
.. of 1ta JWObl: •••. ~ to ltR1t. 
tM AM of the .,. . 18 1'88pOI1It1ble tOJ! ...,.~. .tldn 1· 
10M1 Mhoo1 d1&k1.eu" t.he '9U'1etq ole\btd.cal ~ at .... »ia to 
probl •• of • eoOnce1o, NG1al, oultva1. or IJoo1a1 DAtJve. b o1.-... t 
!.adttaVlal po'tel'ri1al .......... US theu t.us. tIroa aU pate of the 
countl7 ad 0l'M.\aa the problem ot theW ectuoatiClft. All thHe t ..... 
VJaethel" With tbe 11\tGma1 'Vuo~ of ft .. eoboo1 .,... U.1f, P"I.t 
~ pNbl.eM ad ...... untqua _tbodI of loluUoa wLthm ita ... * 
~u.oa. 
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It ~ not, the ))Ul"POIM Of t.h:1e papa .. to .u em ·tbe b1atoli.cal 
aapeot.l of teacher' ... ~~ othel'··thaD at 1t arlee" OOMldeftUon fit .. 
suggested program. tO$" te~ 1n4uctl00. Certe.1n obaagN or ad.uc.t~ 
pol101 1D tbI neet pM,,_ bola ... , _t be 1tweat1Cate4 eo tWlt, 8ft ~ 
.~ of .... prooedr&Ma ad tbI new _\bada 1dl1oh ... enklled .., lie 
~ 
, 
*' ... u.a, ~tnt.1. point or ret ....... becautt 1t otten 
• P"tUft of .on~ cd nnWW oCliDd1t1ou, Md bact ... 111. ... 
et4 .... aed1_ tor ~ -' OCIDtnat, itt the Jtepo1n of the _.., of 
tho :~ of Old.eaao, I1UDO!.hl stU ... ,." o~ kmMrl .. the 8 ..... 
~t.,- 80 ret~ to 18 \bta ohapter, ... ada 1n J.nl.-l,931. 
II1f'luented peI"bIp8 .. the __ tlonal ~ of tJw dIv, Iea_ 
nu, 18 tbe o~ • lduoat1..:l "~, MiDWMd that, bM_ * 
'a...,. 1& tbe InIIaD tao\Or 1D _ iDWrpl4r be~ .maul_ .......... 
, 
.. otd..l.dND, hi 11 tbeJet .. ot ana- alp1tS.oaD08 than t.t. cran1.OUl-.2 
PVtbeI', ... aid t;bat 11118 tunct1Gn fit MO'UriaI and _1ntllDlal ~ 'ben 
pOMilll.ct ....... binl tone .s ~ tbe ben oondtUou tor tbe1l' ..... ia 
.. cad to DO ~""'1_ 00DI1"'1& in tbI Hboal .,.. . -' .. 
1 ,., 9ll!!! Jl!ED% 9l.lb! .M!J9p}! !I.. Cbilf!' ~. ,. 
D1ruJ.on of .~Qt.ii. Qiiiiji r. ~U', DUiitor,u. -Widuo.tl-
coal ..... h, ,. ...... College .. Oo1umbI.a Unlvera1\y, 1932. 
a ~l4 •• I, IW. 
, .,2k8. 
IOboolI of tbauaht .., ~. abou.t the "laUw poaltlon 01 ~ot 
..... ad.~, bat. it 1s ObW1o. that DO aurri.oUla oan be.,. 
.,.,. than the ~ 1Ibo smpl_' 1t._ 
sa. ~, ata'&Utloal f1guI'W ..,.. pl'tNleDW 1D \be 8....,... 
iIIpoft 1Ih1ob wUl pnYldI tor .fttnheI' OOIIIPU1.aor.k 
,. of SepteabeJt 1, 1929, ,'.) ptI" Gent, of u,a", _ 1,2)5 ot \be 
eduoat1-.l ellP1..- of tot. OMec. Boud of Bch1oat.1otl _" be_ \he ... 
or ~. eel \1IIInt,,..tour, and 14.1 per cent., .. 1,885, _" betIlLU ........ 
of twni1-flw aDd twQt.~." the lllllber of ___ a la 19)2 w1\b ~ 
tbD ft_,. ... of .. moe - 3,526, .. as .. ,.. oent.J appNIId..u.lJ' J$ pel' 
oen' _" la their rtnt ~ ,... fit ItIft1oe.J Cbto ... •• INIlat7 aohadula 
tor I.. el.erIal1t.al7' ~ in 1J32 ...... t..-11,goo to lI,sao. 
At. \bat't.. al.lII.oe\ balt of tIw wacban u. Oh108lO wre padua_ 
of the Oblcaao !farIIal OoU.ep 1Ib1oh u.s.W 1. ~t. alJIc8\ .. ~ .. 
.... 1deDt.8 of \J» 01".' .. elante17 Mhool ~ po_annal ... al.aoIt\ 
W1toll.' ....,u0l1, ....... t.. of * ~ I~ 00ll... Obloago bail,. 
8'Nn \MD, bI'oDn 1d.tb pNC\I8dft\ 18 deurabdioa a \bn...,... DOI'IIal eoUeae 
ooarM· .. a ~, t • .nt.tloaU.. !be board of ....... MI'II Sa -1111 
.... S..-au ... ,..., ...... IWldrmM of "- 01..,.. 
--.t .. tor tb8 .,.. lJ3O.U31 8boIN 6SO taaohml ~ to • 
dltt ..... ~ of WOJIk, ncb .. p~ .. or lPI01al1ud -taa-n-, .. 
• tt HI It I 1.,11 11 111 
.. J!!!4.. '1'ab1e 4S, 218. 
S~., 2SO. 
6 ~., 156. 
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'IS? to tbI ... "'* of eoh£Mlt.7 T}U ~18d about .. in ....,. 
eighteen ..... ia Otd.oap. AJ:tlbouah DO ~ .. glwn, 1t ... '* 
IINUMd that, it. .,0J1\1, or at ~t, • ,lap PI'GpWt4.GI1 of theM ..., .. 
to tile ... fO'pe of .. ool npre .. M4 tae:Jbe'N Of l1a1_ tarp81'1aOt t. 
~ wbloh wUl be c1ft1l s.n anotbel' _tlOD of tM ohIpte. 
DuI1.ns tbe t1nt. fa ,..... ,of --htDa, \be' tMohe. 18 1t_lI' 
too pin .~. ~t..\* .... of til» ob1l.e. .. _ 1Ohoel..,..... It 1e ~. that \lWl 18 ... \0 DO Pta_ 
.... , SA ~ 1IbaB 2.ra .... prat..a1C1M1 aot1Ylu... At._ 
... '\W 1\ 18· .. to ,. _WeNd 1n tM ....... ' of ... .,. 
.t aU later pe.... tba .lV .. .ada .. 1DvMtI&lIID\ iA \be 
."'" of tile ........ , d pol,1c1e8 W1 .. I'MPMt to l.toN tih10h iDtl._ ' ......... ,..10 J.n tba ......... _ .. 10 ~ 
cteJ.., .,.-' tft1ttul ,. .... Of hGI' ,aw. eo.ld bit CIOftIJ"'" 
WltlJ • , .... 10 ~.d.nI ,.. .. .,. .... ~'pouil4e 
~" ..• " _b • ~ 1JntN-.t.8 , 
-. \he ... 81tuat.1an doq Dot. obtain, todtV', in that the 01_ 
.... not -NZ'1lJ' In._, 1n the trnIJd ac of all taw al, •• I.Dta17 teMb.en of 
.. .,.teIa tbrouP the l.ooa1 ....... ..u.,.. tbI ..u..nt ..... _ .... 
1tl i.a tuU MOon! aWl au ~ of teubel' 1AduoUoa .s odADtaU-. 
Q:l the Mba. bIIKl, .,. tl'alDioa dora ...,~, • ~ bt 
tla NhOol ... , .... Wlt.b u1.cN1ate4 ........ 
III ~t.D8 • tMobW tntfm:alblp .. of trNI'l ......... val_ \'tum 
......... ate pn.eUoe teaeb1ng, tbe SliNIW Repon neW • 
.... • houl4 bJ • pen_, extendlas INa ball to a Ml ,..., 
1n wtd.oh .. ba81adlll tAt ..... .,. t.1 a dllftn1te ad o1oae 
••. Qhl II • 1'1'''11 
'1 lld4., 261. 
8 DlS.-, 260. 
6, 
NlaUonttbip, bUe4 US*' ~ praot1G1 111 .. o1ueroca, \0 • 
.. ta14s..he4 pencm1a ber eobool. 1td.It Nlat.1antth1p ahotlld ... 
the rNUlt. of a "W1Mt -1cP :., dati.aS.nl tbe ao\l'f'1tte1 of 
__ par\1ee-tbe ~~ &mow .bat abe baa tbe prt.'ft1ete 
til ~t1D& wltb hill' 8upttft1a. at. all J:II8CMI".,. tlMa .. td» 
~r abCNld kDaIr that ... baa M~ tAle ....,..1t411 •• 
t. P"t.tlna bel' expel'S.eJlce 8lCI _ ..-al pratflMlcnal ..... at. 
the MI"r1ae of the .~., 
fbi ~t1QD g1wn t01! tb1I M8OO14t1oa .... that. tblaon. .... ..,Ucr.aal. 
. : 
dUtUu1t1ea cau11e4 'I:f" lactic of MOttritl', •• tufa, and ~8QC8, oau14 lilt 
: . 
lAt ..... tbrouIh the cloM ftlatlOMhlp wJ.\b tb1a ~ teaohe. 1\ .. 
made .~ .\ the role of npeWi.llDs wache ..... 1Ipl1eaUcu .,-S that 
of tbIt on-,.~ apel'l....s~. !tal 8,",_ ~ 
:tuJttbcw ... ~ that the .. rd ....... ,.. ... PftWlded With • UahtieDC 
~ load 10 ordftto oODduct ..u .CID~ 01 ••••• W1tb ....... ..... ber..... 1'hoIe .1 ........ to • .,.. problaa of patU ....... ,,'a1 
~ 1ftto ,..\1_. to aU. ~ tlWI plab ... _ate Wb10b 3utUF 
1 ta ........ ..,..s .~ aD intAmutblp PI'OIJ"U lnto .... n1 1ndueU_ pn. 
Wdurea, pu14CtU1ul11n •• 0018 wtd.eIt eIIIPl071aJp 111 __ ot ....... . 
.&1~ tba 8~ rteport did DOt RfIIU' that t_ .... m..1DI ..... bit 
-18nH at ~t, 1ewl ~tI.Jti induction ~ ~1. .. 
dbtltot HbtJo1l, th1. ___ lon or t.he ~t1_ GODl4 well be 1&wuU-
pte4., 
'ftJa 8M_ of tbe teubar in the probaUcm.a:&7 period .. ~ 
,.WeI 1u tbt StftpJ' a.pon. ,.,. ~t1on ... that ~ ..... , 
.iDoe th87 ... M1eetld b.v _at. .. ~ to tM beat .~. IIhou14 
, B!14., 210. 
be glwa .....,. .. help dvt_ tbe1r probat.1ona1'1 period of three,.... !bU 
pel'104 1IOUl4 be OIJI Uft ~ pz:'O.:t..1 __ would .... l1m1ted ~ld.Utta 
and be &1wn ac.". 8U~_. lt8 .. ~ .t.tuUon ... tlbat .. 
".~'. tba taaohel' .. rve4 .. SAlt4al Pf$l'1od or _ dqIt and a ~. 
01 tOlilr 1IOD\h8 <lv1raa Wb10b t,t. h18 ~ u • ~J' ... ~ aD.! 
~ wblob t"" t.be ~'. ~ lld.cht be njetoted. .1 .... aau..-
fan.,. duJotog thSAt peJi.od .. ~ _tdAtw4 N1&\1_ pe~, .. ...". 
'fIJI tMohen _N d181d.aHd ..... '1 .... ..,. after. * torw IIf:Idb pari,od aDd 
., .. tM ea4 of \he 0I'1Ucal. tbU'd.,... 1.'b1e pnoUM, 1u etteft, aU .. 
t. fIftlr a fOU' ...... P"baUODU'I~. C..-nts.,. .• ··u.~_ 
ft4Sh a ~ pc41q, t.bI 8...,.. aepet .--... 
,... 1'ICIlt.h8 s.. a ntt1ot.eJJt .. ,tad in wblob 'to. t .. ........... 
~ Clift • ~. _ft. .i,--v not eut.t101-t17 lGaa w 
.~ hel' ~ ... 1d.U ........ to ",. SA ...,... 1;0 .,.. 
¥ill., and PGNlb1J' not leJWf'~ to 11". fall .. ~ .. \0 
w. hUltu1 tIInd8r1e~J ....,. health, aM aottcmal or aoot.d 
-.,. .. _.10· .. 
as.. •• t8eat; ~"- U. ~t of the &'Un'Q' OtI'IIIlt .... tbe 
te.ut.bUlf1' of .~ -.l_U_~a .. teacher'. 'IIIGfk. appun to be 
boftlo: out _ the "w1:te of ~; _ .. ,b \be ~11l1 ...... tit tbl • 
. 1M ~t.ntl_ piotu.a of ~ -s.a-.t 1R 19S1 ~ 
c.w.ae1den'bl,- ,... t.ha~ of --\7 "... pnm.... A1d.dI tJua .......... 
Ii ,,'IIPI', II 
6S 
_ a ah1..n In..aapbuSAt 1n the aatlaeaal. eoo1al and eooDOII1c cm:fer, theN aN 
otM. o~ d1o\&1ie4 'bt dltteNDflU 1a 1I\temal OJ'lamlaUanal pdU.c;t1elJ. 
U. alt1DaU._ .. attee" .. tbI ~u.on of aU lacton n_ • ...-nl.lJ'. 
a V8nd toward tJle "albatlon or .... ~ 1D U. ....... ., ~pallOanl-IlI" 
ncnt"',Ml8OUCft, and _lllll_rt, btl, l' alIIo NfMl.a 11ft' ~ 
.~ b7 tM new oom,plaJdUea •. 
The ~ 1ft the nattoul GOODOIII\1 cautId .. tb8 ..... , .... ., 
~ peJ'1od ot ...,....,. 4Id3u.~, ad the pftHll' .. ., _tate of ~ 
naUODal rela.UCII'lIJ, baa bM d1u8~ .tta.u. .,011 aohoolaWt. the 
00UI'lt17 O'WI", and Cblo •• ball not. ..,.,...s 'the .... al. O0D8equt11l_.· Duft.Iaa 
th1a pel1.o!t 8IV Machin haw COM 18\0 othu lbea of WOI'lc. ~ ~ 
a1ao oompUcate the ""'lOft 18 Chleaao, _ 81_"' ... , .... 1dd. ... Ua· 
.t.el'1oratlon and obI~ till eobot4 ~ Wbleb haw DOt balD N-
plaeecl, an ~ blIh t.d.Jtb .... , ad CQIIpet.1tJ.on t_ t,be .~ at 
~ pecp1e tnf.De4 w bee_ ........ . 
At PNIMD\, ...... t.u7' ~ in Chloaco Pub1lo SObcJola .. be 
a padw\ie of " t....,..,. tull7 ~W con .. w1\h a ftqU1S1te ...... of 
hot8'a of ecluoaU..ll .... aut p ••• entranoe axMinaUQIl SA\O the .. .. 
whioh wUl11eW either a ~ ovt1tlcew, .'1tJ.l.Da hta to 
___ Jd.Iade~ ead gndea .. _ two. or all ln~w -' uppe. 
~oa .. , enU.U1rJs btllto teeoh ..... tbl*ee ~ fldIht. He 18 ao 
U WU'uO"OIl .bMw to ~'lW teacher. li.aWd '" Jld.ntaa of 
tblrll' .-..to .. bOlln 1ft eduoaUoD, ... atUUMt.ecl prop- tor ~ ia ,.... 
puaU .. to \each. fbHe ocml"Ml ~, b1aW17, pbU,oeopbJ', and 
P8J'Cho1og of ecluo&u.., olIuNal'OClla _____ t, pr_tloe ~ .s ....... 
o't.'ber apee1a11ad. OOUl'_ lD .t~. 
i.' ;~~ ...-__________________________ -, i 
I: 
" lCIIh8W NqUir.tt to be a 11" ••• of Ch1oeao THobue OOU ... wh_ .... ... 
0DG8 ~ all ~tu:Y _bOOl _alpMDtI end who 0D08 ...... .... 
.. ..... "_ • au\aa1.1e _~, to teach 1d.\bOQ\ 1\1:rt.'b.el' ~ 
Aft wt.1ole .. Pal G. ~, ~ of \be Old.oallO ..,. 
at ~I .. pNHnW ... ~ pbuee at 0Ul"l'.' -11--' ~U 
In tbla -"ale .... ~ that. tile c:nuo.ao .,.tea 1a tu .... cU. . 1. 
aona1 ~ 10M of tOfll! ~ teMlleft and prS.no1p&le. 2b J'8pl.enteb 
~,the .... , ooaapl.a.,..tiea d..,. ........... ot aubat1tut.e teMbea 
t.roa 1IIh1oh ~ ......... ta ....... bob _ of .. _001 yew, 
_ .. \W1ft ~ and 'till> ~ ...... ttIatU aft .. aed in the ... oola 
As. ~at_ to * ~ of IftIPPl7 and demand., t.bt au~t1 .. 
~ Nl..-l ~ ~, that. .u O! 'tiM8O .... 14 ... be fGllJ' 
....s:I.W. _r\1t1ca~1'II ... hIft" Mel .. t.ablUbId laa eWlftpa' 
.~ta ~ .UbltU_.. 1'0 ...... 18tenti_ of the bet..eubet1 ... , 
u. sa.U"_ .... hol_ ~ '!be aix ~ bol.duw fit 
~ oorW'loatea adatt.W to tile pool ... ~ NU-tot.. eIIplfJ'l'-
_'* .... ,.!:d.p _ h1abl¥ 8el.eotc1_. 10 .-. ooulA ..... talW _ 
aa_D8UOIl t. "1'\1t1oate, DO ..... oould .... ....,. .... W1AUetaotorJ 
lDIJ1c .... _Ut.ute, MOll ......... to _1. e4u0at1oDal ... ~tM tor 
• ~ ..nutoata td.t.bla • ,.. _ M J*I8 .... lIlnatJ.on wJ.1itW'J .., 
...... 8107 holden of ....." ..nut __ • pwtua_ fit llbeJ"al 
an. ..... , 4ld DOt. haft 8Uftl.o1Rt. "'Uanal O'J'WdtM to t.ake adad.al_ 
67 
.ralldliatJ.OI18,. a pr._ of ~ tn1D1ag ... ~a1led by ~ 
~ COllep aad ~ eon..- and 1UU.ftftlt,* 1n the Oh1oalO ana 
otteJ'.l.al entma10n __ 1A ~ "nbc, and ..... ooaneh 
tbt l.c:a;-tu'm ala ... to .,. .. JIIDIIboft of .. ~ ...... 
GJt«ap aGUng .. aubaUtutea, ~ tbo8e -.bfmt 1fbo bol&t 1'eIUl-~ 
1Iho are en\1tle4 to au ....... ' n,bY 1nol1ld1Dl w.nve, a10k 1..- and 
. 
bt4wa,. "", and wbo ant J'.II\11-17 -1aM4 to • .Mhool diatdot but n.ot. \0 
.. ~aoboo1. 
Of the t_ tbouaad ... tMoJlen Whlob IdIaJtda aald Ch10ap wUl 
dNand ,.. 1150 \0 19S;,13 the JoaIId of _I .... )lNdI.oMd. 
1. "oat; ... n 008 hom either ~. 01\7 of Chtcap .. 1. ~._ 
~. ~ a nesU&111le ...,.,. DR 00IIIt tU"theJ' thm or. hundnd .u. 
hoaObt~. 
2. Col.l.epe" unlftlltl\l.N 1D the Old.cqo __ 11111 fIU.PPl.Y tM 
peatlU"" ~ or tb8M~. Th1a atat.lll.t ..... 1ft lIP!. of V. 
tact tbat in a .... , ~1I4Qft, 1b7 dU'~ ooUe ... ad wd.wattS.ea 
.... ~tA4 '" ~ 750 oatd14a ... lI& 
Aft ot JClUW7, 1151, tba .. ebSDI ~ of the Cb1oago 81'.11 .... 
*" eObOo1. 1IIIN Uated .. 611 ~ 7 tI&S1.6 ... , $95 ~, t. a 
••. ' J ., II Ifl '111 
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tot.al of 8,129,.6 teaohlDa poalUcma. ,. oleamtal7 ealu7 ~ ~ 
b'om moo to 13500.1$ 
Table nI, "~l nata. '.rta1nlDl to ~ .~ lD 
Chtcago Public Sohoola • Of 1932 aDd of 19S1,,,16 ......:a.. • ~ean of 
'YU1. . ptNCI'll1&l data atteoUb8 ~ .~ in t. Chloap PI1bl.H 
School s,..tem operaUw at \be tiM of the 8~ ~ i.r.t lI,a, and S-
. 
19SJ.. ., af..h0l" dt.....,..!N ., be aote4 10 tbe data fOF 1ISl. l'J1" 
ap b~ of edtteatlOlll1 ..... , the ~ obtalnld f»oJI the Paul_ 
Doal'd !Mlude onl1 t.bo8o 10 MUw ~, Clld.tt.t.ns tboee _ ..,.,...,. 
ouUft._ and th_ 1ft _temt\T 14... Alao, the ~ Ue,_ ....s. 
of t.bIM ,.ar, or ft.......,.., or an;y,...~, lno1ude ... 1lDc tm!'OJW 
1D~ bt tJIJ taot that _tatd1t apen-.. up to .. MId .. of •• ,... 
teaoh1Dg ia ~ ••••• WI ft.. 10 ~ OOD81defttlau. a., .. 
....... U.w .. haftrlc ....... ,... ~ Il1cbt be a ....... '" tb8 
ChS.eap .,.-. bui Ol'¥t whO bd hid • ,.... .. IlON of ._1da """'_ 
",. flOat ai.p1t1o., ~ __ to be tb8 lnoaW_ SA ."...., __ 
of teMhIn t:roa 36 ;p .. to Ii., _, .,..., .. \be 1Jvmtua in ...... ~ 
of ~ tI'Om ,.8 ,. .. to 18 ,..., bo* f.ta I'8tl.eoUDs • tnnd ~ 
............ ~ peI'8ODIMtl, .. a penod ot In,.... teaaheI' _t.p.. 
.... , 01' 1aot.h. ........,. 01 ..... s.al ..,1.- 1D lI!U. .tb ft .. 01"' 
t..- ,.... ~_ 81101t1~ ...,.lfIr. !be .... of t.he ....... 
I I' II I.. II fI .. 1.11 £I' III 
1$ ..... and ft&'w.wl,. Cld.oaIo JoaN of lduoat4.on, AprU, 19S1. 
lIi,l6. !be dM.t.l tta'U'e .......... pan-.u. pollitt ... 
16 1'able W, 69. 
fADm III 
msanw. DATA Pm_nUllO TO DIODmDG ~ 
1:1 OHICAGO mLlC SCIl>OlB 
AS or 1132 AID at 19S1 
~Da_ 
·193'-
UJ,Jd.DIII aerut1oat.1ca ... 18 ao 
.Ap ~ of J'OQDIW 
eduoat1C1lAl. 1Itpl0J88l b .. 
.. ao..aL ,.) po" b ClI3S) ).2 pcn.... (90) 
........ lQ.a pn. (laBS) 6.1 pot;. (161)4 
.I. ....... 38.0 1l7.' 
l'AmtIth of IIiII'V1ce or ... 
ut1oatAd8lllpl..- ~~. " u..-,,.... 11. pot,. g,909)d 'tfIrdW S,.... 19 po\. 1,$Y1) 
...... 1Jeft1 .. '.8,..-. 10,.... 
lAmgth of ~ ..,... ,..,..~ ....,..ooane ..... 
.. pnp,..t1ca 00llJ."8II clud1nc 30 --
of ..... t.1ca 
1l8ll-W7~"'" .- •• ~1atM.,._ 
... \CMA of ... r. ••• Oh1efCO 
=:r--
SOII'cIe of pn-tntDIIII cb1oelo IoNal JIaJl7 lDIU-'" 
Oolle&e 1'" 
IlaIDW17 eal.a7' ftDP tJ$OO..I2SOO tI7OO-t3~ 
TnnIt ... 1D • .,... 1,LoT 1,2Sl 
" 
10 
blpl1ed that a larger proponlcm of the l\ftCClllara _" older tba .. tbe 
... 
.... 1ft 1931. 
Wuenoe .. made ... 11.,l7 to 1ater-achool t.ranet.... It .. 
atatedtbaa that a larpt ~ __ of tnnIItEtft wn __ bJ' ~ of 
lba1tM ~aace. ~ 1n~ _ ad:rdn1atntlw pI'Oblea of IIIfJh 
~ add c.DJ of lndittand.Bate ftIr.dt1eaUona, the problea of ~ a 
ao-oallAtd tlleu dlld.Nble" aobeo1 dUtriot. 
. 
A ..:lI' .. a1gne4 t.ncher 1. nqu1nd to ...... at leut. .. ,.. 1ft 
t.be tUatt aohool ot .. ~t bal'on ~ft'!I.Dg to aDOt_" IGboo1 of h18 
"oa, ~ a ....,. ala..... 1h1e pat_trice baa .... nl ~ .... 
1. 08rain eohoola tend to.,. most of the aftllab18 ~ 
t. ~ _1pad ieaohen. 
a. ~ ~ at t.be e.<l of one ,ear' • ..m.c. at t.hRIt 
.. boola 11 bea7'. 
3. Wa1wn at _\pIDImt to poI1U«lII In , ... Mbool8 .. ..,.18 
... tltl," It 
11 ... aboge, 61. 
18 l'D Np~ toa CJ,tel7' aD the etatu or teaoben .. wat ..... .-
UId_t. the 1011011'11.11 .ta~t ..., .. Sa a let_ by Idward a ...... , 
.... ~ bperia~t·1a obup of I)e~, JtrD.ud of .... tl~. Cb1easo, 
n1iIlo1., ........" 1, U52.... .... .,. falrq ~ 1IbeA .. had a 10lIl 118' of peJ'8ODII ellelbla trw .. 1.-' to the eJ.ameut&17aoboo1a. 2M.t 
11.8\ ... ~ted 111 1.9"'. S1hee tbat t,t_ then aN a cClllp8nU'V8l¥ ..au 
~ of .wra. I. _WI' 4 .. not 1"MUl\ 1n • teacher'. l"U1&naU-. 
1Wd'tber' doll. it ft81ll.t 1n the pl .. _, of tbe ~ at t.ba eodot t. 'tJDoo> 
~ l1at.. It a t.iIObar _wa, .. ., '- attend &DOtlwr •• t __ , 
With1D tbe 11rd.ta of \be u.te of Me 88I.'t1t1oaM. A _rUt1oate, ~, 
.,. DOt be ex'blndtld 1:MIyaad 1. p"....' Ute tor .... t.hm cme ,... a:Rer 
..... of uaian-'lt. A reelpatioa 1a lIbat the W-ftl ~~ * 
~ ot \he 80Ird of Bduoa~ fbi teacbertaoenttlaaw 18 w.Ud ttlll' • 
per1ed of 'tIW8e J'9" attR nob ........ Ucm. pJ:'OY1dfld hi .. 'bee 1n * 
.....s.. a ..,.,. .,...... AlN tiIIIre 18 no lJJd.t .. to Ute Maber Of .s. .. ,.. 
aUc.4 .. 1_ AI \be tNobart • ...u.t1oa. ia wl14.-
11 
It. III general, 'hue Mhoola are ONl'WIt.ptad 1I1.tb leA ~ 
.... waol18n. 
IlkiG, 1A to_IDUna QJI th1AI WrDcmtr wblob 111 laO ooetlr' .. aohool 
raorala, and wb1.ob ~ pena.U ...... fIftL. tM.oben __ addlItc 'k ..... ,II 
bII.NM of a4JuIUllDt, quoted .. ..,.,,1 .. dUtenat.1.on of Iota .. ~.11 
~'. atud7 lJbowd that 60 ,.. CODt of the taoul • .. appll.U. ,.. 
tN:lat_ 1u twn\7-t.,.. Mhoola 1Itd.ab be aa1d WM ... rpJ'iYU...... III 
J'K'IRIt or \be 302 ~ eohoola .. the,. \b1a blab ~ ... of .....,.. ..... 
.... ta. 
A8tulq, the 4M1Jnat1a of _ "'tmdeJpl"l~" Hbool 1.a ... eo 
eMu., de~. 10 or1\8l'1& OJ" -3""-.~ to •• 1ft -iDI 
thue MhoOlI haft __ ... 'Up W!d.Gb w1U be ~17 ...,\al4e. a.l.aa7 
d1ttuenti.al.a, I'Oduae4 tea.obU" load, aclju8ted erk hcrare, or 0'tIler , ... -
lIOfty p..u.eated UpoB .... dltf1cult ~ OOftdtU_. ~te ~ 
,.rutS_, .. ~ ...... ~" WCNld _t w1\b ......... 
ree1ftanoe _1M, t'b4I88 .... __ dallDed 111_ t. pater apl101 __ '' 
•• l:ul. .... \Mo.'" poq1ble. 1M MOlal 1Iaaoeepta'btl1\f' of MI ..... 
1aa ~ eoboQl.e wald alao haft to be cona1dend. 
The iapllo.tloa that ftrlt. ualgJ8tIAte \0 th1a VPe of aolloGl ... 
poatI\b1A, 11 ut .... 11,. pI'Gbable, .. , be k8pt in Id.nd ...... the .... U .. 
of th1e .t.I7 •. 
All tbIt atOl"8t1J1ftUoaed ooaditt088 tend to ... _. tM probl.ea of 
lnduoUoa 1n the Cb1oaao .. boola. ~ Cbloaco Teacban CoUep oonvol.W 
'!t.. • • ..,11 I I 
12 
U. Pl"'P8ft.t1on of all aleman..,. .. ben, IIIUV problea of adjua~ 
I*'Uoul"ll' tboM of admlalevaUw adjuat.1l&Dt, OO'Qld be etlo1pate4 ad 
~ ~. tho ~ ~ of wa1rlSDl an4 dUteN1' .... 
of PNpaiNU_ of Chle.' ... _~ ..... U;ate ........ 1". ta-
&eft'1.Oe ttnlD1D& ....... 1~tl7, 41ftot. ... , It.tan s..ed1atalr upoa 
........ t, 1t not betona ..... 1.'. w1tht..be teacher 1D __ Ut.ute ...... , 
. 
1D order that 'UD1. of puJ)OM _ ~ be aob1nM. 
,..,..=.11" tbe role 01 Chloaao f ...... Collep ~ .. 
...a ... ~ _tbe \be " diatm\t.on of eta..... ne. Cook ,... 
J>Wt.ed to 19SOto all ir»ft ... 1n ~ of tun t.1M .~ .fl'oa HWr1 
~ to elAmm'burJdl"e4, of part. U. atudan .. tl'CIII two bwadNd •• l.IlI& 
~, ad _ ~ in taoul. tJtaa tftflllr tba aJ.at7 t,o elCh\TIDlllllbertt. 
lJd.a pwth ... -OOIPU .• be4 10 BPlw fill \be tact that padua. WIG • 
laager pannt.d a Cb1oa&o ... ~t ...,t \'lftdar OOI!fIP8\ltlw .. 
ODIllDa __ wlth aooN41 .. ~ ift,duatu of anr J'MOP'" 1n8t.ltuti-. 
M~ of 01 .. OOGpeI'atl. 'be __ the 8Ohool .,. .... local 
...... watD.iJ8 1neUwt40a8 18 ~ b7 ... ~ br Don C. Bogen, 
AnutaAt SUpeftCUtIldeA' 18 ChGrp of IleMnta:l7' Iduoat:101l OOftMrniDI __ U-
....... 
the el.nttntU7 MbMl. taw cooperated wJ.\h twlft· 100&1. ~ 
__ ~ 1naUtut.1QQ8 i.D a _tAtall,. ~ptul pl'Ojeo\, .,.13, ,be 
tft1nka1 ,of pr."loe ~
.1. b • I'PI IT I HI I. 
" B.oae1"8 lJ.IW4 2S' pnot1oe .\udent. in Oh1oqo aobool.f ~ ..... 
achool year USG-l9Sl. Cb1oaao Teuben CalJ.eae led _til 2SO, ~. 
o.ll.ep had e1&b~ at.udeata, DePal4 f7D1wNltJ' bad tor" .... ,. "Pl-
stu.4enu and .la ..... pb.ya1oal eduoaUOIl 8\udente. Lcp1a UU1ftN1'1 bid· 
alftntac.a. at,. X&9'1e col.l.ep had etcht. Hartbwe'-. tJa1ftnlt,r bid .. , 
pq~ .. ben CalJ.eae,Jtad nJ.aetMaJ loi1;bora ~ • __ • 
1'eaOben Oolleae bad t~J ... tn.u.tute Of Ohlhao' bad t ... Ot4oaso 
COMem\teI'y of Mute at 0 ...... W11l.1ame CoIl ... eaob bad. one .~11 
ft. o..r.a. 8upu1.ntendent of BObCo18 ano.d 8ft ..... _ .. 
appN01atS._ of theM .,.1&1 ~ • i.alas • 'bullet1D to aU 
0bi.oaaC PubUc sobools at tbI ~ at aobool !n SeptaabeJ", lisa. a. 
ballet._ I'Gad .. toll .. _ 
Iaduot4.a or lew teaobant 
.... the ~ of tbo tall ..... r, aoa\ of , .. aobool.f 
WUl taw waobera who 4ft e1ther DI. to t;,he Cb1ap 8Qbool ... 
.. DIN' to 1M ..... to 1Ih1oh ..., are _1ped. sa. of ~ 
W1U l» ~l¥ ............ , Gad eo. w:W. 1» ~
... tt.tutn. PrIMI.pIIl. an ~ to belp tJwae ......... 
to ..... ,004 1\81'\ 1n the, ......... __ UuUM. So.- of tile 
.,. ill wbloh thl ... be done .. .
1. 1M.w i .... ehoUld be ~ oard1allJ' upa b!a 
anYal .. Mhoo1 a4 la .... tAl ot.beJ' .. __ ........ 
,..11:»1... . 
2. !he _elll'l. ot ~ ___ bar .. holt, tor the .... 
~ ... bee ,.. to .. """1w in.., , ...... 
,. !he DIW kuhl. *-ld be 1a~ to the ob1ldNn 18 
tM el •• oca b7 81 .... \be ~ QP .oat othw ........ 
I fl I •• " I *,' 11M 1111 
la.... 0 ... ehcrol.d .. takeD .\ tJw ............... adequa.':t,: 
INPPlT of eduoau..w. Mterialtl, .'books, ID4 oUter auppl1... ,'" 
S. .. pJ'1no1pa.\ ahou24 Y1a1 to the tau_ on. Clough to 
... of tbl probleM .. ., be~. Iaaud1ata _ •• bcUld be 
gl."fIID 1A t.hs IIOlut1cm of tJlMct probl ... 
6. 1'lW .......... ahtA4.d be .~ to talk 1I1tb othef' 
~ and with the prillolpal about probletrall wt:d.oh _ uiM. 
1. Iru:11'f1dual Ccat6:ren8e1 ahould beheld ..,.. *' ... 
teaoblilll' and t.hIt ~pa1 .. aeeded wbiob abould. OGIJdat fill .. 
~la~ of 1deM ad d1Hu8daaa of .... ~ wblob 
---~ 6. 1ft1~ ..... Ibovld bit ~ ooaatden4. ... 
,i.wa to ......,. ~_ .. 8ft .,..t -~, ---81'" 
tIC) 1'eIUl-17 _:lgn8d~. !he mafta 11wn ~ ....... 
1Dtl. ... tJw -tS.Da ,. .. onl U8t'1naUoa t • .. .....,.. 
.te,aDd an alao ue4 to de~ the order of pl ...... , _ tiM 
~ "t1tDte U .... II 
!bS.8, of ~, ... DOi tl'le t1N\ 1ad1oat1cn the.t ~. 
'IIU telt to%' the ol:tl1pUoD to .. ~. It. bad 1., __ toM po1U.cJJr ta 
the dlIItri.e'te t.o 1nol;ude the ~ _ p .. ' of \he ~ tRlM_ flit 
~. Iabua 10 lIb6 ~Wl1 pla0e4 t.ha ..... \'411. at ~ 
t.bD "'aaiM1Dl , • ..,.1' •• lIOI"ale ... ta. btdldJ.Da prinolpa1.0 
All ."."ioua cd dlftot .8allt. en the prob1.ea .. l~ '" 
pJi.rso1~ Mti teaoben of DJ.aVUt,,,.. ... PrapoMd 1D lIq. 19SO ..... ,
lAw ~. 1e ~, 19SO, the prcJp'D .. de8oJIibe4 1n .. ~ . .." 
.... ~t.~.1S 
, .,11 trw. ,1 t., r I. 
21 ~DteD4eft". BaUo'UA, Vol. h, 10. 2, Sep~ S, lIJO, a • 
., '1'hI4cIeu I. ~. "~1pal XA1t.1& .... ~. tNt_'., 
~ tw Sutf,· ... ~~. au) ~. 1111, ...,.. ~, 21.; 
• It» ~ acboole of Oh1oqo an 4i'l1de4 t. ~ 
tlft ,.."... 1D.tO aiM d1a'V1ow, M&lht.mder \be ~.1_ or .. dlatli.o\ 
~teDdcmt.. 'lba etawlow, ~ ~ aut ad "', ......... 
in orc.\w trcaM.atr1e\ ODI 1a the nonbIm:t ..... of Ch1oaao, to ~ .. 
1D the .~I'ft .... of able.,.. 
1$ ...... ' t. 1I:U1M, -. ~ trallll.al ~. ~ III •• JI~ am _, XL, ~r, 19>0, 2WS. ' 
'IS 
A Hl'!u or tbrae -t1Di8 &woW to lfOI"kab0p8 and P4IMl <Is. ... 
• -. .. 1nattwt.ed bJ U. .... d .. 1D; OOIIfd.ttee tor all 11ft' ~ 18 t.he 
&\I'10t. Iaoh Hboo1 1ft the ~lot eoatrlbated problaa t • .. ~t1 
Lbt.e4 ... thaH ~ 1A ......... ~ ~i ....... 
• ~&'J8 ebt.l.cken or ohUd ,.,..~, and blprO'NJatt of t.natl'UOU., Whioh 
paulett .. __ hera. .. ................ t 1Il apeoU1o ed:uoatlC1Q11l obj.-t,1.,.. 
. 
ad Sa pnoUoal teobn1quea of the~. BYal;aat.lw ....... .,. 
eraplo,yad _ --11.Di the __ ,sa of u. paJlti.c4J-t.a 8IlCI en __ I" 
~t1Cft1 tor ~, or tbI projaat, tor ~I' ue. Of the ...." 
81 per oeat., .. 119 ot \he 141 pa1I't4.cd.paDu toemd tdle ...a1 .. pnt ... OMlll' 
prot1ta\'1.e cd ~ Vaali' OOIItl ... ue. 0a'ta1cW of ~ MOW 
'"'laBol .... ~, heMe ... , llt~ ...... appean to haw .. al ... 
to ., penOMl or1eDt.aUca .. ~ 
ID 1farc11, 19>1. Paul R. tMaNs, llI.notol"·oI .... 1' P.-..1, ... 
per" tM ~_ of oont ..... ctll .... UtN. •• aDd _\It pli.Mlpala ..... 
cwmd.-.r the t..uw:. of ~ ~ 26 He tCNlld \bat tail.llnt ., '-
.. to. (1) laGk of ..... ~ fit oluuota ~t. (2) 1_ of ft'b-
jeot _ttiel' con .. '~, (;9) poor WOI'k babita, (4) laotc of ~, 
aut (S) iDabUl. to adapt ut.enal to the lewl of tba papUa. He alao 
po1ated out that Ule nlaUw bpOrtaltll of ..., proble.- d1ft __ lDChi.Mco 
!loa ele •• bNe. 1'Ib11e \be oonol.uiOM o1Wd. ~ d1tt1CNlUN ... Dot 
-~ dU't8J'4ltD\ trca t.he t~. of cttber studt ...... CtJIdM in CblpteJf 1 
76 
the d1~ .r op1ft1_ of tbelr ftlau ... ~ -1'1817 p01fttM .. _ 
or t.he olat.aa of t.b1a ...." ... 17, t.hat. an 1nduot,lon pr..- to .. ~ 
tul _" aria boll the ... at tlIe epeoUlO .,.ta _I'll 1t. 1a to opaNt.e. 
8ewnl .... , oeopntatJ.-17 OOJ!fOtIlw4 prlnte4 ........ at ... un 
ieaobN' wn di.atrlbtlte4 in 19S049S11A tM Cb10aa0 Pabl10 &Ibool s,a~ 
AIIODI va .... ~ ~ book, .J!CI!IY!!a !S'" DD' 
iD8 !JIIl!IBrt ~ "" ....... ,~ of ~ ~ ,.. ~ Ole 
ltatON.rord .taW thet It _ 81.t:&~ to ......... bIrl600k of".... 
.... ,. the !~ ........ __ s..d1attt UN ... -.t .. ,. 
Nt ....... " 'IhUe 11ld.tecl s.a appeal .,. tin, pada tettohen "~ 
.,.,1110 _lp tor fbi .. t.eaobeI' lD tbe ~ n.nt. .,. 1ft a ~ 
AAotber proje.t, *1ell at ...... pJ'OfOUDCl ta ..... , 1D the _ 
~ ... the procluo,ot .. ~Uw ~ pro".' of w. PftJIGIlI8UII 
. 21 
of DlaW1n ....... , .. bIrl600k tOIl .w..htM7' ...... ImUtle4 r.. _If ... 
I" tonwcId atat.ed that 1t _' .. ted to .... avaUal4e lit .~ t .. .-
WI1 ~ .... u. . 10'# .... ~ _, va, it .... late. a ~ 
of .... &1 Nbool pnottae Oft .. 'ftI"ietq ot top'" Of lhteJwt .. -.l.ue to 
AU pri.Dc~ _ teaohe. of t.bI 4t.eW1ot. It 01.,..., DO IIPM1&1 at.ber1-
~" _t1on noJ" d1d 1t preIOIibe pn;ntoe 1.11 ., _. 
_I... t 111111 
n 
Actuall¥ it aocClllplubad a IM&t deal ~ than lw~' .~. 
Att.naGt1w 1n planeoar .... tOl'.o .. ~q Ul_tfttrId wUh ...... 
~ oartoou, 1'".... .. ill cm.t..1J.tut toN • ~ ... ~ 1aoak to. 
~ ...... nl lew~. ~Ma4tL __ of .-.n1 Hbool polJ.eJ.M, 
iMbnlqud Of Wtl"Uo\lcm, 1'OUt.s.. aot491U. or ...... , and teMbIr put-
'lo1patl-, 1t Usted cb3ect1 .. , apetd.Ilo teoIad.quea, ~ ftP'IUOl-
. 
!Jrc, ftl. 8b4 ~'loaa, peNGlllll IIdJut.ilt. a1&t, ... otMl' ad.Y1Get 1Ib1oh ' 
.... ~ ~ Wy 1I1t1l _h penonal .tt., and ~ '" _ 
pfI'I't of t.he teaohel'. M. ~. it .. not, ed ... DOt .. , \0 \It, 
1nolutw,.1:Iot 1t latd U. pou~ t • ...,..1011 .. Pa'bIIpa 1. t)bW 
~ 18 tha\ 1t d1d ftO\ all- Ie .,... ad tbu li.1d.tAad ttl ..... ' 
atbUl •• the· .. 'fAa01'Iar would IUd 1\ • helpful ~. 
1fak1nt'c ita ~ sa lisa. .... u.. ~ _Va, .,..~. 
d1aWllNtt_, iarIlltlla ...... ., .u.t ~ ai tbe .. ~, 
tba Woaa~on aont,aS,D8d _ ....... all7 helptul tbat, ."tee .... ~ 
tOTl! aU t.eubeN. !lWt p~, ap,laJ.Df14 e_lr' noh toplee .. Ute ..... 
.. loa of the Boa:rd. of !4uoau.oo, U. _lei phU~ of the Cble. r.bUo 
Sehoo18, .s. t.be ... of tba O\U'I"~ .. PoUq arteottJaa ~ ....... 
plainttd 1ft ........ aeottoa.. OapetJlAt 1Dt ..... tt.on of pa~ pol.101M .. 
oowfflCl in the tb1Id ... Uan. ,.. dS.at.ri.baU. -....... helpful 
qppl ........... , 1ft the DR' __ Mr'. etteott .. OJ"1taut4._ .... pI'o-
1_1-. 
'W I •• ,.. 't. i' I U hI .. 
T8 
p~ ~ 110ft 1aporUnt .Up tONal'Cl in .. lDductlOD ,........ 
... taken 1D 11U1'UIU7. U$l.. 'W1th _ ~tlCQ of a .. 00U1'88 wIW:Ih .. 
ottwe4 .. Ol'd.oap ~ Ce:n.p. The ADn0tmc8ll11tDt, dated JanuaJJ 11, 
lfSl, ..... 
All teMher1l. Who ,e' ~ to the ,.. ............ 
.. se' ~ ftrca thtia ....... ~ 0J00up \0 • el ••• u-
t.-, aohool a' the 'bql.mIiftI fI4 tJlI new ...... , .......... 
.. pIII't et the".. pJ'ObatiGl'lotll'T ~, to \ak8 • COUI"M _Utla4 
Idtaoa'da 303, von-ta"_ to !leatmttur Sobool ~':'jt30 
!be cl.IaMa _, in D1ft8 _\iou. orw· at ... ot tbe elamen~ dtaW1Gt' 
nperi.ntGndent ott1oell. 1bt ccune ... I1WA WlthOQt; ,.. anc! t1fO __ " 
hoUrlI of ~onal. awcU.t. .... gl.,. tOIl puUo1pat1.<lD. ~1_ of 
the 00'lU'M8 .. in t..be barJda of tbe 41ewlot ~~, :1n whoM otft.ce 
11M '*'"- ... 11 .... 
, .... ti .. It&\ of ,,1. aebedul.e4 to be ~ lA U. OOtll:'M 
we 11~ to each 41atr1c' ~t. It 1M,....... t.he toUCMSac:. 
1. P1 ... 1111. ___ 
a. 1'ba waobiQl ur.t ". 1eaftd.D& 0J'0le 
,. .. pw.oe ot1a8...., .. 
L. ~la_ the alMa t • .tt80U_ '&IMob1aI 
!HOIpf1UiDI the olMe t • .rteottw coutJ'Ol 
6. ~ "le~. princ1p&l 84 ~ 
1. Matu1al1t of ~_ 
8. 8pec1a1 ..... tlo:Dal. ~ end IIOUri.tle8 
I b1 U i tal lUi. I'. 
)0 ~t Clb1caao~" con..-, Cbtoaao, n.un.oiAl. 
J..-,11, USl. 
9. 
10. .. to eYa1uate na4ta 
. n. ~..,iDI and ~.Uoa 
12. Hat.ure of the el._t.ary 1lah001 cbU4 
13. P.rot ... loaal. Uw.aiUN 
l1u SU'Uct\u.'e o£ the Ch1~ Sehool sra-
U. Ibtl._ of tM. Board tlla teaohel' 8houl4 ten. 
16. Bow CblC"lo plVrtdM tat' hMdlupped obtl.d.N'l 
11. ~ 1I1t.b U. .... 'U,. 
18. 1ant.atlw ~ .. .... 
U. Are. Of UYiDa 
20. ANuot~ 
!be _tIloda or preaenta'1Gb 'ftU!"1ed w1th each cU.atr1o\_ s.. dietrlota pH-
~ t. ~t4on b7 ..,.J't, .DINltanta oalW t.D tl"fB au..- \bJ .,... 
...... , .. nlled up-.. prf.nIlpala lid aupenar _.bwa w1tb1a \be ......, 
01» dlnrloi bad a .~ 1Rata-uotol' ~ the .. u.. auiAtt. at lean 
OlD dt.~ .... on a IJ."OUp OCW&\\ .. plea. 
It, ... t, iJld1'1'1dual .. ~ of t,bia C)C)'t.W.. 10 IIe.ob d1atriet, that 
t.he ~J..~N upon wblob the ,... chap .......... _ ~ lrl 
toar or thJ dlatl'1 •• the .... "_1,. _ 00IIplet.ed 6Irl.al tbe olIN ..... 
81-. Ia n..,. 41eWleta t.ta ~t8 aooapte4 the "*U ......... , .. 
_1_ .. "_DId .t.hea ., t.be ~ .... t.oa. ftIId.Ir ........ ... 
vol.~ 1.n all. ' .... and aoept, 1ft a'" lut:acat, .. , the 1Ddi91dualt , 
cpts.ao, tM ~t r_alll84 ~ 
\ 
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It eel be aMll that. __ but baeD done l.a taoU1tattUti tbe i.a-
duoU.on of .. teaohen 1ft the Cb1 ... flcboOl s,-.-., pi IlUlCh reset_ t.o .. 
doae. Ad1:dat.8tn.t.1¥G ad .... "'-8017 1ateI'eat 1n the prea8Sa1 p~ lit 
pl&t.a. If,a1Ita aft pn •• D\ .. all leftle, .,..t.ta-w1d8, d1a\r1~, .s 
So the ~.. What,..,.... to be ot111 laold.ac i.I • ~ 
p~ &tt:t.necl at to .... of ob1iaatiC8 Cl4 ...... I.bU1tf', ad blpl •• ut.-
. 
.. Wltb • aGUbd adldniatnU_ pol1G,r. u. da of th1e et1ld,y 10 ... ,,..,, 
to f~ •• t1:ra\ part, of tbU~... Inolu1on of .., ~ 1D 
the ~ pllft doee not. :bIPl1 that. nob \Mbalquu .. ~ _Vi-
_,,"QUI of the atud7. hnbe ..... , auob iDol:u! .... GOt ... ....u,- __ 
that, the tMhft1qQ8 1. not 1D ~.... 'Dl8 ,",nil 08IIIIR ..... , M\ be 
tatlalbl. aDd neU'1ot1w. Itt .~ .... aus\ be wll. &tt:t.necl .... , _, 
a1.1ew ,. 'bIroI4 iDt.eIpre-.Uon GIld • 1f1de oho1oe of app1loaUOIl of ~ 
1d.\Ida lUI nqa1~ .. iu phUonpb1o tr~ 
j 
... 
b d.t.tt1oul\1 .... , be t..... ,. the ,."... of \b1II ~. , ... 
de~ Iba\ U. 1IIIIw-atabOu14 .. t~ mtel'1a. (1) I' .1IIM&ld 
be tdzdrd.etraU-velJ .... ampl1Oa .... (2) It IhodW be el8 to aplON ... 
OIl __ JNlllew18. (,) ItehoUl.cl_1qr' • ftlat1_lJ" ,..1\., " 
..... '1... (L) I' abould be 0 .... of 1n~'t.I... (5) Itt • .w .. 
ws.cs. .., ..... ntaUoa of .... UGh (6) It. lIbould be ~ ot8'V'a1 ..... 
OritaftA ~ t.o tbI l"UUlttaal t.ntonaatlOll .~ aleo be .~ 
(1) 1M data _, ... tl'OIl thole 1ntJ..tely~. (2) 11lfq .. , '* 
gtwa wlt,bou\ 'houIh" fit ,,.,,,. .. tar of ~lOb. (3) '1b8J' -t,)Uld. 
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tM hSPIe' IObOOl au1ibolr1\lN 1114 ~ tv ..... tbNI&b tM aM.Sa 
., ~ _\bel. wLtb .... ""aid t. ~\to ~, to .u 
......... ~ '""'"oellJ', the nq1d.rerante aan be .t ., • ..-
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... t lewl,And W1tb peN1bl.1 .... 'f'It:l1d t1adlap, bf 11ft 1ndepencIea, .... 
81lGb .. the pre_' _. W!Lt.hcut U. Wlah. of authorlt.r ~ 1\. 1~ s.. 
__ that. tben caD. .. DO wd.'V'8I"Mllt7 or J'Uponae. ott .. t\1na tiI'dA ", •• J' 
biIak a the tu\ t.bat. d6ta .~ .. 81'" 9Ol_ta.r1l,y and, ,... .. 11', 
W1th ... 0IJDd0I' Oft t.bI pan of V. J)Ift101.plAtI'' el.H\ to ~ _ 
~ ee1eotec1 .... cpNUCII'JMb'e -t.cM4 Wlth 'tiM loea1.1tuaU._ 18 
mlDII. It...-4 to 8r'lawl' tb8 ... .,.. UaWd ., tbI _teet of t.hla eblpt.w • 
....... to ~w 18 ~ IIO!M dUt1ot4\ t. u. ~ 
ded , •• .......,. In the pI'e8U\ ... t.hlI dUttoultr' .... ~ ...... 
1M' ihat U. Dat.wa1 popwlat1. ,.. wtdch data aN ~ beai .... 
e1a,*,1iU7 Mbool tache" 18 Otd.c1lO .. 00IlCftfI&1la4 111 tlw n1ae .1'lnt.ta17 
ct.tIt,riot otfto .. ,. .. ~ .... Sa OIient.at.t.aa. ltelptul end. ...... 
• ~. "hUon .... 1wa bt ... Of tbI d1.W1o',~nt.endeB. _ 
their .....". SA ~Una .. uta. 
.. quutionadN ... ~ \0 the· teaoben tmI'Olle4 lit. 'bb1a 
OO'Ulle ~ .Ipl'1l and ., of DSl. COtaoentnUGll or. ~ P'oupI 1Il 
~ .t;tendlDot at. olaea ... s... .. poulbl.e tbt pel'8OD8l ~ 
it_ of tbe ... ",~. ..~" pruente4 HftJ'al. ac:lwrJ,tIII8h 
D1No\1ata .... -1'bIlJr up~ Quut:a..e at lntGJpNtaUCll wn 
... wed. the ~ of til'" NPll- 11M h.'lab- lM1'f'.1.4u11 JI8plJAta 
"Oft .. the pan of the ~ta. 1tIa raeulu .... obta1&led 1A • IIbOI'tt 
'!me. ..... U. ~ 1r1 tbe a4tW4atfttion of th1a ~+'IIlId. 
Wft UlaaI. l' each ollu 8Ma1oa __ tbre ,.,...tat1co there __ .. ftIII8l 
........ Iaol1td.1ftl npl:Le. fI'OIl .. tbNa ... __ .t. • laW _.tea .. 
1 
1 
I ) 
8J 
IIp"Ic.lo&l. .... the "pl188 ~ -CIIIJ'IIIJIU ~_ .... . 
...... tbe olaM \S.ae .uC1114 t. ,........tloa. bad beeG ....... Ia,.. 
418 ...... , .... olfla ,s. __ .. ""lablA't a U. 1apIIe fill • -*_ 
~ bitt ... .,..Ucatat ... to_ ... ftt.umecl. n.pt.w ..... a ....... 
tegee, ...... wre ~ ,.,. .... 70,., .. , of tbI ~ ~ iii 
tbe __ '* ....... or .. ~ tabltt XV ~ ...... of ..... 
__ taldIII use ...... oClllPleW quMt1oan&lna, abOW1a& that • ~ 
~,... oeat of the ... \be .. ~. !be ............. _ ..... 
~ ...... UMt198 of tAe crcup .. a llbola and __ ; \be,.. .Itd.. 
repr ... tat4~ .~ of \Ie ~ 
fA1U IV 
~ or ~ At.'Bl.DlO QlJI81tQllAlII r 
-'I T· U II rr 1 I ." t 11 ,n 111 I 1 " t • II I n I • bTl 1 . • I' , ... '
... ...u.e4 2.a .... 31) 
... ~ .... u ..... 
,.,.-,~ 
U_IIUU II • , , It t • I 11 t iJ ,.. I 1 • 1H J , 
.... 
,sawbl W_'Uoa of • 41ttenDt- 114 .... 
PG'\ 1 oorat. .. of -.1_ ~ deeiped 10 pnI¥I.da a oc ', .. . 
p1etf&M ., tb8 ~ ....,. ...... With .... to Y1W nattattot, ... ... 
t.t.aaal l:IMlcpau.td, ,...,...oaal •• 1._, 8tU1Mde t.owud ~laC, ...... .IIi._ 
tie ... th pel'Mllal .s "...,...s. . ...,. .... t. 1ba .... lHl a.te fit ~ 
.... not _ • ..w.t .d the 1DI .. ,toa .w.t ... __ b8lptu1 iD 
. 
~ ",'1" Oft .....,. .. tocd.a1l1te~. ... 8OhOC4 of ~ 
JlIIftt 'fRJIJld alao .... been. Yal.uh1e UlUna twa. thu lia .. W1~ dilU»-
entelf' t.a ... not, to :1abl'bLt \be ~". npl1al \hre1.p .It ...... ~*!: 
oat.t .. 'l'beIe Wlw ~, _iIl4e Of I'JIIJd.1:iI .. w.s.nirw ~ilAtl_, 
... SAt .. Of ~ WPl.1u. 
.JD PII't; IX, naplJ.ea t;o tartr pJ'Ol4ea l4t.utS..0a8 __ .G1J.eS.... .... 
at\1- 00t4d be l..u..aMd ws,thm ... ,.... of ... .,... h.~ of 
\he ~ _-.,,- CCNld ........ _*. ott (1) ~ peI'IOMl .... 
0In, (2) __ ~ ~ ..... , (3) ........... GODQ", (4) 11t. 
\1.e~~,(S)QO~.~"(6)~ 1\ 
.. touM ......,. 1a adJlrbdJlteai.8I the 'oa w aplaSll .. ~ .. 
Men n.,. .1. (5) and (6). ~ (S) ftO peN~ OGDnel'ft, .. 1ft ........ to 
__ the ft_U_ ba4 ___ , at; .. not. • _u. 1dd.eb ......... ~ 
. '.~ . 
.... tae.rIk "..... (6), a ... 1PPl ....... -.., _1.-"" .. wtd.ob·11II4 no, 
... _, '" it» ~ IbU ~t1 __ .. _.,. sa ~.., 
1 __ .... (6),· ... 1M ao ..... ." ........ to .... Mbool, ... 
(J6'''.IIIatar' ~ IN a .... '..", \0 _I ea4 ..... 
.. ,..,. altaaU. . 111104 ..... t1Dal ~ ". • 
.satMl llauae of __ tblwe ~ ~ 1-. ira .. orIlf,M11Ut-
_ .... pt.beftcl trca u. 11-. ............. J.a Chip_ II, ". p •• 'CIDI1 
~t40n1, tIoa oocwa1itat1 .. w1tb ~ _ ~ ............. , ... 
tJroa ackloee of coUNpee a'~ .. ~w ....... b ......ttltleJU .... 
~ .. 1'fIP8t1u.a., ~1V.md .. ,. 1. ~ ~, .,..,.... . 
appU.oab1e \0 the 81-'U. ill 0b1 ..... 11 e.lPN's..ttal epplt. ... or the 
, 
l.onI un _ wlu'atuy ab.1 .. M, ..... _ .U.IdDatton of 1-" dlflul Of ~ 
~~, tha "lDd l.1nq ....... .
1IbUe u 4ellberate .~, \0 ba1an08 Use __ fit ~ .. 
.... , l' WI fot:.ut4 that. t.ba7 teU lato __ .. ."on.- 01 ......... 
1. h __ ... 1a "leU. • the pupil Md blAt ~u.cra-.. 
tt.tteta 1 ..... 
a. .. ___ in nlat40a to ~s..tM"_, 1.Ilel1K'ltal buWIDe 
u4~D~l"". 
,. 1bt ...... 18 reI*"- to ,._oaal adIIp.u. to ..u, to 
otNw 8IIa1te, _ 110 , .... 1.m1~ 1..... lqutt.na b .. ~ 
...w ... to haW no .,.o1a1 ~ ............ or aid .....w,~ 
w1thout ~_ to .., 01 ... 
• • _~ __ u. ltapt mtact. 1D tba ....... "1 .. , tl::Ia p.rob1aa 
.t_U_ ~ .. , .. a'..... '-'»U ...... SA ... 'to .1.'ftdA 1a. 
~ ...,.... of nloatICt .l~ ..... t,o pr09'J.dtl 1ft ...... ,. 
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•• 1 IT 74 trMt IIOh a 1IOId1aI 'WfJUlcl eU •• a ........... 1'810\1. tba .. pealUw 
aMtllallllh r ........ , • ..,. .'1II1II •• tIE ~ laoultF ... ~ ..... 
.... .. :n..,. .. ..", ...... '111 • ~ than ... otbar 11111" 01 
the tMUltJ ve ~ •• 
In Pan m ... u.w .. or tb8 ~ a4m'l.rWttnltlw teeb-
n1que8 'filled Ul 1IlducU._~ .. ~ tbl oaaat47 _ ..-.... 
~ ~ -.tb· ~1.~. ~ are IICIf.r8 ~" ... 
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~ .. to .. ~.,..u. ... 
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...s.GU bJ' .... tbID ,1 peat IIDt of tbe group !n tb18 Cl&teaot'll. ... .... pea 
ceot uI.d t!xV' bad trcublft ~ tt81r 1'008 t1dV (36), a tal, ... ptl'8Gft11 
tbe tbI7 IIIi'r baw admltta4. • ....,..1t1ed Y:l.el\0r8 10 .tbeU' ~ (28) 
ta'outiLt4 tlIIb .... ,. 080'. al~h 1t .at be ~ tbM 13 .PN" oeD' 
~tIId ... ~ help, .. 1_ (.33) eboad ~ 10 pu cent who dS.I-
lUlwl ~ paIWnta. nt.at1ataou.. with preeent ~t ..... by 
the 2k pol' cent *0 ob3eoted to the Mf.sbbalrbcod. (21), aad 22 pew '*" who bad. 
to tllMl ~ ;:. to get, to .ehodL (2S). 
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aooit1l1tw (3), ucS 16 pew~' of VIe 1aolc of opponun1"1 'to"" ...... of 
till .-1_ .. (S). 1.W1'19 per oa' .3 .... to the taot that no .. tbIU 
...... IIIIIQftI 'bt.. 00 ......... (6). tw1_ pa .. oent alao tomd .u .. u,. 
.. tbe put of tbe taault7 towud theIl (1) ..... t,han one 10 roar '-arp1S,ecI1a 
1_ (LQ) tlIat ~ p1D8ct ~ up8I'1eDae wou14 __ a better ~ 
of therI. 
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a DU1WtlI'l"Clll ~_ or tb08e ~ GtIWIIt. ~~# aDd .... C~ ~ 
b a.ol:a. ank de~ .. ~ of tboae &1"¥'1D11CMV dIIpMi of. OGIaoem. 
• ~ per ettDt. of t,o\al. YO. pcaa1bla tor ....... ,. par 0CInt. (w.. l.8tt/2l9.) 
4  per cent, of 'to~ vote ~ tw ... 16 per aaat.. (1.e.. 3$I2la) 
DO 
.. tD1ia1 ....... 80 ooaa1~ 1\., for tM ... probl.ea (10), " ,. .. ,
et the .... ~ .~ that tba pro1:4ea ...... ,w1~ 
~ to diI8I'Oe of paft'CR&l ~J ~ plaoed 1. nSAth J.D ~ of 
OI~ of pl'Oblaul olte4. " PH' .. , of the MIl ... t.t.tued l' 'tIbUcl t.a 
~~, .. ~ trIt ,.1 per MDt Of ,be total ..,... 
.. _-i.dWIaIl'- the toW ..... ~ \be pnb1e .. ~ SA 
...... ~ l.D OOIlItdu'aUon of ......... '" WbIrl ~ ~ .u otIte 1 .... Sa 
.. lUu.e. 
AI ,. • nplJ.ea bI' ....... o~, DO ...s.ou M.d •• ". of 
1 .. S. nS.cSeneecl __ • ~ ot alaUw 4s.tt1cultF ot , ..... ked 
.... , •• the l.iAiac of 1WQle X, ,. 98. !hi NplJAta of t1» ..... a 
~ aldlt lA the potl". of ...... of 1--' ...... ft.nrt, 
-W 1v. 11at.ecl, ...... ~ 8lIIIpbM .. OlD be ROted. 8alaI7' (I), ,. 
. """ .. 1-' 1It.iok 11M ....... _ • JfOb1a • au. ., ....... .., _ pl .. I" 
fsn'1ft Mftft." b; the __ JaU.~  (30), ......... .... 
... ... , .. plaoJd .. _ .. Ia MOGn4 pluIlb .. lata .... .... 
.,. halt'\bI ...... , ........ 1b1l«1Nl d1I1nta.. . (13), lui tba eM 1n 
lou 01 ,be .. dS.4.. ~, (1), I'OOa oondlt1ctrMJ (10), 1Upplu. 0&>' 
~ ""'.1~1 .. (1), ... dl. HAle4 __ ~ low8» '" tlte ... 
~ ......... tiWatF l't4lrll Uata4, .u., abltta .... ~ 
' ........ 1 ... ' .. 1acl1..-.t .............. too..". ~
~ (26), 11 ,.. .. , ....... , 10 ,.. OlD' fit .. _ • .at .,..u.oc. Qt 
tt!a otbu' hNd, ...... au ..... "- ". _~C't.ll.e ant.ftu. (If), 
~1_ ..... ~ tbm _. ,.... SlMlA~. ob3Mtad to 
"1Ohool_l~ (27), .. to u. 411 __ et \be Mboo1". ... (as 
111 
8ewA~ per QeD$ of the ........ 1. 11& pel' ee' of the ... lDdLoa .. 
111M .., b.:t bMn t.n5.ned t • • 41tfmtnt. grade _ ftb3 .. , (2,). ...,. 
~ M1t • ~ wtth opperttm1UN tor -uac .... or the .".1t. 
...... (5), IM_ ... ..". ............. tbId.r eooSal 
...... u. 0). Ovw ~ ., u. .... OOIIIPltdM4 t1 .. ,.. of 
beJp do ... bJ UrI ,pd.M1pa1. .......... to leu tba _ ta teD fit tb1t ... 
,.. ....... ,. OlD' CJt the ....... 11 ,. Glftt ottM ...... \t114 *" 
..,. ~ 11. \O.tan aU ..... Jl'Cftt; b7 .tt. JdatUN ,_ bid .... 
... .. 0Dl7 a" ~ 18 a'''~ __ de 1hiI'~ 
.1~ ... ~. __ ..... t."""'~ ... _ 
aN 1.!Ueh ..... ~ ... ,~. Con41t1Oft8 of .. do .. ___ . 
t.brIe In U. .... "*' ." do \be _. Ioca t..uJ.\Ia, ..... ,..." 
nppUea, .. aU. ~ Of 1UI ~ .... ROb ......... . 
,..... _t4.uIfatIUlu... 1M qaaUtf' .... IIOIUlbtl'. ot V. ~ 
_~ ~ t_ lMa p~ .. -l,- thaD ..... 1-" do t.l'Je .. ,a. 
He al.IiO dab ,..... ~ .....,., al~h bar. .. 4lII .......... 
at.Ut.1acle Of tM ... itI not u ~ .. m.pt, be ~ 
at data ... ~lT 111 l~.a aooSA1 oormot.t.t!:. 
al- ............ \ 11 ......... ~,. ob • ..,.~ ~u.ca of 
teA ftpls. t.a pGI'IGM1 sa ...... wl. . a _fl/JPleot the ~, .. 
~ epettaJ ... ,IAa. ~ eceolu1cu oaa be ..... tee! _ .. 
ob~w ......... taSieate4 W _ ... ~ tM to1l.owtJw ..... !IIId'ta, 
111 
~ Sa bpl:l-tlan, mlaht AOt ntiOJUll1ae HIe of tM ~ 1ft 
npl.1Ga .. C1WD .. MIl _ ..... 
WhUe at4.U SA iiM ~tr ... in \bI ~.". HIIool ... .... 
10 ...... 1ft tbe 1M' ...... flO, .... poSat ...... ~ ......... _ t.o 
the!.r ..... ,., 1» Wtoaw. ~u.- to ~ clUn.-lU. S. ... 
___ ,. .... __ tftIt .. ___ .01 tbIt of ...... a-
. 
... SOoh1 pl"Oblul W'UlCt ~ _ \bra ... ___ ... ~ 
_1.a .. aN pall8doat-tJ.F fit tbcd.I' 0.... ,..,... ..... of ~ .. 
alao, the .(GMJ,S_ 'WII'44 '" fit .. ~ to t.b.IUl u "-~ _ 
__ to 1.D4t.Gate. 
len, OD ,. ~ bead, WCIA114 ~,. .... ~ ........ 
___ of tM aat.1a'e of ~ r.tl,. ..... b1U.v... !bIrrI tndloat.acl t.b1a 
1ft ....,.. IddId _ t,ba "'"" tBN .. 1a sa~ ....... ~ 
..,..., ~'-tl'tOf' ~ of tltdlt_, 
!be ...,11. IadSeated that, tbIIJ ... 00Da1de __ ~ ..... 
...... of the OIPOII1ie Ie • __ et Ut .... -. ___ , __ .. 1a .. 
~ 1', l' .. b1.tt4 lao tl'a .. i.a .. of the _. ala'" l' 
."... .. , .. ~. ~ ~ .. &MId .. to .. aooial __ ... 
aft *lOt '-~ 1tWt 18 0lw10111f4r' 110& t.IW ....... .-1i1G114 1A 
't'lft fit tbI ~u.. "..8t8d U1e .. sa D.Or'Ml aobool ooatlilJt8 • 
..... .. 'bet_ ..,laatA.ca Sa *' ........ .u...,..s.de .. tt. __ Jt. ... 
...... t..ta. tJd.a J'Ml.l7' aenoua pI'Oblea of tbI:ln. !ba .. I, _tU __ 
Ocu' laIk of 8OO1al oppwCU1tlH 1M ... ...,..tand..... lrd.\tau. .. 
~ .......... ..,. tw tb8 ...... ~ter __ • tbIn tor 
the .t..:a.e t.o 11_ • wll ~ _la1 lU8 CItlta1cM ot aabool. ""'.11. 
us 
... 2 ...sa\1erI ,. .... t • • "u ...... tboH t.... Ib iD~ "-
...... , •• r.t aDlt4c:ID t. btJh '*»1 8I.illh IIDta .. ,.. ..... ....... 
,.." ... at .... to. \bY ..... appe ... k ...... ~ ... 
\be ~ oJdJ4, .sa. .. npUet ..... " COO4 NSatl.eDsldp to --. 
hlAW7 18 ~ • flaw. ~ Id.Ib' ,. .. aa1;Uft1 .... to .. 1a 
potU,'l_ .... t.bek ..... ia DO" .. OIl .......... 
. 
.., -. .... 10 ~ --.tl1l poIlu.ona, nth .. ,..1M1 
~ - I-. ................ tA.oM1 cdMaraca dlttlftlu. ... 
.. and1DI, .laI.noU .... of Il1.UdIID ... pan ... ,..., .. ~ ................. 
.. - ,. ........ , ...... tIfIdI •• , .. twPPu.a .. .,..111.-~. 
-"lI' ........ of \be .. ..... 1 .. M4 of .... ' ••• 1111 a's. Ii" 
.,..tal _w. m ...... 'bd1111.,. fIliAl..,. .. .., lift ..... that .. 
• " ...... _ pnpw\I.aD Of tbde .t •• u _~ .1&11.1. 
eo. of tM ....el ............ 1ft \bS.a _.1.,. ....... ....ar 
...... UW .. ""'1.. "1'" IdCbt" cIUtltu1, to .... , '-' .. 
".1 ... tar ___ .3..,. .. ' ....... ~ • ...., 1tIw1.. A.U .. 
~ ............ or_. _ladS. .. _ .. _16 ... 
............ .. __ ...... , ..,... Pl'"OII'- of ~., .. , it. ....... __ 
..,....t that ............ of .., ~. 1» .... 1d.QI.a ., "....... 
ID pan xu of ,be qual" ....... t __ , the 119 .... ____ 
I 
....... 1Ddlcat.ed u.tU' ClPW .. ., tbe "fIl.1a Of .. ,....t.t. ......... 
,....,. etteo".,.."...... ,.,.. ~ .... Uatect at 101'- 1I1t1l .. 
~ ..n.\s.. of .. ~ fana "1&1'" 
(1) .... 1--"'" or .. ~ • fa __ bet .. fIObOQ1 
.......... 'b,y tM ~ .... __ bY.wI. 
(I) .l ...... vtJd.\ Va qboG1 ...... tot act tbt .... ~ 
to, bit ... tJae llld _WIll ~ ..,., -
U) c--. to '91111,\ ...... 01_ ... Of ....,. ....... 
(loll • flllPel'1taoe4 ...... ...-l.*' ...... *- ••• ......., •• 
. 
(5) A hook ot I'tl1ea .. lu1ifto\UM t. u. ....... 
(6' A oora4uoWd ... of tbt CIIl1in1 om ... of u. ~ of ... 
(7) a..4tattoa. pft.~ With te ___ COll.ece ","S.s, .. 
(8) A -l.oaIw wa P.1IM '" • ,.. ......... 
(P) ,~~ -Una wttll .. ~. III __ to 
............. 
(10) "look .. .,... of ~ lAd the ... 18* ..... w... 
-'-'-
.,... J .... .. t.a'ta11au.. of t.bI..,u.ee. 1M ~ ....,... 
.......... ,. ~tullte 'dA' aDd ...,. fIl ...... of ........ 
.... U), tor 1fh1oh UP •• ..,.,....17'1 pel' ... 1ncl1eated ttheV 
'W'CNld UIII .., ...... I.a .-\lee. !he 1 ... peel"w ...,... ___ 
...... t'4t .. 2P pel' .. , W\tl4 Ule .......... 11.,.· '" • ,.... • 
.... (8). Jo ~ IIlull .. &1'" '" ... t.ban the 19 ,. .." WhO , 
.. .., .. \ble .~.. IoIl\1."Pl1 __ .... e1tb11' fit U. otMJt 
.. ~ ta m,lI_ iIl.u 1 .... ...,' the _1_ .. a4 ......... 
..... ., Ceatinl ott1cea of ....... of IdIIeatlOD (6). 
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16 
at .0 
U .J 
6.8 
1.8 
D6 
v B1a ~ ael'1tecl t.be ~ of ... \NUl SO per... Be-
.w. \be n. per .. " who ...... e1ut ftal.tatt..-, 90 per oent WIll" • book 
of ~.s ftIUlatl .. (J) .. alOClk at OOUl'llM ot atudJ ..... .nabla 
...... .ron ...... ' ., (10). ~. pel' .. t. wv1d Wra .. __ 
to 'ViMlt tht .. bOO1 .. ,... -S .... to bettOR u. ftNt, .. tiIad ....... 
..,. (I), 6S per ceat ..w. lSJce ........ -$la8 of .. ~ "ON 
. 
\be ~ or MbOOl (1), Iftd S3 per .. , -..l4 11_ • ...,...,. ...... ~ 
.. tpa4 •• pmtant4 11M. (h). 
--17 SO per oem. ~ WIt to ... , the ...... 1"YIAo.N lb ...... 
ott1e1a1 ., (9), aad .., per .... -.44 W. ~taU. PI'lvtl.,. ..... 
the ... ~ Wlth ....... 1-, apeo1alJMt1J (f). x.-. ..... ... 
eblMl t • ..... of the c.WfI1 CWft.oea (6) 1Ib1eb swaeUM ........ .., 31 
....... etu. ..... . 
... .... lrJU.-uaa ... lIJGI .. df.~JlI8 ,. tbe ~ 
1lat.e4 "'.1.,. a nDk ......... i.e alaoel11wenoll' ~ • that of 
.. __ i.tiA nplJ.M ., the ~t .."... .... 1IIb1eh 18 WI7 .. 
• aU", tl;) .. ~ ot .. 1 ........ WbofNlb1'01tecl duJI_. 
10 ita dNtr ... \baa 19 ,. GeIii' 01 t,be ~ .... .
..... \be _~ .... (I), till eatn1 ott1oe .... (6), _ t ..... ... 
~ 0&), ........ , \hie..... Qle 1ft .. dW DOt. ... ,. ... 
MilUftl l*"1v1le&et ... t1l .,...ua .. (1). AlMn that ... 44 ., ... 
,. ....... _tAlc (1). .tlta, '1 ,... .... dW DR --' .... ~ ..... 
~"lll' (9). 
"" ~ •• a.. sa 'la1r4e m .... "' _~~, 
,.. \hoM flftblt w •• in .. J'eJd.., fit ~ ".,...., ... ~ .. 
!.WBM 
PIEJ'ISDOBS lOR OEIrAIN DmCTIOI PlJC1'ICIS 
.AS D~m BI 81X OF USPOIDBIT 
Pnet1ce 
(3) 0-.. to mit 
28 80.0 111 92.' I gr,r---IIIn4'book of nlea 28 8O~ l69 n., 1 
.' lb. :,'u"-" look 
at .tudJ' _t.ertala If 17.0 110 '1.1& 0 (2) Pre U111pIaeat 't'1a-
86.0 151 8S.' 2 1t_~ (1)~ .. t1Da 2:g 66.3 S of new ___ 122 (IIJ '--3.114ri.111r 96 $2.2 ., g ..... aupenieon $1.0 go 1&8.9 t 
. ",ul\1.na pd:d.-
1f1tb ape", 
taa' Jout4 Oftt_ , ....... 
111 
6.0 .J 1.6 )'.0 
·1 d 
0.0 .. 2.1 
6.0 6 ,.) 
1ll.0 
20.0 
6.0 
pen ...... W1th1n the, .... 'fU'!.ed IGIII81fhat ..... of tM ... 1n~ 
would lJ.lca .. totu- or the _tnl otf1ou (6) than....... .... of tlJe ... 
b Pl"oport,loa. .. ted to V1alt olae .. CNIIIU of superior teaohew (3), to :ba.w a 
haactboot (5),. to ex._ the ooveea of atucIF (10). and to co .. 1:t aperW OIl 
. th$1r Pl'ohl.e.aaa (1).. 
In diapl.crtDl .. deaift for epeo1t'1.. 1nduet101l practiCe., it .. 
acted that the t.otal voto eut tor: aU pl"aotloea .... dec! 111 .~ all of 
tha YOtea wh1ch ... " .... 14M, au1 all of the d1e~ vo'tea taka 
top~,. 'by Oft .. to_ to one •. learly SO par ceut of all. .... ~ 
....... 'tVI JIItOb to He 81Cht of the tAn p"cti... 1ft .e.. Qal.;y 20 pe7l 0fN1t, 
t..s ~ tbe1 ..:1d dltl..tM. a. .. __ tJftt in 11'1'''', • .,.1IlWth 
.. ~ W'1th .. , .... 01"1¥~' the _"III nit. of • ~ 
~ .. aM • ,.... ............ of -.0-. !be Ud.rd, • tour fill 
_tnl oItI.cJu to 1 ... of tile ~ .... ~, I .... d to .. Nlatlwll" 
~ ... total .... ., aU. --ld.II& • ...,. ..... ~ ........ 
.. ~ ... -Uac _t.n1 __ ..... StT, ~ ... 
..... -. ...... ..,. .... WlM. a ....... 
ot*~u. .. ,t1w ... otaob._".""". 
bad.e4 1ad1",_n,.. (a), (J). (l.), (1)," (10). ft_ ... _ .... Ue 
......... (1), (5),(6), (I), .. (fl. ... SA DO ~ ,... Sa 
U. ...... of ....,. •• to .~ 1dltoh \JpJ, ,.,....... or P"UP ..... , 
.. 11 .... &1t.1r8d..... till ~ .'II'1l1N torIlld ..... ..... 
~ .. tile CIa-.J. ota.t, ... _Ill .. _sac .. ""1Mtt_, tM'" 
'fIi'J.n oItI.cJu, tJ'lI ltMl.~. nll.-_ fcNr ..-lOUt .. -e1oMlJ' 
...... ft ...... taditMa ... 
!lie ~ • ...,. .. ~ .. cU.'I'lde4 mw .... 
_tiAlle. (1) ~ ... fill .... WUbImI, (t) ,.....,. _ IlMi.tr 
., ~ ..... 1IeJI8d '" tbaIft .. ~j .. (J) apiai .. at ......... t. 
au .. ~ .................. '" u... ............. . 
... I 1" ••• 1lId the, the ..,.... fit ................... 01 
.. Obltap "...... C.u.,. .. Nle. ere. .... w 0ftI' tOl'tll ,... fit 
.... .,. .... -alI'Cld. ................. \hu ... " ~""lt •• 
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MclIt. houIdDI.. ...~. \bay .. tam ~.".. .. t.l.at1G4 •• ~ 
.. t _s .. ~, .u adJuW, .. Ilaoet. plait •• tie ~ 
PaIn II ~ that the pJ'Obl __ lIbloh ....... ua...., .... 
..... a ....,.:l 4SlM\1d1et.t ••• Ml., ... \bOIIt fel4"- '" 01 ••• t 
.... ,~tA. ... ...... ~ .. '* appann, 1Mk Of ............ of ,till 
. 
natua fit tho obl.W .. b ... Of ld.a ~, ... pan of 1M .. 
.... n. ... ____ II taw da ....... ai.trau._ ... ~ .... 
... ~ Obll ... , ........ ,.., ... ~ ~. p1aDI. 
" 
..... to _ tM aNa .... ~ __ '"......,.. X.btU ....... ". 
iadl"f1du1 ~, s.a oblJ.dlw aIM .toct ~ , 
~ alatld, to ldId.se_v.on. 1DI1daa 'bulla,. ad ~ 
",_ ~ dltt1tu1Uaa \0 ..... ., tbI ........ ~.-.'P-
_, ad avppUett .......... ~..... laok: or sooa ~«Ipal 
Je1atiOMhlp ~, ~ ...... 1Ild.Jrct of the " ..... 
the ......... ~ ,~_ of~""''' tMJ.It __ 
........ W $be c._lid. o~tl¥ J.ow. sa. dtIIai1al ......... 
...... • tII • ~ ..... Ui." Sa ltIMbiac \bd.r aobcK4 bIlldS.-. .. 
*' ~e ~ .'11' 'lJd.t,'. bit, * 1* ........ bin did DO\, 'beu.. tile 
...... JaPan 1 at ..... ."..~ ... ~ pR'.' .. I .... 
.at. 
....... t_dU,.....:lDU.~ot .. _ ..... 
... ,lad ....".. that .. dI.4 _ ~ to ............ " t.ha .... 
WIll_ flit ~ AI ,. 'llCIIS., "" obPote4 _ .~ ..... 
....... et MluT. ..,. ..... ~ ... ~ \0 .. enAND ,ta. 
• __ ~""'4W. 
,.. :al ....:t.ed ....... teaebeN ... bM:fUr ,. ., sa. 
~ ~ lUte4, ...,.. -- .. .., ,.s.u.w W_ • 1M ...... fit 
_\ftl. .. __ U_.... ..,. ~ -"11' et .,.t.w4UM tit 
'fUll, ........................ ",II .• atPII.' ~ aJM .... biPl 
\ 
"IJ.*'lWd.tt '" .... tilt ~ of atu4r, to ritt1' 1be 01 ...... ... 
to .... ~ ....... rMI" ... ~,.. _~u.. ~ .... .... 
............ , ...... '* ., ..... , ...... of ..-.1 ...... flit 
tile ... of ........ ., ..... ~ ........... to. tat.drl4lit 
....... OItM ........... : .......... a .... ..,....ot_ 
~,,_ .. Aft of ,...1111 .."u.uUGIh .0 pO ............. 
_lob ..". ... 11 .... "1' ..... 
8tJtQIISD DIDI1CfIOK Pftt~ AI!) !IOmIlQt1IS 
101 A R<»IMf rca mE <mC.AQO 8CIOQL 118_ 
1M wl_ to ....... u. of ~ ......, .... 
~""""iJ"""U-OCMd4w""", 
.......... ".. _.,.116t r.t.:rn, ........ ~
till .. ~ 1. Clwa wa.\1oIa ... , .. Ql'IIIId.~ 
1.~ ....... .u... ... ahoI1d be ... la .... .. 
.,. - to be1p bta t.1 .. twa qalokll'. .... ... .. 
.,1.,.. u tal ..... fA ............ of ...... 1Ao 
,. \batt he 11 _,.,.., flO that ..... ~ II ,.,Il'b1ft 
.......... t • .-utr .. ..u.,.... .... - ~ .... 
.... Ma......... 1bUd, ___ • eM1>l. "..1. 
\0 .-..... _ ... _ aJdl1a au s..n., ....... 
.. ·UtloaUGu l_~ ~ It ~ .. 
,..,.." ............ .,.u.s 1fCI1ct .. -.,. to ...... 
ad 4tCItII1luotr an ....... II.ttb, ~ tIIlpI...-.,... to 
-U-' ............ ~.-. tAat aN lau.4 ... "-
U. to u.. PlMl\J', .... tnAa1Ifc ....... 4' ... UII~ 
................... , 'bIt_ l' b1Il.pft both .. .-
~~,_ to .. tAt .. tvll \btU s..u.Y1d.ual 
.,.,.s.u...l 
.... saa .. ,... ,...~, u4 ~."'" ... W1a1 __ 
1dO tba~'* ~.a1 ~valaa,.., u. IOboo1 ~_ .... 
... ............... .... 1. ~"W1th"'IDlr2 •• eft ... at 
~ tI_J.qrJ.rc ~ tetbId.,. la atp\ft.8d t • . u. .... 
•• iUIII) 18 I I.' 1.1 1'1111 
1 Pc Pia" -' GWla -'- ..-, ~~ 111&." ......... t-.",2$8. . 
111 
....... \0 pen..u. ....... dipl ....... _ba'd.a\te ...... 
..... 1ato~eqd .......... 
.. pht.lMepJJr .... lISDI .. i.DdI.oUOh P"tP* Ie ........ 
.... , .. ~Ql~--. ~~, ... ~ .. 
lIIIItDu .......... ,..t114 OIl' \be ta\1M;r of .'-'''-1 a ~ ..... 
.. u. ,.. .. w IIPPlf' .. .n ...,1_ 1a aU ·attlUUcIDIh ~_ l.I 
prildJt:1l;' • 'adi:.' .... ,... ........ 1DCI1~ ,...,1 •• an MlWll to 
___ ,.,.". Of tile ,.............. ... 8dib aal4. ., ....... t;o 
'beIlDatae ..".. ~ .... "UMMel la __ of pJ'ObI __ .. 
~ .. utl'lbtl .. of t.hIt 161t~ atbel' tba of 1lh*1awd1 •• 
~.r "*11 .. __ " ....... 1 .. '1GD8l. tanona ,....... Ia all 
........... nl ........ ,..d.uded _\61table' ., utd...,. ..... 
~ __ 14 ...... ' •• a.te4l4_t.l7 ... , ..... duad ___ t.a-
-.u ......... fit ".. ... sacu.Yldlal.1." 
tJHpl. tM .,..al ~te of .. lIllB:91dtlu1lt a ..... u.. .. 
.. .... ., ~j ftIfI _._ .. pnaat • __ ~ IV'WI •• at 
UI., iU •••• .,. I PII . 11 .• 
t ..,. f_ ... , ., • ...,. Of b ~ of JI!-- ~,fI a.M. JtfIIIkt __ .. 11M, .. , , -.; 
, , '111~, ~t4.. of .. tMo-' late a.m.,. _ 
................ a.. m, jpI'.U., D51, .. 
.. __ •• ~u. of u....~ fHobfft,· _ .... 
...... allJlllDll.l., mm;, , ..• 
.. pn ••• atMdt ..... tIa\ ..,pMb'1 .. aft Ofr II CD to IIIGA ....... 
..... ~,~dv~"~' 1fhJJ.e 1t.",'..-
'- Ib\e t.o ~ aU tbI dUftOUltlU wb10b .., .. _t '" f.lIt£'fl'" taW 
adr4'ted:l.t I.e JlO.\ • ,.. •• , ., 1. l111lu5Aa 1a •. 1Ob.o6\'. ~ 
ttdalRUtl'aitco 1e .......... It;~ ...... , 1M ......... __ 
........ a\ ....... ,....,. of .. ~ ..., .. , ••• u.w 
Mt4 ....... , ~ ..... '1tb ... .....,. ..uw. PfIlhlah 
.. ,... \0 .. ~ ~ 1e an attempt to ,.".. a 
eolattoa w 1JJduouon ~ p-.d '" all ...... OOl'I8U1W 18 .. ___ 
• ...,.. ,~ .,.,,- .. pdA to probl_ irlc1t.oatld" ........... 
I ....... lft .. ~....,_lW1Wm-.-lY,.,·* ...... 
•.. aw. the • ...u. ~ ... a1Io ....... ___ - .. ..a... 
_t fit .. ~ .. ,. __ .,. ~ 1M&1. 1lt¥\Wt1I~ aWl •• 
• t~J.a~1'f. 1a_",U.~""."" 
... tal in .......... ~ ..... _ ...... eel ftIIl1lat4c in lfcht 
., .... , .......... : •. 
~ .... tha, \laG ~ of iDtlllllUe...n " .,.. f6 
taw Wtal 'b.1~ .. NAht..., ., ..... ,u. lIlIM.ob .. U. ...,. 
.. _ laG • .) lit,..... ... te4 \ba\ tbI ~ bal-~· 
~ obtiIdD ta., ~~ (1.) l' ~ 'be ........ .., ... 
....... , (') 1\ .. , __ • dttlnlte ................ eft ...... ""clf 
12k 
() i' IbOQ16.bIt ..... S ... ~_ ftIIluated _ aa1DClUG'U.e ... 
• ,., (I.) t1W ..... 'Uoa, ....,. •• VU1 .. and ...... u.on ........ ~ 
ell ..... ,old. ... -. ...... 1OOlau.., tile _val. ~, ID4 "-
""11 __ - ....... "' ... , (I) ..,..Jldlltr ..... ,. alMJ'lr ~ 
_ (6) adIId.fl1aWaU~  .. praoUoet .bWlA __ .... '
La: ' •••• tour ..s.'tIIr.d.a ,. ....... ~ tadI1oU. "...... __ tM:t .. , _, .. 
~ ~. atbe.l.tati.., _ ~ .. 7 
JA '\be Obl.-co ~ ~ t .. ~ ___ 1M,"_ .Wb1ok .. 
1M1U-..~."... t ..... ~ ........ __ .. 
(1) .. o.tnl~ of till .... tit Ua.oaU., 1mJludS.AI _ 08MI'al 
~~, .. hIAJ U. ......... awte, (2) .. looa1 'I'~ 
... £lwU."'U __ , pISJto~ the pab1101y .".... Cbloco ff' ..... ~ ....... 
• , .:1M lal..,. .. ~ pv.t41t at pr1.- _ .... 1'* ... llepe 
10 the ..... wMoh ...... t .... walaS.., (J) \t» ftIlCM1 ....... ~ 
Whlob ~ tM t41d.wa~ *' gstoupa of ~ 1II1dw a .. .... 
~t, atl4 (1&) .. ~~. ~ .. Udl ... .., 
....... ~ ...... i.t4J wtd.o!t fu.t'lttd.a ~ .. t.lr' 1M w:td.Ob .. ...",. 
tibI.W PM-' eontr~ Sa till __ • of "'tUD .. olGM· ~ • 
.. ~ .. .,,.... _ttl 'M ~ M1a ........ at1oM1, .... , _ 
Jooal ........ ~ .. , «; ...... 1 ad 100&1 PI'IW' ....... 
.... ..u .. , ....... "' ......... ... 
•• t t ... Ii l_uP_ 
6 ..,.,. •. "-
., ..... ,w. 
Itott fit t.- t ... .sa .......... pertOfll .....noq ,.. .. ~ 
.. _ .. wt.d.ob • _~ '* .t.hOM put ..... '" 1M ~ "''''. 
lI.bU.e tbla _t.u4y hal .......... dlt1"l.tlw4t1aa in aaoh ..... ,..,1_ 
~ .... pW.......t .,. ... , or '&be _.~ to MId.a1 '."" \0 
..... a ........... ..-." to,..,u. .. ~ ......... , " " __ "'* 
\bat ....... of lackoU. ft' ..... ,.. MlOh ~.., ol •• U1eatS. ...... 
alaJO tliat tM ttlMaUl.u ..... to_ ... 0WI'laIp ., ..,,...... ... 
1a4tteu._ ,..". ............. II • ' ....... 1_ ntbel' \bIft ••• 'I'fltal 
...... .-, ot~ ........ eboulA be 4bwW t • ..... pan, 
\ftIU'd • ....,. • .,.u--. Help 11\.,..lft4 4Utlftl~. of 10",_' 
_.~_'.ltw1U ..... ~"'~_"'" 
., ... o1aIe tM ........... ,... .satl.tll .... s.u.~ 
.. ,s. ,.. ~w4 18 V. , __ uk". fit ~ .. "111.1' 
&tOb ~ .. at_tid ,. tM ~ of --lJ' au the "*'_ .. 
...... c.tAWl dS.tftcNlu. ....... ,..obl-~ ., tpeOUlo ..... of .. 
.. UMber" ~ .,...\. ~.lp 81 ...... , be tblld ,. hU 
~ NIdlat. sa __ to ... t ettRt.t ... fW .. __ _ 
........... 1'-
AI .. ftDIl __ ~ .. iapnaenUJ:18 lIduoUoa ......... eaw 
abow14 be ~ .. __ their adldala\n.t1on '" \boat .,tlt\e4 w do • 
by Y1ftw of athoIlil' .. atdlJ.\r. .... IItlp Ii-- .hOa4d be potlU_, 
,..Uea'1 .. CIOft180t. """,aas." -1nI -- of ."..Iaar, ..... 
....... to,....,.... J.t.4 _, ........ WlUdA a tJo., ..... 01 deftld.. 
poU.,. .. dt.NoW ~ .., ..... ..... 
........ of .. ~ pftII:rM ..,. '- lS.aW • ,.1,.. 
1. .. aS4 * .... Md ........... J.a ~ .... GtU't1oulu.. 
•• S ..... _ .u--. to h1a ~ ad tv' eo 4obc, to help 1da ~ 
.... ~ etao-." '" __ Of adad.nSJItftU ... ad ~ aY 
........... 
I. to ....... lia,..,. ~ Nlattoaabtpl ............ 
...... aDdU. adrdni.'ft/t,lw ...... ~ aUlf. 
,. to .. ~ .".td.w ..... U_blpe be .. _ tbIt ....... 
- the p:apU.a. 
... to .. t8l1eb ~ .. ft1a\1.Gn8h1.pa __ ......... ...... 
_tbt~I'_ •• 
.... PIlI ............ I.ble bJ po11 ... 'ldd.0b a"" 
1. to NOI'.IfPdIa the ... __ t • .. ,..- ... ~ .. 
...... 1. .... and ~ .. ~ .. it. 
I. a" ......... ,,'UI .tiMel .... la of hDcUf.tll.l.lC, .. .,..... 
apecdAe ........ 111. ~ ... .". of ....... ,.. tbI .... _ 
* ...... bdt ..... toput ..... w~ ...... .... 
,. to ,.. ••• " .. ____ It. ws.n be ... ~ 
Ia. ,. ......... ~u._ 10 a 1'8pCI81..", of ..... 
.......... ill., ••• fit ... wtdOh_~ ...... , .. _~ 
.. J.D .8J)80J.a1 ~ .... . 
f. • pr ........ tAt •• f ••• ad ~. the ftI'Il • ., till 
,...... ~lJ'f ... Iio ..... ' ... ~- 1ft .. Uab\ of u.. . 
........ 
.. a.\n1 ott .. 1 ........ b1e ,. ~tenaa ....n Of b 
... ~\t.CI'l~'" -t.de4J 1'\1 ant_ ,.u~ 1n va :u1DICRiUJII 
~, ~ be ~ ~, l' 1IIId.nta.i.M olOM 1t.at.e ..... __ 
1IfII'Cd- tzwo1'W4 .. ~_ .. 1IhoJ.tt pI'Op"-. 2M .... til ,. 
opeat.t..oaa la ___ 1-. It.,1M la a _tal. ......... "'_ ~ 
.\b the ~t.ala .... 1nIt4tati .... thI ~t.1_ of _ ........ 
1D tlte ~ or ........ _ m tllDlltbt of ~~~ • 
.. ~ poU01ea, Ja ......, ........ tMOhi.al .. lnWftlebIp, lid SA tbIb' 
8I1Pl..,-, ...... t4oa SA ...,..,. ad ~, .. bS. ,.,,,, ... 
X. Nl.aU08 io .... .-1 t:I.W ... _ t;o * 1nd1.u.l """"'111 aI. 
ia .. ~-~., .!a~,..u..,.-~ 
ft .... ~ 8ld ~ _~. 1, alH ........ · ... 
,..". _. prot ..... ___ .,.llat1Ciu and tbI ............. of 
01 .............. ..-Uatlona, tal:AiftI .. \bela tor t.balJ'", ... 
... ~ .. ~ .... ta,ia ............ 
l'a l\e otl1Ola1 .~., .. Otm.ral ottt • .. ~ .. 
~ ,.u.s. .. ~ ~"4tl_ \NllttUM to ..., .. , .... 
~ the .. Of ~~, ... --tGI7 .. ~ leIAl • 
... , ....... tOli, ••• ... dun.,. .... ,. perlod _ .. 
..... , prw1da t. , ....... .,..1.". w1\b.out 10es of pIJ', .... .. 
,...... fit ~,..,.. Ja ....,.. ....... ..,.., ... .... 
't aat.pt .....,. 1nW .. ..... ,tl .. _ .. .,..tal. ~ .... .
to au ia _.- __ .~.. D .... .:a.o ialWt4aa- \hi ~_ 01 
,. 
.... ,,"' ..... a,.. of ~ f. all ..,......... ThIA ........ 11111 
..... ., hrtheJr __ tM IOlfI ·tt tbI .alnl .. 1naU1MU .... .....s ..... 
lD __ t,o ...... ~ Of ettcft tbI OIrltnl ~ .... 
..u.., tlw • ....s. . of _ b4u0UAa ..... ,. to adsd.nf.t'- ............. 
.. bead of \he ~ fill ,... ~., 'It4B __ t_ wou:IA .. 
..... d ., ~" .. of ·thetllf!' pdDoJpl ....,s. .. , p1u ..... 
.t'.fta .. of 11M 00CJpIftu.ua ,..,...caa.1 prifto1pa\ -.I te .... ~
.. ,..,~ . 
• 1a4Uot4.tD ~. tilt oentnl Otn. .. 1118 ., ......... " • 
.. all ot Ute t~ teoI .... .,...... • to ..... ~. u. of 
... 
haYl .. to .... lee". Gt .. _ ...... U. c.ntl'al ~ OlD 
Wcwa tM ~ 1uRl~ of 1t1 ~ ~_ polloI.-• 
......... 1flth .... I.. , ...... 11M be taU,i_., iD CII1'dW ., .. 
\NI"hI ~- MIl ~_ .. I.ntona*1Ob 1ft_ lUI ~ • 
.. 0IDtn1 ota.ca. .. PN"lde li&t .. ,......1 .. 1IOIk wtttl '\be 
fK4letJe .faOQl .. in ~_ ,..u.-~ Of .......... 
wld.eb 1. ott .. Sa tile Mhoola fJl the .... 
.. c.treJ. 0tA0I ..... tata .. oMoIE _ -...sill ,.,. II .. of 
.. _SpIel ...... ~ ......... la .. .,. ... I' .. "'" 
dl...nthat \hue ••• Id .... , ........ ,.u..o ___ tftal:t - • ~ ...... 
ia .. ~ • .s ~. pno\'l..oeM ooa4uted,.. ~ .. et .... 
.. c ....... otftoI .. ~i ~.s "~ ....... u.. t. 
,......,~ ........... U_ ~ _..-.IId. tar _act 
u ,.id.14e acl ~ ~ .. ,.. .. _ to ............. _ ,...s.... I, 
e.w alao ................. ~ til .. ..... ,,* ..... 
....,.:l. .e3eo' ~u._ or _~ 18 to be ...... .... 
... Ofttft1 ot.t:s.. .. ~ ~ 1Ib1ob ...... aN to 'be 
~ at a detU4te daM ad .w... tbOIe \0 '* ~ ., ... ~ 
.!dlll' II" • till' .... ,..... IotU1oa.UOD oa ............ " ., 
........ lit ... of • .,.,.. ... t.... of \hi ~ ........ flINtJp .,. 
~ .... w ..... * .. ~t.~Ja .• ~1aIiaa 
.. ..ru.w....., w ... ,. 1a ~l¥ -lIMd ... 1OboIt\ • 
.. 0.,*,&1. otftIe·.,. ....... ____ ., to ~~ 
1af .. u., ., .au __ • 11 ~ 
... ia4rao", "..... ....... uN ............... ta .... " 
... 0ta\'rQ otts.. ..... .u ~~ .. fit _ ... .."... •• ,
u..~ of u. ........ 11111". 
h 0enttn1 am.. ............... \0 HboGlI .. t.beb' l'IoIaII 
i .......... ,..bJ.e • 
.. Cea"-"l otftce .......... , • he .... 1111'11&' .~ ., .. 
....... prt.. to t.hJbt ....... ~ dut&ea. ~ in _ ... 01 
Ud.o ~ cal be .., .. an ., .. tOU01d.ac _~ .. lilt .. " .. 
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IntfOctuot,lon to t.he aer.ral Supertntendent and h18 .-1n1ltnU1/e 
and~.tatt • 
• haPdbook C2:'iDa lntoraatlOl1 ot aalar.v lObedu1e, proteN1oDa1 
OIIanlu.t1one and Cl11l:Nf, aubat.l'W. tNOhv ~M, probatlcma1'7 'ttmd, 
wuh1ng load, tr.--te replatlou, weltare, laolud1.oa aabbI$lc&l d .1ok leave., and. workllllItu' • ..,...UOIl, and the __ .t.....,. ~t.l •• 
A boolclet of the J"Ul.d, "plat-ione, and 1net,1tuUcmal pol1c1M of 
\he Boar<! of IthIoattoa • 
.l \eMber'. ~ ~ blank to be apla1netl, fUl4d ta, aad J'8t;'I.fI."fteId to bou<t n __ 
futlwtlonal ....... t.rom representative I'tatl ."1'11 of tbt 
YU1.ou ~t dlY1Aoae, and cltapanmenta, inclu4lDg Ch1ld St\ld7, the 
I4'bn'ry, Ptlbl1. Relat1one,,.,,.U, s.pp11e., tnatroott.ona1 fAa .. lIla, 
lIlfMpt,loul Cbll.dnn, ~ Ch11dNn, PupU Bultb. C~ 
.lt~, Audlo-V1nal, bdlo Co1mol1, ... Belatl .. , C\llTt.nl_ ... 
the eubjeot, _tte tlelcltl of Pb7IJloal. lCduoatton, Art, and .•• 10. 
Inet1fttlOD&l. ........ IroIra ..... tatt.,..· of t.bt Pa.fttD~ 
.A.Hoelatlon, ut1oDal, .\ate ad looal prot_tonal fRPIllsaUou, ~t-
1nc ~l eduoat.1onal .-018. I'DOh ....... , U. Parle Dtetrtot, 
an ,allen .. , cd ot.ben 01 th1a to".. 
A brlet 1Dt.irodtloUt.m to \Iw pbllo8opby ot \hit eoboot.. 
8eleoWd on.tatloa tll.-_ 
A ~teCl \o\l'r of tlle _tnl. ottl ... 
A tea or aooUl 1\metl.on, g.tWll 111 ftOOpU"ation with looa1 pro-
teN1c:ma1 OJ"gcdutloal. 
paI'1odloa1l.7, b1Illettu ... Md bt tNt otttoea ot &Ul11al7 Mn'1 ... , ad 
diNote4 towax'da .. U> epeo1al 1I1 .... w. 
The C.tnl om. can Mtntatn INptl"V'180J:'7 CO'\'Jft8el and pJ."'CV14e 
1IOV .. ~l I. ocmt4mum .. of the 1ndDetlon program t.hrouIb t.2:I$ othel' 
....... c1uI1Jc ... ,.... 
stat ceawal otno. OlD iDa"*-. GGDtiel,.. trfalu.td.w 11.--. of 
\he ettJ.o1tlDor et '" 1Adue"'-~' 
b ..... of ..... ~ or CJd.oacO ftaebeN 0011.,. .... u.r t.a 
. 
11M ..... 11M. of ta. .pwtua. er ., ........... tell ......... 1._ • 
.. ,...,.,1-' .... fit hGUW. of __ \lOa .s ~ ......... ,,..,. • 
.. ~ l.b aU..... .. ... ~ -*-' .... IIbleIl 8100&1 
__ ~ __ .. \1.,,- ...... .-.ipa1 ~ -.1.,. 1Ibi.oJl .... 
... \0 ~ luUtMtl .. ,,.... ... pUbU.O. ~_~,.t.-
.. fit poUq, .. VOl 01 ,.. .. ~DII "Pla"~- ..... uol 
ftPPlF .. ...., of ..... , .~, IlIIIIO' tW1ea .. UOJI paotitM, .. 
~_u. of .. 1DMpaW .a..t10Ml ~ aN ... ,... 'lbioh 
OlD be .-WOl.L1cl .. "'Plated '" tlfIId.nS.e .. u._ ttat. I .. of VIrea ,... 
.... Sa U. ~ fit ., ott. ~1tI lMUtilu.. uh1 ... 1t.IUcIa .. 
__ .WIII ... be ..... tb8 s.". __ .... tbI Obi .. 8OboD1.,..... ... 
_~_ of __ m ~ .. \ 14 .... tba\ U. PI'OtJJ8M of __ 
1Uti .... be ...,... to 1 __ 1IOIdlt4_ ,. ,...,.,1 ... teM12eftl of U. 
lood..... .., or \be ..... u. . '&0 to1.low ,..... fNOb .. nlaUCIDIId.p. 
,. 1M _tr PI"'. \bq ....... "- 'filii OI.'4NlO ~ CGlJaaa ~ 
ef.paU_, alt,boqb otJ3eIt ... a.. VWd ... 1oa\1.\1..ana ooa1d taIl_ .. with 
prc:a.t. 
UI 
Ol .... tattt .. _ iO \be ~ luUtutilrl te the at;W of 
CRII'ft01l1_ otteft.,._ ... ,..~ -t.tdr1l 1DdS.eaW 1D .~ .. 
na .... of ........ q to .. " .. ea.d t.M ratio .... ~ .......... 
lid .... \leal. ~loD' .. 'be ~ 8 O1clIell' ft1at,ed 18 \be ~ 
., u. fI4oftMbllt.tr of • At. ,.. at.1tJ"llthSp --nlDC Wbleh .., 
atllcairltAAa __ lind ........... sa ... U1a~ pr .... Uw ..... d'lUJll 
!a~ ~; MbOG1 ~_ oouW .... , MJ4Jet __ .... .,.,.. 
,... of ~u.. -.4 ........... 1t0Ml patted ... arw· .. ,...'. 
la~" been.,.,. __ .. ..,.,.n...s ~ ~, ....... 
1JC Ulat1tutlca .. proft~ ... .,. .. aU ., tbe to:Llow.tlll ~ 
tMhcd. .... 
... tnd.nIaI .... u.. OM -3eoUftlr &rlead.Dll. ~ 
Gtmtaa Wi ... OOUJdwattOR 11.".,. lDd1_te4 .... of .. CI:d.oaIO PtaW. 
~ .... 
,.. tafJdaa w14.t1_ ......... ita ~ ... t.lW 
~_ of \he ChS. ........ ... 
.. tnd.nIaI .. _.,,- .. at .. , to ~. 1_ ~ _Ul 
... ott ... '" o~ IMtl ..... Sa w..... u.tual ..... of ....... 01 
.11 71 !. 1;111. 11 .• _ 
-
1)) 
.... laIU_tlGM ctt.." ••• ilat1't1' Of ~. lid to ...... , of 
-tboc1. 
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